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Wednesday will be partly 
sunny and warm with a chance 
of thunderstorms in the af­
ternoon Highs in the upper 
80s. Wednesday night will be 
fair with lows in the upper 6 0s. 
Puddles and puppies 
In the rain and in the sun, Tuesday was full of activity. Top, despite the heavy 
showers, numerous students braved the elements to get their books before 
classes began Wednesday. Below, Vito Ricciardi and his friend Butch enjoy 
some of the watermelon supplied on the Library Quad by the Black Student 
Union. (News photos by Jennifer Schulze and Mark_
Winkler) 
AFT president says 
faculty will not strike yet 
h\ Laura Fraemhs -
John Simpson, . president of the 
American Federation of Teachers 
chapter at Eastern, said Monday there 
is no possibility of a teachers' strike 
until the end of �cptcmbcr. 
Simpson said the current /\Fl 
contract for all Board of Governors' 
schools (Chicago State, Northeastern 
Illinois, Governors State, Eastern 
Illinois and Western Illinois Univer­
sities) contains a "no-strike clause," 
and this contract has been extended 
beyond August 31 for an additional 
month. 
"Everybody knO\\ s that means there 
can be no strike in September," 
Simpson said. 
The A FT says it askedfor 
a contract extension "to 
insure that we have ex­
/Jlored eve1y possibility ql a 
reasonahle, amicable 
sell /e111e11 I ol our cu rren 1 
11egotia1io11s ... '' 
According to a recent press rdease, 
Margaret Schmiel, president of the 
A FT for all BOG schools, said the 
uniou proposed th0c contract extension 
"to ensure that \\e h�1ve explored every 
possibility of a reasonable, amicable 
s e t t l e m en t  o f  our c u r r en t  
negotiations .. " 
Negotiatiom bet\\·ccn UOG 
representatives ;11H.l 1\ I ·1 ·representatives 
from eac h BO(i -, c h o o l  ; i re cu r rent ! �  
t a k ing p l ; 1 c c, i n  ( h i c ; 1 g o. hank /\he l l  
o f  Booth I i b r ; t ry i-,  rc p r c  ... rnt i 1 1 g  
L1 -. t ern a t  t h e 1 1cg o t ia t i o 1 1 \ . 
. .. and Fu\tern . I I I 
ernide111 ./0/111 .\'illlj}\"(11/ 
adds-, · 'N ohody 1 I"l//// s· <1 
s-trike-it 1rn11ld he <t lie/I u/ 
(/ Jl/('\S for ('\'('/TUI/(' ('(}//­
('('/"lier! . '' 
Simps'on said if these neg o t i ; 11 irn1 ' 
break do\1n, i t  i.s pm-. i b l c t h ; t t  t he Al· I 
could call for a s t r i k e  \ Ole 11 1lcn t i l e  
contract expire-. a t  t h e e n d  o f  Sep­
tember. 
"I don't deny the po-. ... i b i l i t i e '  o f  ; 1  
'1rikc, but I cannot guess t he od d -,  of i t  
happening," he said. 
"I'm very hopeful that 11c 11 i l l  ' e t t lc 
.soon," Simpson ad d e d .  "No b o d ::­
\\ant< a strike - it \10tild b e  a h e l l  o f  a 
mess for everyone concerned," h e  'a i d .  
Simpson -.aid the /\FT ne g o t i < t t ing 
team is "\\Orking very hard, p u t t i ng in 
seven hours a day five days a \I  eek." 
The major issues in the neg o t i a t i on-, 
arc personnel, \\Ork load-., and salar� . 
'All I can tell you is that they're 
\\·orking. out dc1<1ils in these areas," 
Simpson said. 
"We've made lots of p1�ogrcs-., but 
there still remains a lot to be done," he 
said. 
Section 2: Section 3: Page 21: 
A look at the Panther What happened Liquor bill to be 
sports s·cene for at Eastern considered 
the upcoming year over the summer for Union 
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Storm threatens 
Antilles islands 
111.:llHil 10\\:'-., I L1rh;1dn<.. 
I lliJTiL'dlll' 1 >;11 id, tllll' tli" till' lll\l<.. I 
d;11l!2l'l"<lll' "''rill'- L'll'I" 1n 1hrc;11c11 the 
( ;irihl'l';111, µ;ii11cd 'trenµth I 11L' d;:� 
;ind 'L'tll l"l' idL·111' ;111d t1>11ri'1' in the 
I c'"L'I" \111ilk' i'l.111tl ch;1i11 'l'l";l1l1hli11µ 
Jt>f ,!JL'llL'I". 
l .'-. . ldl"L'L';l,IL'I"' clnl'hl'd 'll";tillL'd 
1 11HI' i11 t l lL· 't<Ht11 ;11 l:'O ll!ik' ;111 hllttr 
,llld !'i"L'diL'IL'd µ;1k-!1>1"L'l' lliild' lllltiid 
ic';1,!i IL1rl>;1dll', 1hL' l';l'IL'l'lllllll'I j,l;111d 
,111iiL' < ;1ril1bc.111, 1>1 I 11L''d;11 11iµh1. 
(\I I icj,,j, ilL'.f'l' ';1id ;tll llll l'll;iil\ hiµh 
• 1 1111 i'c't ,,1 \11.nic;i11 :iml llthn nl l­
'';''·"11 '<llll"i'I' llL'l"l' <lll till' j,j;llld, 
11 ; I l I I 111° It I\ I; I I i 'l'; IL' il I 1< lJ c· 1, I Ii; 11 L' I l l ti d 
h !i 11 1 · i I !i : I 1 c· I 11 I I I' 1 11111 n I· 1 !i c' 'I ll I 11 · . 
I l,:11d j, I he· 'L'L'1>11d 11 •'!'ic·;tl q,ir11· •>I 
1�1,· ,,·;1"lll 111 Ilic \il;111lil·, ;11Hi 
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(JP) News shorts 
------ --- - - -
j udge ruled Tuesday that 33 m urder 
charges again s t  John W. Gacy Jr. will 
be t ried t ogether ra ther than  one-by­
one ,  as  prosecu t ors had a sked. 
Judge Louis B. Garippo said a t  a 
p re t rial hearing  that  piecemeal 
p rosec u t i o n  w o u ld be t i m e-
comsu m i ng ,  repetitive and  costly and  
would not  serve the ends  of  j us t ice. 
'Gluons'- holding 
it all together 
HAT A VIA - Si nce Albert E i nstein, 
scicnli.\ls have tried 10 t'ind the glue 
that holds the universe together. N ow, 
Batav ia, said the new findings \\ ere 
rep9r1ed this week a t  an in terna t ional 
sym posiu m of abou t  500 physicis t s  at 
the labota tory. 
Scien t i s t s  have su spected that there 
might be gluons since the early 1960s , 
Lederman said. By then, they had 
decided that wha t were once thought 10 
be the elementary par t icles of mat ­
ter-protons and neu trons- were 
act ually d i v i s ible, i n to  " q uark s "  and 
somethi ng e lse  that held the quark s 
together. 
Scien t ist s had found  evidence of  the 
quarks, which are the small ,  i nd iv i s ible 
particles that make  up all ma t t er. " By 
p ulli ng t hem t oge ther w e  get·  
News 
elec t rons and  the nucleus. 
Lederman sa id one reason scien t is ts  
:ire so excited is because the gluon may 
lead 1 0  " hat  i s  k no" n as the "grand 
u n i fica t ion"  -a si ngle explanat ion for 
what physicists call the fou r  nat ural 
forces: electricity, radioactivity, the 
nuclear force, and  gravit y. Such a 
theory has eluded scien t is t s ,  i nclud ing 
E i nstein, for years. 
Teachers strike 
for higher wage 
Abou t  10,400 pupils in five Illinois 
commu nities were atfected Tuesday 
when 618 t eachers s tayed ou t of  classes 
i n  wage dispu t es. 
1fl1c'.ilc'!l 1lt,· I c'"L'I \111tlic'' 'iilc'l' 
1111111,.111 l).>1111.1," '!iic!i l 1 >ll1m c·d _;1 follow i ng recent experiments i n  
,_j11 ii.it l'";·1 20 1,,11, ;ieon. �illin� j:'(I Hamburg, Germ
any, they think they 
have found it. 
everything from lab d i rectors 10 rose 
petals and fine wi ne," Lederman sa id . 
H e  sa id gluons  a re part icles that bind  
the quarks  together by  j u mping  back  
and forth bet ween them, i n  much the 
\ame \\ay electrons are bound  101he 
nucleus of a n  a tom by protons 
Picke t  lines were set  up in the 
Chicago suburbs of Park Ridge and 
Elmwood Park, i n  DeSoto and  Sparta 
i n  Sou thern I lli no i s  and  i n  Robi nson in 
east central I lli nois. 
l'l'· 'l'k 1 1 1 I 'Ill I I• l , ,  IL'\ l ;11HI I I< ll id;1. 
Gacy charges 
to be combined 
Cl-llCA<iO - A ( ·ircuil 
by 
Visa 
Mastercharge 
Court 
Mack oore 
Internal ion al teams of physicists 
have discovered "strong" evidence o f  
particles that arc holding together 
every I hi ng else-appropriately, called 
"gluons," Leon Lederman said. 
Lederman, director of the Fermi 
National Accelerator 1 .aboratorv in 
$2299 
Shoes 
Seven elemen tary and two ju nior 
high schools with 3,600 pu pils were 
s truck by 200 teachers in Park Ridge. 
r����������������������� 
I 4 mi l _es east of  Char leston on Route t 6 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
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' Welcome Back Students I 
f Check Our Inflation Fighting Prices I 1 Mon.-Fri. until Season's End I 
,��������;--������� , I MONDAY 6-10 p m  TUESDAY 6-10 p m  I I Slippery Sam Nite Stroke 'n Stroll Nite I I (wat�r slide) Play the Toughest 1 8 hole miniature I I Ride Slippery Ole Sam for $4 all golf course in the area for $2 per I I evening' He's one-of-a-kind in person all evening. We challenge I 
I 111inois1 you to break par' I I Bumper boats . 90 Water slide 2. 00 I I Swimming . 90 Bumper boats 1 00 1 
I Golfing . 80 Swimming . 00 i 
' ' l wEDNESDAY 6-10p.m. THURSDAY 6-10p m I 
Family Nlte Sun Spot Nlte I 
This is the night we give away the 
store. Look what $3.50 per person 
buys-2 Bumper Boat Rides and 
everything as much as you can ride 
or play1 
HOURS: 
(Swimming Pool) Free swimming all I 
evening. Slippery Sam Races- I 
prizes awarded. Stroke 'n Stroll I 
tournament-prizes awarded. I 
I 
FRIDAY N ITE 
South Side of the Square Mon.-Fri.-noon-
10 p.m. 
Sat.-Sun. 10 a.m.-10 p.m. 
i 
I 
2 for one N ite!! I 
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Dates , t imes set for campus faci l it ies , Services 
by Keith Palmgren 
New dates and some new t imes are 
what Eastern s tuden t s  w i l l  fi nd t h i s  
week for some on-campus  fac i l i t ies 
open to t hem . 
All Un iversi t y  U n ion hours  have 
been set , and wi l l  be opera t i ng  o n  a 
fu ll-t ime basis s tar t i ng  Wednesday .  
Studen t s  w i l l  be ab l e  to  purchase 
suppl ies and books  from t he U n ion 
books t ore from 8 a . m .  t o  5 p .m.  
Mon d a y  t h r o u g h  F r i d a y . T h e  
book s t ore i s  c losed Sa turday  and  
Sunday .  
Check cash ing  and t icke t  offices ''i l l  
be open Monday t h rough Fr iday from 
9 a . m .  to 4 p .m. These fac i l i t ies w i l l  
no t  be open  over t h e  weekend . 
Textbook Library to move 
to Buzzard Gymnasiums 
by Ed Mazzocco 
Because of bu i ld ing  renova t ions ,  
Textbook Library boo k s  w i l l  be  
t emporari ly t ransferred t o  t h e  Buzzard 
Education gym nas iums Oct . I. 
The move wi l l  i n t erfere w i t h in ­
tramural and open  gym hours, bu t  a l l  
physical educa t ion  classes w i l l  meet,  
Walter S .  Lowel l ,  dean of heal t h ,  
physical educat ion, and recrea t ion said 
Tuesday .  · 
Classes schedu led t o  meet i n  t he 
Buzzard gyms w i l l  meet t here u n t i l  the 
books are t ransferred , Lowel l  sa id . 
Reschedul ing class meet ing  t imes 
and loca t ions  d id  cause  some 
problems ,  but none that could not  be 
solved , he said . 
The balconies i n  Lan tz  Gym wi l l  be 
u sed i n  add i t i on t o  the regu lar ly­
schedu led class a reas i n  Lan t z ,  Lowel l  
sa id . 
The Textbook Library renova t ions  
are schedu led for Oct . 1 5  t h rough 
Apri l  I,  Text book Library Direct or 
Richard Sandefer  said Tuesday .  
He sa id  t hey need t o  move  t h e  boo k s  
w h i le  most a r e  s t i l l  checked o u t  
because i t  wou ld be t oo much w o r k  t o  
move a l l  of t hem a t  once, he sa id . 
If t h e  renovat ions  are completed by 
next  Apri l ,  t he l ibrary wi l l  be 
opera t iona l  by fa l l  1 980, Sandefer sa id . 
However ,  any  delay of more t h a n  a 
few weeks w i l l  cause t he Textbook 
Library to rema in  i n  Buzzard for t h e  
e n t i re fa l l  1 980 semester, he  added . 
Add and drop lines open on Wednesday 
St uden t s  w i sh ing  t o  add or d rop 
classes for t he 1 979 fal l  semester  can 
do so Wednesday t h rough Friday 
and Tue sday , Sept . 3 m t he 
Universit y Union Ba l l room. 
Wed nesday on ly ,  adds and drops 
11ill be schedu led accord ing  to t he 
last d ig i t  i n  t he s tuden t ' s  Soc ia l  
Secu rity number .  Times are as 
follo11 s:  
8-9:00 
9-9:30 
0-10:00 
1-10:30 
2-11 :00 
3-11 :30 
4-12:00 
5-12:30 
6-1:00 
7-1 :30 
Thursday,  Friday and  Tuesday, � t uden t s  may add or drop classe, 
any  t i m e  bet11een 9 a .m. and  2 p.m. 
S tuden t s  shou ld have e i t her t he i r  
officia l schedule ,  va l ida ted I D  or a 
val ida ted fee card when adding or 
d ropping c lasses .  
� 
Brighten y�ur week! 
Keep up on everything under the sun. 
by reading the 
Eastern News 
S t uden t s  w i l l  be able to  bow l and  
p lay  b i l l i a rds  Monday t h rough Friday 
from 12 p .m.  to 1 0:30 p.m. w i t h  an 
extra hour on Friday .  Sa t urday ' s  hours 
are  from 2 p.m.  t o  1 1  :30 p .m . , and  
Su nday ' s  t imes are from 2 p.m. to  
1 0:30 p .m .  
The U n ion Lobby  Shop i s  open 
Monday t h rough Friday from 8 a . m .  
t i l l  1 0  p.m. a n d  o n  Sat urday  and  
Su nday from 1 0  a .m. to  1 0  p.m.  
For  places t o  ea t ,  t he u n ivers i ty  
offers t he Pan t her I.a i r  on  t he west  s ide  
of  t he U n ion . The hour s  a re 7 a . m .  to 
4:30 p . m .  Monday t h rough Friday .  I t  
w i l l  b e  closed over t he weekend . 
The Ra t hske l lar  is open on Monday 
t h rough  Thursday from 1 1  a .m.  to 1 0  
p . m .  a nd Friday from 1 1  a .m.  t o  7 
p .m.  It w i l l  c lose on Sa t u rdays , and  re­
open on Su nday from 4 p . n1 .  to 7 p .m.  
The fi na ncia l ly- t roub led ca feter ia , 
"hich was  open only dur i n g  lu nch 
hours las t  yea r ,  w i l l  be c losed t h i s  fa l l .  
T h e  hours for t he U n ion bu i lding a rc 
from 7 a . m .  t o  1 1  p . m .  Mo�day 
t h rough Thursday ,  Fr iday 7 a . m .  to 
midn igh t  and  Sa t urday from 10  a . rri. to 
12 a .m. Su nday hour s  arc from 10  a . m .  
t o  1 1  p .m. 
The U n ivers i t y  U n ion and al l  
operations w i l l  be closed on Monday 
Sept ember 3,  for Labor Day. 
The Hea l t h Service w i l l  t end t o  
s t ude n t s' needs from 7:30 a .m. t o  4 
p.m.  Monday t h rough Friday, w i t h a 
n igl11 nu rse on du t y  u n t i l  1 1  p.m. The 
hours on  Sa t urday  a re from 1 0  a .m.  t i l l  
5 p. m .  There arc no office hour s  on 
Su nday . 
The free play i ng  hour s for t he Lantz  
fac i l i t ies such as  t h e  gymnas ium,  the  
racquetba l l  cou rts and  t he fic ldhousc 
w i l l  be subject t o  change depending 
upon usage. For t imes a nd days open 
ca l l  t h e  In tramur a l  Office at 581-2821. 
McAfcc Gym and  wcigh t room will 
not offic ia l ly  open u nder superv i s ion 
u n t i l  Oct ober 29. 
Boo t h  I ibra ry wi l l  be open from 8 
a . m .  to  1 2  a . m .  Su nday t h rough 
Thursday ,  Fr iday from 8 a .m.  to 9 
p.m. , and  on Sat u rday from 9 a . m .  t o  
5 p . m .  
From the Co-Producer of 
"National Lampoon's ANIMAL HOUSE" 
BlllMURRAY .. , . 
••FOR 
GOD'S 
SAKE, 
GET 
JAMES BROLIN 
MARGOT KIDDER 
ROD STEIGER 
OUT·!" 
THE , �  
AMilWILLE� 
ORRO 
----
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20 & 9 ·. 30 Tonight: l.�.!.. . . . . .  � .. .. . . . ... $.,�. .l 
GlANT FRAME SALE! 
All Frames At Least 20% 
Some Less 
Than t/2 Pri ce 
d� Poweu Pl'zotog'to.phy 
IN.UNIVERSITY VILLAGE 345-4151 
Off 
N ow Thru 
September 1 5 
Spi ke is  gett i ng ready to move to his new studi o at the corner 
of 4th and Monroe St . (2 blocks west of Mother's) and is-"al lerg ic" 
to packi ng and toting so he says to sel l  -sel l-se l l , 
Come In And See just What We Have! 
Page 4/ •astern News Opinion/Commentary 
Welcome 
the challenges 
Today marks the beginning of a new cycle at Eastern. 
After all the "what did you do over summer break" con­
versations and \velcomes, students and faculty will blend 
to2.cther to tackle the challenges of the semester. 
And, Eastern offers students �t challenge outside of the 
classroom. The university environment is small enough that 
students can pursue their special interests through campus 
organizations. 
They need to have a way to learn about issues and ac­
tivities which both interest and affect· them. 
l'v1ost departments offer clubs, speakers or special ac­
tivities throughout the year. The campus is full of 
organizations, clubs, athletics and university-sponsored 
events. 
These groups distribute information about membership, 
meeting times, dates and places and any costs. 
One organization that brings this information to the 
campus is the daily student ne\\spapcr, the Eastern NC\\S. 
The NC\\S focuses on events that affect students-the 
campus news, administration policy, sporting events, state 
and local ne\\S·, plus major national and international stories 
from the Associated Press. 
Also, the New'> has a Friday supplenient, The Verge, 
which gives readers a quality entertainment section \\ith in­
dcpth featur es, l'l'rsonality profiles and the inside track to 
the" eek end event:--. 
As the Nc\\s gears up for.another cycle, \\C hope each of 
its readers uses the nC\\Spaper as an aid in solving the 
challenges ahead. 
HIDE TRE PAPEf\ Cl\PS, 
QrEN lt\E oaaRS AND 
LQQK BUSY- . 
THEY I E BJ\CK! 
�·1 17 . 
---- ·---i;;::::;i� -� I \ 
-�� '� � 
0 · r---'1 
Our brief guide to the editorial page 
• 
In order to give students an 
active forum of commentary 
and opinion, the Eastern News 
provides a daily editorial page 
"hich "ill continue this year on 
Page 4. 
The editorial page is the place 
"here the paper informs and/or 
stands on · issues an�I offers 
solutions to problems affecting 
the student body. 
An editorial, labeled as such, 
is l he unsigned majority opinion 
of the editorial board. The· 
editorial board consists of the 
staff editors listed on the bottom 
of Page 2. 
The board meets \\eek ly to 
discuss cur rent issues of the day 
and to form a position the paper 
\\ill take. A consensus follm' s 
discussion of pro and con 
points. 
Another form of commentary 
Departed friends 
Lt'>lcrn's second pre-.ident 
Robert < iuy Bu11ard. pre-1;1\\ 
<Hh i-,cr < lwrlc-. I l nlli'>l er and 
fnrlller philosophy dep< 1 rt -
111en1 chairman .lerollle I ong 
died mer the sullllller. 
\\'hen B tt11ard first arri' ed 
I fnl!iqcr ;1dtllir;1bl> ran the 
pre-l;I\\ departrnent for the 
t1ni\ L'r-,it). 
llnlli-.ter'-, death IJ;i, 
created <i gap in the ·pre-l<i" 
-,t11die" program at I a-,1ern 
" '1ic '1 " ill he di fficult In fill. 
10 t ake hi-. post in 1933, he kit I n11g -.hared hi' ded i c;1tinn 
he couldn't upgr;tde t he t n  hi-. depart rnent h> -,en i11g 
-,clwol m ernigh1. But l hro11gh a' an 1-a'>!ern faculty mernhcr 
hi<. 23 years of dedica1io11 In for 13 �c:1r:-. · 
the "clwol. he laid ;1 fo1111- I·or those "ho k11e" 1he-,e 
d;1tillll Of foc t tlty C\Ce(lcncL'. 111e11, and lO the man� \\ lw 
B1111ard also -,l10uld be nl'\cr '. lwd the cha11ce, it 
recngni1ed for C\.p;111ding t iiL' ,iJnttld be -.aid t hat I ;1'>!ern 
llll i \ e r si t y ' " scope nr lo-.1 three clme frie11d" 1hi:-
educ;1tion frnlll a teacher -.,11m111er, b u t their <IC-
lr<tining -.chonl t n  a collci]e · '  colllpli-.h11,e111-, to\\ ;1rd' 
st ep pi ng s1011e to our pre:--en t quality education'' ill nC\cr be 
1111i\ersit \ '-l a l ue . lost. 
on this page is the column. 
Herc, individual staff 111rn1bcrs, 
identified by the author's name 
and picture. present their 
opinion w readers. 
Readers lia\e the opportunity 
10 react 10 or rebut the opinions 
found on this page by \\riling 
letters to the editor. 
To increase the 
opinion found in the 
periodically reprint 
Zen energy 
Ed i tor: 
scope of 
News, \\ e 
editorials 
The ·energy problem is becoming  a 
more import a n t  issue every day .  We a l l  
have our op in ions  and of  cou rse i t  
\\Ould take  a lot  of  effort  to  cha nge 
t hem. I am only \\ Ti t i ng  t h i s  let ter to 
i l l u s t ra te  a poin t . We a re hac k i n g  a t  t he 
l imbs of t h i s  problem i n s tead of 
s t r i k i ng a t  t he hear t . 
Everyone w i shes t here ''as more o i l  
for t he U.S .  \\hen t he supply of  o i l  for 
t he world is fi n i te .  A geologis t  could 
tel l  you ho\\ much t ime i t�\\ou ld t ake  
t o  make more . 
I n  Zen and t h e  Art  of Mot orcycle 
Ma in tena nce, Robert Pirs ig d ra\\s a 
contrast  bet \\een roma n t i c u n­
der�ta nd ing (the idea t ha t  t h i ngs a re 
\\ ha t ' s  rea l) and c la s s i ca l  u n -
from other ne\\Spapers. These 
a r t i c l e s  a r c  l ab e l e d  
"crossvic\\s," and do not 
necessarily reflect the vie" of the 
Fas tern Ne"'->. 
That's a quick break do" n of 
the different forms of articles 
that comprise our editorial page. 
We hope this brief explanation 
has helped to explain ho" and 
"hy cert ain opinions appear on 
this page. 
clers t a ndi ng ( the ideas t ha t  t he un ­
derly ing  form i s" ha t ' s  rea l) .  I s n ' t  t ha t  
t he \\ay \\e see t he energy problem� We 
see gas l i nes and prices , but  "e don ' t 
see our  "need " for a l l  t he comenience� 
t hat make  us s laves to t h o�e p r ices. 
We blame someone, even the ap­
pl iances t hemsel ves . We don ' t  seem t o  
see tha t  t h e  problem goes much deeper 
t han  t ha t . I t  goes 10 the way \\e v ie'' 
ihe \\Orld i n  general . We see t h i ngs as  
t he end resu l t  of  ideas ,  no t  as  t he fos ter 
paren t s  of new ideas .  When man bu i l t  
t he fi rs t  compu ter i t  was to  do 
"piddly "  l i t t le opera t ions  t ha t  \\Ould 
take too much t ime a,,·ay from creat ive 
t hough t .  Tec h nology is a means  of 
s impl i fying t h i ngs ,  yet our a t t i t udes 
have made it a compl ica t ion . Th i n k .  
Wi l l i am Byrnes 
News Wednesday , August 29, 1979 Eastern News 5 
Fall housing situation similar to last year 
b�· Lola Burnham 
The hous ing situation on campus  
th is year is  s im i lar to  l a s t  year, Lou 
Hencken ,  hous ing d irector, sa id  
Monday .  
"By and large, th i s  year was very, 
very sim i lar to last year," H encken 
said. He sa id the n u m ber of people i n  
residence ha l l s  a n d  the n u m ber o f  
people o n  the waiti ng l i st for hous i ng 
are approx imately the same a s  fa l l 
semester, 1978. 
Hencken sa id  about 4,450 st u d e n t s  
a re l i\i ng  i n  res idence ha l l s  thi s  
semester . He noted that this  figur e  i s  
about the same as  l a st yea r ' s .  
H ow ever, he sa id  the num ber o f  
stude nts l i v i n g  o ff-ca m pus i s  hard to 
esti m ate .  
I n  J une, about 1,200 students \\Crc 
on the. \\ aiting  l i st for hous i ng, 
H e ncken sa id . 
or the 1,200 students, a lmost 450 
fou n d  o ff-cam pus hous i ng, H e n c k e n  
sa i d .  H e  sa id  m o st apartment com­
p le:xcs i n  Charleston arc ful l  n o" .  
Charges dropped against 
Cobb, Winbush, Slaughter 
by Ted Gre�ory 
Formal  charges were not fi led 
aga inst three Eastern footba l l  
players a rrested i n  a n  August 
i ncident  at E . L .  Krackers , 
Assistant States Attorney J ames 
Dedman sa id Tuesday .  
Chris Cobb ,  Kenny  W i nbush 
and Roderick  Sla ughter were 
arrested on grou nds of assault, 
battery and d i sorderly conduct, 
Dedman sa id . 
They each posted a $ 100 bond 
and were released , he sa i d .  
T h e  i ncident occurred w h e n  the 
th ree refused to leave the 
d i scotheque-restaurant  at clos ing 
time ,  pol ice reports sa i d .  
Forma l  charges \\ ere no.t fi led 
by the managers of Krackers 
because they bel ieved the matier 
\\ as closed. 
"All of th i s  has gotten cleared 
u p ," sa id manager Steve Es la m i .  
" I t  w a s  a m i sundersta nd ing 
more or less on their part, but 
they came back and apologized 
so I see no need in  press ing  any  
forma l  charges ," Es lami  sa i d .  
Registration continuing smoothly 
h� I.aura IVe11t.::1 
Registration pro cedur es arc run ning 
sn1oothly as students prepare for the 
lall \Clllestcr, l\li chac l Taylor or the 
rcgist r;11 ion office said T ucsday . 
S111dcnh should be able  to enro l l  in 
the c)a..,..,es l hey choose, he added . 
I he only problem that c:xists is for 
tlw-,c student' ''ho did not mai l their 
Ice fl]()llCY by Aug . 1 7, Taylor said . 
I hll'-l' '1udcn1.-, h;l\e to re-register, 
he -,aid. 
'';\bout the ·same number or 
stude nts arc pre-reg istered this year a-, 
\\Cre last year, but 1'111 sure classes arc 
being en larged and scctiom arc being 
added to accommodate students," 
Taylor said . 
·1 aylor suggest\ that ''hen student' 
go to add and drop courses, they ha\L' 
i n  mi nd'' hich c lasses l hey" ant .  
"There is not enough time to shop 
around for cour ses," he added. 
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I Public D $8.50 D $7.50 I for which is enclosed my check for $ made payable to The 
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I City Zip I 
I VlsaDMChq::JAmExoD CarrJNo I 
VISA" r . . ,.1 Exn Dat� M Chg Bank No. I I I Mail your Master'Charge, Visa or American Express 
I -
'
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If stude nts ha\c troub l e  locati n g  nff­
cam pus hous i n g, the hous i n g  off i ce 
"i l l  try to he l p  the m  fi nd  it .  He nck e n  
sa id  o ff-campus hous i n g  l ists arc 
pub l i shed regular ly i n  the hous i ng 
o ffice," hich stude nts ca n check . 
"I ast year \\C got through it  
(processi ng appl icati o n s )  around Apri l 
7 nr 8, but thi s  year \IC g ot through 
around !\larch 20," he sai d .  
H e nck e n  sa id l h e  hous i n g  off i ce has 
k ept up "ith rcqucs·ts for housing 
earl ier thi s  year. 
He sa id around 400 students ''i l l  
IC<l\C the hal l s  second semester . Thi s  
group incl udcs graduati ng  students, 
stude nt teachers and drop-outs .  
BARBER 1 STYLISTS 
CALL TERRY OR ANGELA 
345-6325 
% Blk.North of Square on 7th 
._.. ___ .... 
CHARLESTON IGA 
700 W. Lincoln 
Open 24 Hours - 7 Da rs A Week 
Coca-Cola 
8 pack 
1 6 oz 
TWIN 
PACK 
I<ELLY'S 
POTATO 
CHIPS 
Approx. 70% lean 
Ground 
Beef 
Featuring 
Hot Foods 'to go' 
From our 
Deli 
In Store Bakery 
Fresh 
Donuts 
Dai ly 
.19 
plus 
deposit 
$1.08 
LB 
PLAY 
BANKROLL 
This 11200.00 
Weeks 
Worth 
� 
\ 
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Oi lsl ick th reatens fu rther damage to coast 
CORPUS CHRISTI, Texas (AP) - A 
lake of runaway Mexican oil , 15 miles 
wide and at least 30 · miles long , 
threatened further devastation to the 
already- crippled coastal tourist indus.t­
ry . 
The edge of the oil was in the surf 
Tuesday , along the Mexican coast just 
south of Brownsville . It was being 
driven northward onto the T e x a s  
shoreline b y  the remains o f  a tropical 
depression in northern Mexico . 
Scientists said they did not know the 
exact size of the oil slick . Because of 
the bad weather, reconnaissance pilots 
. could see only 30 miles of it . 
Dr. Nancy Maynard , a scientist with 
the government task force battling 
history ' s  worst oil spill , said the crude 
should blacken the already-stained 
.tourist beaches along the entire South 
Texas coast for the " next few days . "  
The tourist industry at both ends of 
Padre Island has been hit hard by the 
Tryouts for fall play to be held 
Tryouts for the first play production 
of the fall sea son, " Lysistrata , " will be 
held Wednesday at 8 p . m .  and 
Thursday at 7 p . m .  in the Fine Arts 
Center Playroom, Doug Wroble of the 
. Theatre Department said . 
Daniel Silverman will direct the play, 
and scripts for the production arc on 
reserve in the Booth Library's reserve 
room under his name, Wroblc said .  
" Lysist rata " w as w ritten b y  
A ristophanes and i s  a "G ree k classic , "  
but it will be set at the 1968 Democratic 
Conven t ion  i n  t h is produc t ion ,  W robl� 
sa id . 
W roble expla i ned t ha t  Lysis trata " i s  
a woman who leads a revo lu t ion 
against men by · hav ing a l l  women 
abs ta i n  from sex. " 
They do this ! O  get peace in the l and ,  
h e  added. 
Wroble said a large cast is needed for 
the play, and auditions are open to 
anyone interested . 
The play "'ill be presented Sept . 28 , 
29 , 30, and Oct . I and 2. 
Veterans club sets meeting 
The Eastern Illinois V eterans dub 
\\ill meet at 7 p . m .  Wednesday in the 
U nion addition Kansas Room . 
Club member� pav $8 a �e mc�tcr fo r  
dues . They lo b b y  reg u la r ly i n  
t h e  I llinois H ouse o f  R epresentatives to 
maintain benefits and milita ry 
scholarships . 
Chuck Neal,  president of the club , 
said they arc hoping to enlarge their 
membership this yea r .  
" Most o f  our members arc vets but 
that's _not a req uirement . Anyone 
" ho's interested is \\Clcome , "  he said .  
The club i s  cur rrntly organizing a n  
emergency loan fund in memory of 
their past advise r ,  William D .  [\ l iner .  
The annual pig roa st to be sometime 
in October is also in the planning stage , 
Nea l said .  
huge spill from a still-spewing offshore 
Mexican well . Tourism is off at least 50 
percent at South Padre Island,  the 
area's  major resort . · 
look too p r o m i s i n g . It iooks like 
business will be pretty lean at best , ' '  
said Ralph Thompson of the South 
Padre Tourist Bureau . " Tnis is nor­
mally our peak season . "  " The Labor Day weekend doesn 't 
' 
I J 
Dog n' Suds 
Welcome Back Students 
1416 L inco l n  Ave. 345-6446 
A RT 
m a te ri a ls  
SA L E !  
NEER 'S 620 6th ·Street 
SHOP DOWNTOWN CHARLESTON! 
NYLON JACKETS 
Values to $ 2 5°0 
NOW $ 1 499 
Lettering Available 
Sport Shirts NOW $999-$ 1 1 99 
woven-knits va l ues. $ 1 9°0 
JEANS ua 
® 
Large Group NOW $999-$ 1 499 
va l ues to $ 2 1 °0 
KNIT SHIRTS 
values to $ 1 8°0 
NOW $999 
H O U R S  
MON &.. FR I 
8 : 3 0-8 p . m . 
TU ES-W ED-T H U R S  
8 : 3 0-5 
SAT 
8 :3 0-5 
SUN 
1 -5 
Bayles-Medder 
south side of the square 
FOR ALL OF YOUR SPOR TING 
GOOD NEEDS SHOP 
DO WNTO WN A T  YOUR MOS T 
RELIABLE AND COMPLETE 
DEALER 
EVERETT & THOMAS 
I E ·J I Sporting Goods 
Runn ing Shoes :  
N i l<e Tiger 
Eton i c  
New Ba l ance 
Converse · 
Basl<etba l l 
Shoes 
White Stag Warm Up Suits · 
Eastern Jackets, · T-Shirts 
Personalized 
Letterin� 
HOURS 
Trop�es 
and 
E�graving 
MON &.. FR I 
8 : 3 0-8 
TU ES-W ED-T H U R S  
8 : 3 0-5 
SA T  
8 : 3 0-5 
S U N  
1 -5 
/ 
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No action taken by CAA Attention Em ployed Students 
on education requ i rements Check with the Cooperative 
Education Office Before Septem ber 4 Ne\\' general  req u i remen t s  were considered t h is s um mer by Eas ter n ' s  
Counc i l  on Academic A ffa i r s ,  bu t  no  
fi na l  act ion \\'as t a ken  on t he 
proposa l s .  
The report propos ing  severa l ad­
d i t ions .l-0 t he req u i remen t s  for a l l  
s t udu1 t s  \\'as  or ig i na l l y  presen t ed b y  a 
C A A  s u bc o m m i t t ee l a t e  s p r i n g  
semest er .  
The  proposed cha nges i nc lude  
req u i r ing t h ree hours o f  m a t hema t ics ,  
s ix hours o f  ma th . or sc ience and e igh t  
hou rs of  foreign  language .  
I n  add i t ion ,  a competency tes t  i n  
E ngl i sh compos i t ion wou ld  be req u i red 
of  al l  s t uden t s  before t hey cou ld  
ach ieve sen ior  s t a nd i ng .  
Carol E lder
·
, a m e m ber o f  t he CAA 
Quilt exhibit set 
h� I� . \\ .  M o n rm• 
P i c t o r i a l  co n tem po ra ry q u i l t s by hi 
I . a rs o n  o f  I . i bcr t yv i l lc a n d  pa i n t i ngs by 
D o n  < · a r 11 1 i c h : 1 c l  o f  < ' h a r l c s 1 0 11 " i l l  be 
s h o11 n in t he Pa t t i S a r g e n t  A r i  ( i a l l c r y  
beg i n n i n g T h u rsd ay , R od B u ff i n g t o n ,  
d i rec tor o f  t h e  ga l l e r y ,  sa i d . 
I a r s o n ' s  q u i l l s a rc based on  fo l k  a r l , 
B 1 1 1T i n g 1 o n s a i d . 
" F o l k  a rt m o t i l\ c o m e  fro m F d ' s  
0 11 n p :1 i n 1 i n g s ,  \ k e t c h e s  a n d 
ba c k g ro u n d a \  h e  g 1-c\1  u p  o n  t h e edge 
n l i l 1 c  ( ) ; a r k s , "  h e  a d d e d . 
I h e  q u i l l s  te l l  t h e  ta l c  o l  A m e r i c a n 
folk h c roe' s u c h  a \  D a n i e l  B o o n e ,  
( i eorge \\ ' a , h i n g to n  : i n d  A b ra h a m  
I i n c o l n .  
I : t r \ o n  d es i g n .\ t h e  q u i l ts a n d  t h e n  
\1 o r k s  11 i 1 h  : 1 b o 11 1  45 \1 o m e 1 1 \\ h o  d o  
l h L� : 1 C 1 1 1 : t l  q u i l l i n g ,  B 1 1 1T i n g 1 0 1 1  s a i d .  I I  
t a k e' a b o u t  s i \  11 1 0 1 1 1 h s 1 0  c o m p l e te a 
q u i l l , he : 1 d d e d . 
T h e  n h i b l 1  c o m e s  to L a s te rn  lrn n 1  
t h e  J oy l l o rn i c h  ( i ; t l l e r y  i n  c · h i c : t g o ,  
B 1 1 1T i n g 1 o n  s: 1 i d .  
P a i n t i n g '  b y  D o n  < · a rn 1 i c h a e l ,  
d i rec t o r n f  t h e  p ro pos ed · 1  a r b le A rt 
( \· n t cr ,  \1 i l l  ; t l , o hc n h i b i 1 ed .  
T h e  e-. h i b i 1  1\ i l l  r u n th ro u g h  S e p t .  2 5  
l ro m  9 a . 11 1 . 1 0  5 p . n i .  d a i l y  a n d  fro m  
n n n n  t o  4 p . 11 1 . o n  S u n d a y s . T h e  
g a l l c r � , 1 1  h i c h  i '  l o c a ted b c n ea t h t h e  
b o \1 l i n g  : t l l c y  i n  t h e  U n i o n ,  i '  c l nsed o n  
S a t u r d a y ' . 
subcom m i t tee ,  said M onday t he 
cou nc i l  had " more hear i ngs and  a 
great deal  more d iscuss ion"  on t he  
proposa l s  t h i s  s u m mer ,  b u t  no  fi na l  
cha nges were m ade . 
" N ot h i ng  got  changed from t h e  
or ig i na l  report except \1 e voted t ha t  t he 
req u i remen t s  shou ld  be t he same for a l l  
s t uden t s , " she sa id . Orig i na l l y  t he 
fore ign  la nguage req u i rement  was t o  
apply  o n l y  t o  bachelor of  a r t s  s t uden t s .  
E lder sa id t he CAA w i l l  probab ly  be 
t a k i ng  some k i nd of ac t ion  on t he 
proposed req u ireme n t s  ea r ly  t h i s  
semes t e r .  
" W e ' l l  r ro b a b l y  h a v e t o  d o . 
.\ o m  e t  h i  n g  b e fo r e  1 oo l o n g , " s he  sa id . 
T h e  fi r s t  m e e t i n g  o f  t h e < ' A A \\ i l l  be 
S e p t .  6 .  
Jf  you r  em ployment i s  relateo to y o u r  acad e m ic m ajor 
you m ay qual ify for academ ic cre d it th ro u g h  the 
Cooperativee Education Program . For inform ation on 
e l ig ibi l ity req u irem ents see Jane Ziegler o r  Dr .  Leonarc 
Wood in Room 1 5 , Student Services B u i ld in g .  
To 
C E D  300 1 
obtain for fall sem ester , ,  you m ust add 
to you r  program d urin g  th e offic ial add 
period . Go to the Co-O p  E d  add desk in  the 
U n iversity U n ion for the req u ired forms .  
, ® .r 
a=r � 1llMM�ft'' ).AJ.l•x.;>..v 1 nn&n 
Meet /load Runner. 
His sport is racing. 
His restaurant is Nardee's. 
News 
Springhaven Park offers n u merous act ivit ies  for the outdoors pers o n ,  in­
cluding the 35 1 -foot water sl ide . (News fi le photo)  
Ne w recreation center 
no w open for student use 
by R . W .  Monroe 
Students returning to Eastern college 
life will now . be able to enj oy a new 
recreation center near Charleston . 
Located fou r  m i l e s  e a s t  o f  
Charleston on -Route 1 6 ,  Springhaven 
offers camping,  fishing,  swimming,  the 
Water C o a s t e r , · b u m pe r  b o'a t s ,  
miniature golf, a family fun center and 
the Lincoln statue and museu m ,  Bud 
Scott ,  owner of Springhave n ,  sai d .  
Scott ,  a former Eastern basketball 
coach , opened the recreation area in 
June.  
Camping rates at Springhaven unti l  
Sept . 4 ,  based on four persons per site,  
are $4 for tent sites and $7 .50 for 
electric hook-ups . After Sep t .  4, rates 
are $3 for tent sites and $6 for electric 
hook-ups . 
Rates for special youth groups such 
as schools and churches are $2 per 
person per nigh t .  
Reservations for holiday weekends 
require a minimum of three nights'  
reservation, accompanied by a · non­
refundable deposit equal to three 
nights' site rental . 
Scott said one of the most popular 
features at Springhaven is  a 35 1 -foot 
Water Coaster . This is a large water 
slide and the charge for one-half hour 
is $2.50. 
Also available are an 1 8-hole 
miniature golf course costing $ 1  per 
game, bumper boats at $ 1 . 25 per ride , 
and a family fun center featuring 
pinball machines and pool table s .  
Scott s a i d  specials o ffered d u r i n g  the  
week unti l  the end of the  season on 
Nov.  1 5  include " The Slippery Sam 
Nite" on M onday from 6 to IO p . m .  
At  this t ime the water sl ide costs $4 
for the entire eveni ng , the boats and 
swimming are 90 cents each,  and 
mi niature golf costs 80 cents per game, 
he said . 
Tuesday is " Stroke ' n  Stroll Nite" 
with mini-golf costing $2 for the 
evening,  Scott said . The water  s l ide i s  
$2 and bumper boats and swim m i ng 
are $ 1 . 
Wednesday i s  " Family Nite" when 
$3 .50 buys two bu mper boat iides and 
also includes everything one can ride or 
play . 
Thursday is " Su n  Spot Nite" with 
free swimming all evening,  Slippery 
Sam races and a. Stroke ' n Stroll  golf 
tournament,  Scott said . 
TBL hours extended 
The Textbook Library will b e  open 
for students to obtain textbooks· 8 a . m .  
t o  7 p . m .  Wednesday and Thursday 
and from 8 a . m .  to 4:30 p . m .  Friday. 
To obtain textbooks ,  students must 
present validated ID card and official 
fall semester schedule.  
The Textbook Library will resume 
normal hours Tuesday: 8 a . m .  to noon , 
and 1 p . m .  to 4:30 p . m .  
The Textbook Library will be closed 
Monday for Labor Day .  
Textbook rental is included i n  tuition 
and fee payments.  
00000009 
LA BOUTIQUE'S JUN IOR JOYNT 
· 305 W. Lincol n 
20% off 
. Moody's Goose Jeans 
Regu lar  P rice:  Now: 
$19°0 $1sm 
$2100 $1680 
$2300 $1840 
Other specia l  racks at reduced p rices 
· 
· up to 75% Reg. p rice 
FALL MERCHANDISE ARRIVING DAILY! 
O pen Mond ay-Satu rday 
9-6 p.m . · 
C losed S u n day 
�0000000000 0000000000000000 
Wednesday , August 29 , 1979 
-roNiGHr / " 
Eastern News 7 
7. 00- 9:00 . 
Bluetail Flys 
$ 1 . 00 
Busch Draft 
2 5 tt  
Rose Wine 
75 tt  
(no men 
allo wed in 
until 9: 0 0) 
�BASi F  protessional · m � 1-\ cassette 
The � BASF 
Car Box 
YOU RS F R E E !  
With the Purchase of 
Five BASF Professional I l l  
Ferrichrome 90-Minute ----'� 
Cassettes. 
Profess ional 111  Cassettes are 
Des i g ned to Provide Espe­
c ial l y  Bri l l iant .Performance i n  
Car Tape Players as wel l  
as i n  a l l  H ome Tape D�cks.  
Look at This Value!  
· • H o l d s  1 2  Cassettes 
• Ends Cassette C l utter  in You r  Car 
• H e l ps Stop Cassette Theft 
• H eavy Du ty, Double St i tched 
Cow h i d e  V i ny l  
• A $4.95 Val u e  
F ive BASF R
egular Price Special Offer 
Pro 1 1 1  Cassettes $ 
One BASF 
Car Box $ 
Total $ 
Save $ 
507 7th Street 
East Side of Square 
Charleston,  I l l i nois 61 920 
(21 7 )  34�-2662 
24.95 $ 20 .00 
4.95 $ F R E E  
29 .90 $ 20 .00 
9 .90 
News Wednesday . August 2 9 .  1 9 7 9  East-ern New s 9 
I nvestigation im pl icates 
t armer pol ice officers 
( I l l < . \ ( i ( ) ( ;\ ! ' )-- . \  k d c ra l i 1 1 -
\ \:" t i g ;1 1 i o 1 1  o r  ; 1  1 1 1 1 1 l 1 i - 11 1 i l l i n 11 d n l l ; i r  
'l· ; 1 1 1 d a l  i n  t h e po l i ce d e pa rt 1 1 1 c 11 t  n 1 ; 1 �  
i 1 1 1 p l i c a 1 c  ' o n i e  fo r m er h i g h - ra n "- i n g  
o ff i cer, ,  \ l a � nr .l a n e  B y rn e  ' a i d  
i l l l' ' d ; 1 � . 
. .  I h c l i c ' c i t  g oc'  \ l 'r� h i g h , "  t h e 
11 1 ; 1 � or ' a i d  n l  1 h c i l l \ cq i g a t i n n  i n t n  t h e 
p1 1 l icc  dq� \1 r t 11 1 c 1 1 t ' '  1 1 1 n t o r  p o o l . ; 1 1 1 d  
c i l'c t rn 1 1 i c  1 1 1 a i 1 1 1 c 1 1 ; i 1 1ce  d i \  i ' i o n . 
" 1 ' 11 1  n n t  rc; i d �  t o  , t ; l l e  t lw 1  t h e 
lm11 1 er h i g h e r - u p '  i n  t h e p ( 1 i i l' l' 
dcp; 1 r 1 1 1 1 rn 1  11 c r e  i l l \ n h cd ,  h u t  I 
i 11 1 ; 1 g i 11 c  t h ; 1 t  t h e l J . S .  a t t o rn e '  1 ,  
l no "- i n g i n t o  t h c rn , "  \ f r, .  B �  m e  ' " i d . 
S h e  11 rn i l d  n o t  1 1 ; 1 1 1 1 e  ; 1 1 1 �  o l  t h e 
J 'n rn 1 c r  o l i c i ; i  b. 
S h e  1 1 1 a d c  t h e - i a t e 11 1 c 1 1 1  i n  ;1 I l l' " ' 
cnn i'L' rrn c e  J 'o l l o11 i n g  p u b J i , J i e d  r e p o rt ' 
t h a t  1 1 1 i "1 1 ; 1 1 1 ; 1 g c 11 1 c 1 1 1  i n  t h e 1 1 1 o t o r  p ( 1 ( 1 J  
; 1 1 1 d  e l e c t  rn n i c  n 1 ; 1 i n t e 1 1 ; 1 1 1 c c  d i \  i ' i o 1 1  
h ; 1 d  c n ' 1  t : l \ J' : 1 y e r '  m i l l i o n '  o l  d o l l ; 1 r ' .  
I n p  po l i ce o l i c i :1 1 '  ' ; 1 i d  p u rc h ; l \ l' '  
1 1 1 1 ; 1 l·co1 1 1 1 t cd lo r i n c l u d e  ; i  1 1 1 1 1 1 1 h c r  ( 1 1  
1 1 1 1 1 1 1 ; 1 r "- cd p ( \ l i c c  G t r , .  J ) o ; c n '  1 1 1  t h e 
c; 1 r'  a rc , ; 1 i d  t o  be 1 1 1 i " i 1 1 g . 
I l ic  1 1 1 ; 1 � n r  t o l d  r e p o rt e r ' 1 k 1 t  ' i l l· 
k i d  been i n lo r l1 1 cd o l  1 h e  i l l \  c ' 1  i g ; 1 1  i n n  
b 1  t h e l l . S .  ; 1 t t o rn c �  · ,  o ff i c e  ' l' \ c r ; i l 
11 cc "- '  ; 1 g ( 1 .  S h e  G t i l n l  t h c ' i t 1 1 ; i t i n 1 1  " ; 1  
prc t t �  b ; 1 d  ' c h c rn c .  ' '  
\ I r' . l l � rn c  ' ; 1 i d  ' h e  ; i n d  : 1 l· t i 1 1 g  
l ' o l icc S 1 1 p t. . l \ h c p h  J ) i J  c o 1 1 ; 1 r d i ; i re 
c ( 1 n pcr ; 1 t i n g 11 i t h  t h e k d cr ; t l  i 1 1 -
1 L' ' '  i g ; 1 1 i o n . 
S h e  c o 1 1 li r 1 1 1 cd l 'l' p o r 1 .' t h ; 1 t  1 1 1 -
\ L' ' 1  l !.' ; 1 t o r '  . 1 1 c  l no "- 1 1 1 �  1 1 1 t ( 1 p 1 1 rc h : t 'l' '  
o l  1 1 1 1 1 1 ecdcd t i re ' .  b ; 1 t t er i l' ' ·  ; 1 1 1 d  
e l ec t  rn 1 1 i c  cq u i p rn c 1 1 t a '  1 1  e l l  ; 1 '  1 i l l' 
1 1 1 1 1 1 1 ; i r "- cd l· a r ' .  
" I t  a p p.;: t r '  1 h ; 1 t t h e t ; l \ p ; l \ e r ' ll l' l ' l' 
g e t t i n g  t a "- c 1 1 . ; 1 1 1 d  11 'c ' rc  g < 1 i 1 1 g  1 < 1 p u t  ; 1  
' 1 Ll p  t o  i t , "  D i l  L'n 1 1 a r d i  ' ; t i d .  
O tl i c i ; i 1 '  ' ; t i d  t i l l' 1 1 1 1 o r g ; 1 1 1 i 1 c d  
p u  r l· J w , i 1 1 g  ; 1 1 1 d  r e c <  i rd - "- cc p i  1 1 g  I' <  1 1  i c i l' '  
o r  t h e S J O· rn i l l i <m p e r  \ l' : t r 1 1 1 : 1 1 1 1 -
t l' 1 1 : 1 n c L' d i '  i ' i o 1 1 nc: t t cd ; i l 1 1 H 1 ' t  L' l l d k "  
o p p n r t 1 1 1 1 i t �  t o r 1 1 1 i , 1 1 1 ; 1 1 1 a g c 1 1 1 c 1 1 1  : 1 1 1 d  
1 1 1 i ' e n 1 1 d  u c t . 
l ' u b J i , h cd r e p o rt ' i ml i G 1 t c  t l w t : 
- I  > n 1 c 1 1 '  n l  t i l l' u n rn a r "- cd p < 1 i i l'L' G t r ,  
; t lT l l l l " i l l g . 
- I h e  d e p a r t  1 1 1 c 1 1 t  h ; t '  p a i d  $200 ' " e r  J i , 1  
p r i l'l'  lor  ' o rn c  p o l i c e  G t r ' . 
- ( ·: t r '  " ' I d  ; 1 t ; 1 1 1 c t  i o n  11 e re li r ' t  ' t r i p ped 
ol  c q 1 1 i p 1 1 1 c 1 1 t , t h u '  l o 11 c r i 1 1 g  t h e l 'l' ' : t k 
p ri ce .  I h e  cq u i p 1 1 1 L' l l l c : 1 1 1 t l l ' i  ' ' L  
t r ; t l'l'd : 
- I i '  c 1 rn c "- l o ; t d '  ( ' I l' i c c 1  r n 1 1 i c  
cq 1 1 i p 1 1 1 c 1 1 1 11 c 1T l( 1 1 1 1 1 d  i n  : 1  p o l i c L' 
p : 1 r "- i n g  1 0 1 . ; 1 1 1 d  I l l '  l ' L' c ( 1 r d '  ; 1 rL ·  
; I \  ; I i  J ; i  bk I 0 ' i l l  1 1  I \ \  J i �  i t  \\ ; I'  l' O I I ).'  i i  I . 
- l  l 1 1 ml rc d '  o l  p i ec e '  n l  1 1 c 11 r ; 1 d i "  
c q 1 1 i p n 1 l' l l l  1 1 c r c  i n  p o l ice  11 ; 1 r c h o 1 1 'l' '  
11 h i l c  1 h c d c p; 1 r t 1 1 1 c 1 1 1  11 ; 1 '  b 1 1 \ i 1 1 g  1 h c 
' ; 1 1 1 1 c  1 �  l'l' o l  l' q 1 1 i p n 1 c 1 1 1 , : I J ' l ' ; 1 r c 1 1 t  h 
1 1 1 1 ; 1 11 ; 1 r c o t  t h c ' 1 oc "- . 
1 ' 1 1 rc h ; 1 , i 1 1 g  1Tc < ir d '  g o i n g  b : 1 c "- ' L' ; 1 r '  
: 1 rl' 1 1 1 i " i 1 1 g .  I i l l' \  ll l' l ' l' tk , 1 n 1 \ c d 
L' \ l' I ' \  J O d ; i \ ' .  
Speaker, board elections 
first senate agenda items 
b y  Lori L ogsd on 
The fi rst S tuden t Sena te  meet ing of 
t he fa l l  semeste r  11 i l l  be held a t  7 p . m .  
Wed n esday i n  t he  Un ion Addi t i on 
Tu scola - A rcola room .  
T h e  main order o f  bus i ness w i l l  be t o  
elect a spea k er,  S t u d e n t  Body 
P res iden t H i l l  H o u l ihan sa id Tuesday . 
A l so on the agenda 11 i l l  be the e l ec t ion 
o f  " a  ha l f  d ozen to  a d ozen " stude n t  
a n d  facu l ty mem bers t o  v a r ious  
c a m p u s  govern i n g  boa rd s . 
H ou l i h a n  11 i l l  n om in a te m e m bers , 
b u t  1 h cy m u s t  be a p p r o v ed by t h e 
l e g i s l a t i v e  l e a d e rs h i p  c om m i t tee 
com posed o f  t en members . ·1 hey m m t  · 
Plans underway 
for homecoming 
The U n ivers i t y  Board Homecoming  
commi t t ee wi l l  meet Wednesday to  
beg i n  preparations for Easter n '  s 
Homecoming  celebra t i on .  
The  meet i ng  w i ll be held at  6 p .m .  i n  
the U nion Addit ion Effingham Room, 
Jul ie Hellyer, Homecoming  cha i rman 
said. 
Homecoming commi t t ees inc lude 
spirit, parade, <!nd queen elec t ions, and 
al l  i nterested persons are welcome to 
attend, Hellyer added. 
Eastern News Classified Ads 
get results! Use them! 
t hen  b e  approv ed by the sen a te fl oor . 
The can cl icla t es for these b oa r d s ,  
11 h i ch i nc lude t he  U n i on Boa rd , 
H ous in g Board , and t h e  s t u d e n t  
Supreme" ( ·our t , 1 1  ere se lec t ed b y  
H ou l ihan a n d  Fxecu ti v c  v ice pres ide n t  
Bonn ie  B ij a k . 
I Ile sen a te m a y  a l so d i s c m s  t h e 
reco m men d a tions  of 1 he s u m  n 1 c r  
sen a te t o  t he fa l l  sen a t e  a n d  a reg u l a r  
m eeting t i m e .  
I a s t  yea r ,  the sen a te me t  a l  8 p . n 1 .  
on Thursday  n ights .  
EPISCOPAL CAMPUS MINISTRY at EIU 
2202 South Fourth Street 
Phone 348-8 19 1  
Holy Eucharist at the ECM 
Wednesday at Noon 
Fr. Bonne E. Puckle, Chaplain 
E.l.U. Student's 
Off Campus Telephone Service 
May Be App l i ed For I n  The 
Iroquois Room of the E.l . U .  Student Union 
9:00 a.m. - 4:00 p.m. Weekdays 
Friday, August 24th thru 
Friday, September 7th 
I L L I NO I S  CO N SO L I DAT E D  
T E L E P HO N E  COM PA N Y  
r � � � � � � � � 
� WELCOME STUDENTS! l 
� ffia��dtd � 
� Campus 2 � i n  Un iversi ty V i l lage 3 
� Denim and were $2 t 00  2 � Cord jeans NOW $ t 4°0 3 
� Gauze Tops Fa l l  S lax � 
E $ 699 $ 1 600 � � · values to $20°0 
E Qtcoµp 06 gaQQ CBQous� $ 799 � 
� '<JlouJmo uUoo-'tt>t IO-S got 10-5 g,. 1 -5 � r� � � � � � � � � 
And the Bea ut ifu l Women of 
Alpha Gamma Delta 
In vite you to a Rus h party 
ton ight at B : OO. Located at 962 1 0th 
Street. For rides and in form ation 
ca l l  345-9020 
j 1 0 •• • f e rn N e ws Wednesday , August 29, 1979 News 
Lo wer gas prices lure drivers to buy big cars 
h�· l h t• A s.�oda lt·d Pn·s� 
l . o\1 cr  p r ices a n d  s h or t e r  g a s  l i nes  
a r.c l u r i ng d r i vers  a c ro s s  t h e n at i o n  i n t n  
11 h a t  s o m e  u sed-ca r dea le r s  say  i s  t h e 
seco n d - h a n d c a r  dea l o f  a l i fe t i m e - a 
"gas  g u 11 le r . "  
Large used cars went  begg i ng  t h i s  
spr ing when t here were fuel  shortages 
and long l i nes a t  fi l l i ng  s t a t ions ,  bu t  
now sales a re  resurg i ng ,  accord i ng to  
an Associa ted Press spot check t h i s  
week of used-ca r dealers na t ionwide . 
Dea lers  s ; 1 �  I he rea s o n  i s  twofold: 
< i a s o l i n e  �1 rrcr : 1 r '  1 0  be rn n re  
a \ a i la h l c ,  and  t he p r i ce o f  l a rge ca r' 
has not recm c red fro n 1  i t s  d i 1 1 y i n g  
d rop 1 11 n 11 1 0 1 1 1  h ., a !,! o .  
B i g--ca r  pr i �:cs d ro p ped a s  11 1 u c h  a .\ 
$ 2 , 000 11 h e n  gas  l i nes  a ppea red ; i n d  
Parking stickers 
now available 
Pa r k i ng s t  ic k cr s  for s l  udcn t s  w i t h 
ca rs o n  ca m p u s  a rc n t) \\ a v a i l a b l e  i n  
t he sec ur i t y  o ffice , < ·hicf J o h n Pa u ley 
o f  c a m p u s  pol ice sa id T u es d a y . 
Pa u ley s a i d  a d e la y  by t he co m pa n y 
t h a t p r i n t s  t h e s t i c k e r s  ca u sed t h e 
s t i c k ers  l o  be a d a y l a t e .  H m1 cvcr ,  
s t u d e n t s  w i t h o u t  s t i c k ers  ,,· i l l  n o t  h e  
t i c k e t ed beca u s e  o f  t h e d e la y ,  P a u l e y  
sa id . 
T h e  c o m p a n y  t h a t  p r i n t �  t h e s t i c k e rs  
fo r L1 s 1 crn s u p p l i e s  ot h e r  u n ivcrs i t i c :· 
'' i t h  t h e s t i c k ers  a l s o ,  P a u l e y  sa i d ,  
11 h i  c h  cn u l d  a ccou n t  fo r l h e  d e l a y . I l e  
d ec l i ned t o  n a m e  t h e c o m pa n y ,  
IH)\I c• c r .  
S t u d e n t s  s h o u l d  fi l l  o u t  a n  a p ­
p l ica t  i n n  i n t h e  sec u r i t y o ff ice  t o  ob w i n  
a pa r k i n g q i ckc r .  ( ·os t  i s  $4 .  
.s t a t i o n s  c l osed ea r l y  a l  n i g h t  a n d  o n  
11 eek  e n d s  OCCa U .SC t h ey had r u n O ll i o f  
fu e l .  P e o p l e  \1 a n 1 ed s m a l l  m e d  c a r s  
\1 i t h  h i g h g a s o l i n e m i l e a g e .  ! ' r i ces  fo r 
t hose a u t os rose q u i c k l y .  
N o 11 t h e d e m a n d  for s m a l l  u sed ca rs 
'> t i l l  i s  h i g h ,  h u t  l a rg e cars a rc not  d o i n g  
bad l y ,  e i t h e r ,  d e a l e r s  '>a y .  
" l 'cop lc  a rc s a y i n g ,  ' 1 ' 11 1  n o t  g o i ng 
t o  r i d e  a ro u n d a l l  s c r u n c h ed u p  a n d  h o t  
11 h e n  I c: 1 n ge t  a com fo r t a b l e  b i g  c a r  
f or  11 1 a y hc $ 3 , 000 l c \ s , "  s a y s  l ); i n  R a � , 
c \ c c 1 1 1 i v c  d i r e c t o r  o f  t h e 
8 , 500- m c m hcr  Na t i o n a l  I n d epe n de n t 
!\ 11 1 o m o h i lc Dea l e rs A s socia t i o n .  
' '  Y 0 1 1  ca n h u y a l o t  o f  g a s  fo r $ 3  , 000 . ' '  
" I t  '' a s  t h e g a � .sea re ,  n o t  t h e p r i ce , "  
� a i d  .J i m  c · 1 a r k , \1 h o  0\1 n s. a ca r 
dca lc r� h i p  i n  Tope k a ,  K a n .  " I t  g o t  t o  
t h e poi n t  " h ere y o u  j ml c ou l d n ' t g i \ c 
o n e o f t h e m  <I \\ a y .  
" Dea lers  g o t  sca red a n d  s o l d  t h e m  
fo r " h a t n c r t h ey cou ld  g e t . · 1  h e y  " e re 
l m i n g  a t o n  of rn o n cy-- $700 , $800 ,  
$900 , C \ C ll $ 1 , 000- n n  a � i n g l c  ca r .  
A n d  peop l e  b o u g h r  b i g  l u x u ry ca r.s fo r 
t h e d ca l. s  o r  a l i fe t i m e . " 
O n ce peop l e beca m e  c o n \  i n ccd t h a t  
g a s o l i n c  '' as  :I \ a i l a b l c - \1 h a t e\ e r  t h e 
p r ice- t h e y  ca m e  ba c k , ( · 1 a r k  �a y � .  
" B i g - c a r people a rc s t i l l  g_ o i n g  t o  be 
b i g - ca r  peo p l e . "  
' 
The bot t om dropped ou t  of t he b ig  
car  marke t  as t he gas l i nes grew , 
dealers say . P lummet i n g  prices d id  
l i t t l e  t o  rev ive sales - a t  firs t . 
BACK TO SCHOOL SPECIALS 
---- - c o u p o n  - - - - -, , I Stroh's 1 I A ugust 2 9 - S e pte m ber 2 1 6 oz ret case 1 
6 . 99 t t . OOdep. :------------S-o-u-th_e_r_n _____  O_l_d 
___ ----11 
I :.�g.����.s.:t:�! ' Bolla 3 . 2 9  Co°:�sort M!!7c�n�kee · ty e 
IMPORTED WINES 
6 pk cans Soave Bolla, Valpolicella, Bardolino 5 · 1 9 1 · 6 2 
t .86 
Olympia 
1 2  pk cans 
3 . 8 t 
Carlo Rossi 
w i n es 
t . 5  l i ter 
2 . 49 
Hiram Walker 
Pepperm i nt 
Sc h r,C) ps 1 /5 
�· 
-
Rhinelander 
ret case 
4 .  t 8 + t .OO dep .  
Kegs of 
beer 
In Stock 
Braumelster 
ret case 
4 . 1 8+1 .00 dep . ------ - --- - - - - ---
A l l  r-
------------.L-------� ra nd s Carton 
GATEWAY LIQUORS Cigarettes 4 . 7 6  
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Carter, Chinese leader to exchange 'BO visits 
P E K I N G ( A P ) - P res iden t  Car te r  
and C h i nese l eader  H ua  G u e fe n g  H u a  
K uo-feng \\ i l l  excha nge v i s i t s  t o  C h i n a  
a n d  t he U n i t ed S t a t e s  n e x t  yc.:a r ,  V ice 
Pres ide n t  W a l t e r  M o nda le  a n n o u nced 
Tuesday a ft e r  fa r-ra n g i n g  t a l k s  \\ i t h  
t he Pek i ng leaders h i p  abo u t  t he fu t u re 
C h i nese- A mer ican  re la t i o n s .  
M onda le  s a i d  H ua ,  C h i nese p re m i e r  
and Com m u n i s t  P a r t y  c h a i rma n ,  
accept ed Ca r t e r ' s  i m i t a t i o n  " w i t h  
de l igh t . "  Dates  for t he 1980 t r i ps a re 
no t  set . 
H u a  to ld  M onda le  he \\ as  <m a re i t  
11 a s  t he \ ice pres iden t ' s fi r s t  \ i s i t  t o  
Ch i na  and  t he f i r s t  b y  such  a h i g h ­
ra n k i ng A mer ican  s i nce d i p l o ma t i c  
re l a t iom \\ ere es t a b l i shed J a n .  I .  
" So I ex tend  you a spec ia l  \\ e l eome 
beca use o f  t hese l \\ O  f i rs t s . I t  i s  a 
beg i n n i ng , no t  a n  e nd , "  H ua sa id . 
T hey me t  a t  a cere m o n y  for t h e 
s ig n i n g  o f  a b road ra nge  o f  ag reem e n t s  
CO\ Cr i ng  cu l t ur a l  excha nges a n d  U. S. 
a ss i s t ance for C h i n a  i n  dev e l op i ng  i t s  
h y d  roe lec t  r i c  pO\\ e r  resou recs . 
The c u l t ur a l  p<1 c t  for 1980- 8 1 cm crs  
ed uca t i o n ,  a r t , b roadcas t i n g ,  s po rh 
a n d  ot her  a rea s .  The  en ergy p l a n  ca l b  
for U. S. fu n d s for some  o f  C h i n a ' s  20 
pend i ng h yd roe l ec t r i c progra m s ,  a n d  
\\ i l l  i m oh e  he lp  from t he U. S. A r m y  
Corps o f  E ng i n eer_s , t he Depa r t me n t  o f  
E nergy a n d  t he Ten nessee V a l l ey � 
A u t hor i t y .  
M onda le  a l so a n nou nced he  \\ Oti ld  
open a U . S .  l;O n su la t e  i n  Ca n t o n ,  " t he 
fi r s t  c o n s u l a t e  \\ e ' ve had  i n  C h i n a  i n  
over  3 Q  years , "  \\ hen  h e  v i s i t s  sou t  hem 
C h i n a ' s b i gges t c i t y d u r i ng h i s  c u r re n t  
t ou r . 
H e  sa i d  C h i n a  \\ i l l  ope n co n s u l a t es 
i n  H om t o n  a n d  San  Fra nc i sco i n  t he 
near  fu t u re . 
A s k ed hO \\ he \\ a s  adj u s t i ng t o .  
C h i na ,  l\1 on cl a l e  s m i led a n d  t o ld  
repor ter s : " I ' m nO \\ pa r t  C h i nese .  I 
a m  a n  ex per t  o n  C h i nese food . "  
T h e \ i ce  pres i d e n t  de l i \ e red a s peech 
!\ I onday  a t  Pek i n g  U n i \ e rs i t y ,  and he  
sa id  Tuesday  he  \\ a s  p l eased t h e t a l k  
h a d  been cO\ ercd i n  s uch  de t a i l  by  t h e 
C h i nc\e  med i a , \\ h ic h  b roadca s t  i t  o n  
rad i o  a n d  t e l e \  i s  i o n  n a t i o rrn i d c .  
I n  i t  he  s a id  a s t ro n g  C h i n a  i s  1 1 1 
A m er i ca ' s  i n t eres t s  <rnd o ffered t he 
U B  an nounces activit ies 
for Labor Day Weekend 
h� M a r� He t h  M a t llt'\\ s 
!\ 1o\ ies , . e n t e r t a i n me n t  a n d  o t h e r  
ac t i \ i t ics ha\ C bee n p l a n ned for t he 
I abor Day W ee k e n d  by t he U n i .,. c rs i t y  
Boa rd ,  a g roup  o f  s t uden t s  " h o 
' ronsor t hcsc n c n t s  for F a s t  e m  
' 1 udcn 1 � .  
W e d ne s da y , t he 11 1 0\ i c  " H ome 
Ca l l s . "  ' 1 a r r i ng  \\' a l t e r l\ l a t t h a u  a n d  
( i lc nda  Jac k so n  i n  a comedy a b o u t  a 
rom a n t ic i l1\. 0 l \ e n 1 c n t  bc t \\ cen a 
11 i d o \\ c d ' u r g c o n a n d  a 
no t-a l l- t ha t - gay  d i H) l'l'l'C ,  " i l l  be 
' h o11 n in t he Sou t h  Quad  al d u s k . I n  
c a � c  n r  ra i n ,  t he 11 1 0\ i c  \\ i l l  be s h o "  n i n  
t he ( i ra nd Ba l l ro o m  a t  H p . n i .  
" P ret t y  Baby , "  s t a rr i n g  B ro o k e  
� h i e l d '  ; i n d  K e i t h  Ca r rad i ne \\ h o  p l a ) ' 
a rho 1 ogr;1 pher  obsessed \l i l h  t he 
prm1 i t 1 1 1 c ' i n  N e "  Or l ca m ,  " i l l  be 
sho" n o n Fr iday . 
I t  11 i l l  beg i n  i n  t he ( i ra n d Ba l l roo 1 1 1  
; 1 1 6 : 30 a n d  9 p . m .  /\ d m i S \ i o n  pr i ce  i s  
$ 1 11 i 1 h 1 D . 
O n  :-- t o n d a y ,  Sept e m ber  J ,  t h e ' idco 
l < i pc co 11 1 11 1 i t t cc i '  presen t i n g  " R eefer  
!\ l ad nc,s , "  <1 1 950 docu n 1 c n t ; 1 r� o n  t h e 
d a ng ers o r  11 1 ;1 r i _i ua n a  \ ll l o k i n g ,  i n  t h e 
U n i o n  \\' a l k " a y  I ou ngc .  
Don  C oo k , U n i \ l· r s i t y  Boa rd Ad­
' i ' er s a id , " T here < i re m o re ; 1 c l i \  i t i c s  
p l an ned for t h i s  semes t e r  t h a n  n c r 
be fore .  O n e  reas o n  for t h i s  i s  t h e i n ­
crease i n  e n ro l l m e n t  for n e "  s t uden t s  
t h i s  yea r . "  
· 1  \\ l) I ll' \\ ac t 1 \ l l l l'\ , t h a t  " er e  
spons ored b y  t he U n i \ C r \ i t �  Board t h i s  
y e a r  " ere a b a n d  concert < 1  n d  a n  open 
house  a t  t h e U n i o n .  
I n  a dd i t i o n  t o  t h e ba nd  concer t  t h < i t 
" a s he ld  Sa t u r(b y  a ft e rn oon , q mle n t s  
\\ C IT a b l e  IO b u �  d i n n<ei· o u t donr'  s i nce 
food 'cn iccs in  t h e d o rn 1 \  " er e  1w1  
open . 
The  l i m i t ed a t t enda nce a t  t h e urn c c rt  
" a ' becau\c  fl'\\ s t  udcnh \1 ere on 
c a m p us t h a t  d a � , ( · oo k  s a i d . 
T h e  open home ;1 1 t h e U n i o n  \\ ; 1 -,  
h e l d  l\ l onday . T h e  open lwu'c  h e l ped 
· fam i l i a r i ze nC\\ s t u de n t s  \\ i t h  t he 
fac i l i t ies i n  t he U n i o n ,  Cook added . 
(l •li I i'JD•l ID 
Downtown On The Square 
Men's Brushed Jeans 
Reg $1200 $8.99 
ladies Denim Jeans 
Reg $13.50 $9.97 
Men's flannel Shirts 
Reg. 20% 0ff 
ladies Blouses . 
20% 0ff 
Sale Prices Tltrouglt Sun. Sept. I 
Store· Hours TWT Sat 9-5 Sun 12-5 
Mon / •ri 9-8 
C h i nese ceo n n m i c  pa r t ner s h i p  i n  t he 
I 9HOs a l o n g  \\ i t h  a $2 b i l l i o n  l i n e o f  
c red i t  from t he [ \ port - I m por t Ba n k .  
Se n i o r  D e p u t y  P r e m i er De n g  
:\ i o a p i n g  Teng  H s i ao -p i ng  m e t  \\ i t h  
!\ l onda l e  p r ior t o  h i s  mee t i n g \\ i t h  H u a 
a n d  t o l d  t h e ' ice pres ide n t , " I  hea rd 
y o u r  s peech \\ a s \\ a rm ly " e leomcd . "  
I n  t he s peec h ,  !\ l o n d a l e  prom i sed t he 
C a rt e r  ad m i n i s t ra t i o n  \\ O U l d  s u b m i t  
t he S i no- A mer ica n t ra d e  agree m e n t  fo r 
cong ress i o n a l  apprm a l  befo re t h e e n d  
o f t he  ye a r .  
T h e  p a c t  co n t a i n s a m os t - fa \ ored­
n a t i o n  prm i s i lrn t h a t  \\ O t r l d  red uce 
t a r i ff s  on  C h i nese  goods  e n t e r i n g  t he 
U n i t ed S t a t es .  
T h e  ( ' h i nese  a rc a n noyed a t  t he 
< · a n  e r  ad m i n i s t ra t i o n ' s  fa i l ur e  t o  
pres e n t  t h e ag ree m e n t  t o  ( · ong rl' S S ,  
desp i t e  !\ l o n d a l e ' s  e \p l a n a t i o n  t h a t  i t  
h a s  been  he ld  u p  by t h e Srna t c  
l eaders h i p .  
with Special Guest Pat Travers 
Thur. Sept . 6 8 p.m .  Hubnan Civic Center 
ISU Campus-- Terre Haute 
$7 Advance $8 Day of Show 
TICKETS no w on sale at Hubnan Box Off. and 
DALE 'S in Charleston. 
SENIORS! 
Sign Up for You'r 
Senior Warbler Pictures 
in the 
Union Lobby 
THIS WEEK! 
t l 
1 2 Eas tern Ne ws Wedn esday , A u g ust  2 9 ,  1 9 7 9  Advert isement 
lntramural/Recre-ational Ne ws 
WELCOME:  
Intramural Offic e :  Lantz Bldg. 
R o o m  1 4 7  · 
Phone number 5 8 1 - 2 8 2 1 
On behalf of the I ntram u ral/Recreation staff , welcome to Easter·n I l l ino is U n iversity . 
We hope that each of you becomes involved i n  one or more of the many programs 
provided by the Divis ion of I ntram u ral Sports and Student Recreation .  
This page wi l l  contain I ntram u ral and Recreation n ews and i nformation each · 
Wed n esday d u r i n g  the school year . Activ ity resu lts , entry dead l i n es ,  fac i l ity hours ,  
notices , and oth er information o f  interest w i l l  b e  inc luded s o  check th is  page each 
week . 
· 
Flag Footba l l  entry dead l i n e  i s  Wed n esday, Septem ber 1 2 . 
Lantz Pool 
Buzzard Pool 
Lantz Weig htroom 
Gym nastics Room 
Racquetbal l Cou rts 
N OTICE:  
FALL FAC I LITY HOURS 
Monday thru Friday 7 : 00 - 9 : 0 0 p . m .  
Saturday an d Sunday 2 : 0 0-4 : 00 p . m .  & 7 : 00 - 9 : 00 p . m .  
Mon day th ru Friday 4 : 00-5 : 00 p . m .  (beg inn ing 9/4/7 9 }  
Monday th ru Friday 3 : 0 0-8 : 00 p . m .  
Saturday & Sunday 2 : 0 0 - 5 : 00 p . m .  
Monday thru Thu rsday 7 : 0 0-8 : 00 p . m .  
Su nday 3 : 00-4: 00 p . m .  
Monday th ru Friday 8 : 00 a . m . - 9 : 00 p . m .  (except during 
Saturday 8 : 00 a . m . - 9 : 00 p . m .  classes} Sunday · 1 : 00 p . m . - 9 : 0 0 p . m .  
Students , fac u lty an d staff w i l l  be requ i red to present their  val idated l . D . 
card (or  recreation program card) before enterin g  the swi m m i n g  pools , 
weig htroom and gym nastics room as wel l  as to s ign u p  for racquetbal l and 
in door ten n i s  courts . U sers may show their  cards at the I M  off ice to obtain a 
handstam p before enterin g  the specialty areas . 
1 9 7 9-80 I ntram u ral/Recreation Handbooks contai n i n g  "everyth ing you ever wanted 
to know about" th ese activ it ies wi l l  be avai lable later this week.  
The f ie ldhouse an d Lantz Gym nasium are temporari ly c losed due to renovation of 
f loor surfaces . 
Anyone interested in  Off ic iat ing Flag Footbal l (or any other team sport) shou ld  f i l l  out 
an appl icat ion form at the IM Office , Room 1 4  7 ,  Lantz B u i l d i n g . 58 1 - 2 8 2 1 
I \)r.ALU'. a.. 1111.1 . 
I
< �� 
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Summer sports 
review Sports Boaters to open in  Texas 
Wednesday ,  August 2 9 ,  1 97 8 I Page 1 3 
Gridders to vie for perfect season 
b,· A n d ,  Savoie _ 
A bet t er E a s t e r n  foo t b a l l  t e a m  t ha n  
last  yea r ' s  NCAA D i v i s i o n I I  N a t i o n a l  
( h a m p i o n s h i p  squad m a y  b e  h a rd t o  
i m a g i n e ,  b u t  t he Pa n t h e r  g r i d d e r s  m a y  
b e  a b l e  t o  accom p l i s h a n  e v e n  m o re 
d i fficu l t  fea t i n  1 979--a n u n d e fea t ed 
seaso n .  
W i t h o n l y  t h ree s t a r t e rs g ra d u a t ed 
fro n 1  l a s t  yea r ' s  c h a m p i o n s h i p  sq u a d , 
a n d  a n  exce l le n t  crop o f  ne" j u n i o r  
col lege t ra n s fe r s ,  a n  u n b l e m i s h e d  
record i s  a v e r y  rea l poss ib i l i t y . 
I n  fac t ,  E a s t e r n  d e fe n s i ve coor­
d i n a t or J o h n  Teer l i n c k s i g h t ed a 
perfect season as o n e  of t h e g r i d d e rs 
m a i n  objec t i v es in 1 97 9 .  
"Our  goa l  is  t o go 1 4-0 and " i n t h e 
n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p  a g a i n , "  
Teer l i n c k  sa i d .  
" No team i n  t he h i s t ury of  D i v i s io n  
I I  foo t ba l l h a s  \\ O n  back t o  bac k 
1 i 1 les , "  he con t i n ued , " a nd i t " i l l  t a k e  
a superh u m a n  e ffo r t  from t he p layers 
and coaches t o  d o  i i . "  
I ndeed i t  w i l l ,  a s  eig h t  of t he 1 1  
t eams  appea r i n g  o n  t he Pa n t hers '  
sched u l e  had records o f  . 500 or bet t e r  
i n  1 979 . 
I nc lu ded i n  I h i s  g ro u p  is t h e 
U n ivers i ty of Sou t h  Da k o t a ,  w h ic h " i l l  
b e  t he Pa n t hers'  fi rs t  oppo n e n t  of  t he 
season at I : 30 p . m .  Sa t u rd a y  a t  
O ' Br ien Field , a n d  Sou t he r n  I l l i nois ­
< ·arbo n d a l e .  
bstern w i l l  a l s o · face l\ l id -
( 'o nt i n e n t  Con ference foes A k ro n a nd 
Y o u n g s t o" n S t.a t e ,  t he o n l y  t ea m s r n 
Alonzo Lee (5 1 ), Ray Jeske (3 1 )  and Ken WinbuSh (82) 
lead a host of defenders surrounding the ball carrier in 
Eastern's intrasquad scrimmage last Friday. That trio and 
several other Panthers give Eastern a defense that . is 
expected to be one of the best in the NCAA Division II . The 
Panthers open defense of their national championship at 1 :30 p . m .  Saturday at O'Brien Field against South Dakota. 
(News photo by Jennifer Schulze) 
d e fea t t he Pa n t hers last yea r .  
Des p i t e  I h i s  t ou g h  led g e r ,  h o r h 
Teerl i nc k  a nd head coa c h  Da rre l l  
M u d ra a g ree t ha t  t he Pa n t hers h u v c 
i m p roved s u ffici e n t ly t o  v ie for a 
perfect  record . . 
" \\l c ' re a m uc h  bet t e r  t e a m  t h a n a 
yea r ago , "  Tce r l i n c k  s a i d . Nc\- cr­
t he lcss ,  t he sec o n d  yea r l ·: a s t e rn . coa c h 
a l s o  s a i d  t he gr idders " 11 1 11 s t be t \\ O nr 
t h ree t i m es hel t e r  t o  d o  " h a t  11 c d i d 
l a s t  y e a r . " 
Teerl i nc k  e x p l a i ned r h a r  t h i s  i �  
beca use " w e  s n uc k  u p  o n  ou r f i r s t  fc 11 
o ppone n t s  la s t · yea r "  a n d r h a r  
" e v eryo n e 1 1  i l l  he ou t l o  bea t I a s t e rn  
t o  m a k e  t he i r  seaso n s . " 
l\ l u d ra a l so t h i n k s  t h e l ' a n t h c 1» 11 i l l  
" be a I n t  bet t er .  
" I r ' s r h c sa m e  1 e; 1 1 1 1 ,  b 1 1 t a ye; 1 r  
o l d e r , " h e  s a id , a l l u d i n g  r n  t h e n a t ur ; i l 
i m p nn· c 1 1 1 e n 1 l h a t 1.·o n i e� 11 i r  h a �· e ; 1 r · ,  
e x  pc r ic n cc . 
S u c h  op 1 i m i s n 1 i s  u n d e rs t a n d a b l e ,  i i  
n o t  ex p1.·c t cd , u po n  na 1 1 1 i n i 1 1 g t h e 
a 11 cs o n i c  pers o n n e l " h i c h  I ; 1 , t e rn  
(See GRIDDERS , page 1 7) 
Reclassification may be in store for Eastern 
h, Bria n N ie lsl'll 
1\1 0\· i n g  u p  t o N< " A A  D i v i s i o n  I 
class i fica t ion , j o i n i ng t he O h i o  V a l ley 
Con ference a n d  fi n d i n g .a ne" a t h le t i c  
d i rec tor  a l l  loom a s  poss i b i l i t ies for 
! · as t ern i n  t he nea r fu t ur e .  
A t h let ic D i rec t or M i k e  M u l l a l l y  h a s  
b e e n  c o n t e m p l a t i n g c h a n ges i n  
I a q e rn ' s  c l a ss i fica t i o n  a n d  a ffi l i a t i o n  
a �  11 e l l  as  co n s id e r i n g lea v i n g h1 s t c rn  
for a n ot her j o b .  
l\ l u l la l l v , . 11-h n  i s b eginning h i s  s i x t h  
vea r a l  ! ·�a s t ern , a p p l ied t h. i s  s u 11 1 11 1 c r  
;m d  11 as  i n t cn ie" ed for t he vaca n t  
U n iv ers i t y  o f  I l l i n o i s  a t h let i c  d i rec t o r ' s  
j o b .  . 
I l l i n o i s  i s  e x pec t ecl t o  n a m e  i t s  n e "  
i\ D som e 1 i 11 1 c i n  Oct ober ,  b u t  l\ l u l la l l y  
�a id h e  i s  " n o t  ev e n  t h i n k i ng a b o u t  
t ha t  ri 2 h t no\\ . /\I I  I ' m  t h i n k i n g a b o u t  
i s  1 1  hat ' s !! oi n !! o n  h e r e .  I rea l l y h wv e  
n o  idea 11 l;a t  t he s i t u a t i o n  t h ere  i s  r i g h r  
no11 . ' ' 
l\ l u l l a l l y m a y  n ot h m e t o  m o v e  t o  
I l l i no is  i n  ord er 1 0  d i rec t a D i v i s i o n  I 
pro g ra m .  I n l\ l a y  t h e l\ l i d - C o n t i ne n t  
C o n ference,  h1 s t er n ' s  c u rre n t  a f­
fi l ia t ion , v () t cd u n a n i m o u s l y  t o  a p p l y 
1 0  t h e N <  · A i\  for rec lass i fica t ion  from 
D i \  i s ion  1 1  t o  D i v i s i o n  1 - /\ /\  i n  
l 'oot ha l l a n d  D i v i s i o n  I i n  a l l  o t h e r  
sport s .  
I f  t h e N < . A A  a p p ro v es t h e m o \. c ,  t h e 
\ J (  ·< · � h ou l d be a b l e  1 0  m ee t  a l l 
D ivisiQ n I q u a l i fi ca t i o n s  11 i t h i n  1 11 o 
� ca r , ,  \1 C <  c o m m i s s i o n e r  1- . 1 . .  
Fcrn1cca sa i d .  
! · a s t ern 11 a s  o n e  o f  t 11 0  c o n fe r e n c e  
s c h o o l s  t h a t  h a d  o p p o sed t h e 
rec la s s i fi ca t i o n  l a s t  fa l l , h 1 1 1  l\ l u l l a l l y  
s a i d  s i t u a t i o n s  d c.., e l ci pecl t h a t  fo rced 
1 : a s 1 e r n  to a p prm e t h e  11 1 m e in l\ l a ) . 
" S i nce t h e N <  " A i\  h as m a.d e so m e 
c h a n ges , I t h i n k  fo r u s  t o  s ur " i " e  \\ C 
h a v e  t o  m a k e  a m o v e  t o  a n o r  h e r  
d i v i s i o n , " M i.t l l a l l y s a i d . 
T h e  N C A A  p l a n s 1 0  rccl 1 1ce  foo t ba l l  
• • • •  
• • • • 
sc h o l a rs h i p l i m i 1 ;1 1 i o n s  for D i \  i .s i o n  1 1  
s c h oo l s  from 60 t o  55 n e x t y e a r  a n d  
1 h e n  e v e n t u a l l y d o 11 n 1 0  45 . 
D i .., i s i o n  I sc h ool s a rc a l l o" ed 95 
foo t ba l l  sc h o l a rs h i ps , and l\ l 1 1 l l a l l )  
s a i d  h e  ex pec t ed t h e l i m i ta t i o n  rnr 
( ) i .., i s i o n  I - A i\  to be sc i  at a bo u t  75 . 
" I  t h i n k  " "  h ;n e a g ood r i \ a l ry 
p n i n g " i t h  l l l i n o i <;  S t a r e  a n d  hope l o  
r e ne w ; i n  n l d  n n c  11 i t h  So u t h e rn 
I l l i n n i �  ( 11 h i c h  p l a � ' t h e l ' a n r hn 
l! r i d d c rs t h i s  fa l l ) , b u t  11 c ca n ' t  
�o m pc l c  11 i 1 h  t h ose k i n d o f , c h o l a rs h i p  
l i m i t a t io n s , " !\ l u l la l l )  �a i d .  
D i \  i s  i o n  1 1  foot b ; i l l oppo n e n t s i n I I ll'  
a rea a r c  sca rce , l\ l u l l a l l y  added.  
" I n  I l l i r1 o i s , Wes t e rn  i s  t h e n n l )  
s c h oo l  1 h a 1  fie l d s  a foot ba l l  t e; 1 n 1  0 1 1  
t) u r  l e v e l  a n d t h cy ' ' c a pp l ied 10  rn a k c  
t h e c h a n g e , 1 00 , "  h e  s a i d . " A n d n o n e  
o f  t he s c h o o l s  i n  I n d i a n a  a t  o ur  l e \ c l  
" i l l  p la y  m ,  so " c ' \l' c i t  h e r  g o t  l n ; t i t e r 
o u r  · s t a t 1 1 s or l o o k  for co m p l c t c l � 
d i f fe re 1i 1 co 11 1 pc t i 1 i o n . " 
!\ l ov i n g  u p t o  D i \ i s i o n  I c o u l d a l s n  
be b e n e fi i..: i a l  l o  ba s k e t ba l l s c h cd 1 1 l i n g ,  
!\ I  1 1  l l a l l y  a d d ed . 
" W e ' d  a l s o  l i k e  1 0  g e t � 0 1 1 1 c  m o re 
( ) i \ i s i o n I s c h o o l s  o n our > c h c d u l c  i n  
ba s k e t b a l l ,  h u t  t h ey ' re o n l )  a l h \ \l cd r n  
p l a y  s o  m a n y  ( ) i .., i s i o n  I I  r ea m s ,  s o  i t ' ,  
h a rd t o  g e t  o n  t h e i r  > c h ed 1 1 k , "  
l\ l u l l a l l y sa id . 
I h e  1\ 1 <  ' ( · • s  c h a n ces o f  be i n g . a c ­
ce p t ed fo r D i v i s i o n  I m a y  be h u rt b �  
t h e fa c t  l h a t  o n e o r  i t s  m e m bers  l w �  
a l rcalh \\ i t  h d ra \\ n frnll l  t h e L' O l l ­
fc rc nc� a n d  1 11 0  o t h e r s  h a \ l' a p p l ied 
,for e n t ra n ce i n t o a n o t her l ea g u e . 
A k ron 11 i l l  p l a y  t h i s  foo t ba l l  s c a s ,rn 
i n  t h e l\I C C ,  b u t t h e n  11 i l l  l c < l \ I.' t n j o i n 
t h e  O h i o  V a l l ey ( · o n fc rc n cc . 
h1 s 1 e rn  a n d  Y n u n g s 1 011 1 1  S 1 ; 1 1 c  h ;l \ c 
a l s o  a p p l i ed for a d m i 1 t ; 1'n c c i n t o  t h e 
O h i o  V a l ley , a D i '  i ' i < ' n  I �·,)·n k rc n cc ,  
(See RECLASSIF ICATION; page 1 6) 
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N ine .coaches named 
to ath letic positions 
A l l  but  one o f  1 0  Eastern coach i n g  
posi t ions  vacated by resignat ions have 
been fi l led , and A t h let ic D i rector M i k e  
M u l la l l y  said Monday he expected t o  
fi l l  t he other spot w i t h i n  a week . 
No coach has been h i red for men ' s  
tennis  yet , but  M u l la l l y  said , "I  have 
some people i n  m i n d ,  I just don ' t  k now 
for s u re yet . "  
Ten n i s  coach G erald " Dutch " 
G osset t resigned a fter . last  spri ngs season .  
J .  W .  Sanders,  a P hysical  Education 
. fac u l t y member a t  Easte'rn who 
coached t h e  Pant her baseba l l  team 
from 1 97 5 - 7 7 ,  was named by M u l la l l y  
Tuesday t o  coach t he gol f  squad . 
Charlest on Cou n t ry C l u b  pro Leno 
Tagl iani  coached t he gol fers o n  a part 
t i me basis l as t  yea r .  
T h e  1 1  n m c 1 1 · s a t h l e t i c  coac h i n g s t a l  
h a s  a m u c h  g rea t e r t u nw " e r ,  h u t  t \\ O  
men 11 h o  coached L a s t e r n ' s  m e n ' s  
spor t s  i n  t h e pas t  a n d  t h ree n e \\ 
me n to rs ,, · i l l  fi l l  t h e e i g h t  " a ca n t  j o bs . 
Seco n d  yea r fi e l d  h o c k e y  coa c h  
Bet t y  · 1  e nr p l c  i s  t h e o n l y  coa c h  
ret u rn i n g fro m l a .'> I  yea r ' s  \\ O m e n ' s  
s t a l .  
F o r m e r  Pa n t h e r  a n d  O l y m p i c  t r i p l e  
j u m per J o h n < · ra l'I , 1 1  h o  h a s  ser" cd a s  
a m e n ' s  t ra c k  a s s i s t a n t  fo r fi \ e  yea r s ,  
11 i l l  t a k e  o v e r  t h e \\ o m e n ' s  cross  
cou n t ry a n d t ra c k  s q u atb.  
A ssoc i a t e  A t h l e t i c  D i rec t o r  J oa n  
Sch m i d t  coa c h ed t h me t ea 11 1 s  l a q  yea r .  
R a y  l 'adova n ,  '' h o  h a s  coa c h ed 
. h1 s t e rn ' s  m e n ' s  "' i m m i n g t e a m  t h e 
past  1 3  yea r s ,  11 i l l  coa c h  b o t h t h e 
m e n ' s  a n d  \\ O n 1 e n ' s  t ea m s  t h i s  sea s o n  
t o  fi l l  t h e \ ac a n c y  o f  \\ O m e n ' s  coach 
S u e  T h o m pso n .  
"THE 
" I  t h i n k  R a y  is h i g h l y  q u a l i fi ed 1 0  do 
t h i s , "  M u l l a l l y  sa i d .  "A re,, o t h e r  
s c h oo l s ,  I ' m. n o t  s u re '' h o ,  d o  t h i s .  I 
c a m e  t o  h i m  a b o u t  i t  a n d  he t h o u g h t  i t  
o v e r  a n d  deci ded t o  t ry i t . "  
A n o t h e r  o f  t he n c ,,· coa c h e s ,  K a re n  
L a r l e y ,  h a s  n o t  coa c h ed a t  F a. q c r n  i n  
t h e p a s t , h u t  t he 1 976 F a s t e rn  
g ra d u a t e  d i d  c o r1 1 p e t e  i n  ba d m i n t o n  
a n d  t e n n i s  here a n d '' i l l  coa c h  t h ose 
s po r t s t h i s  yea r .  
L a r ley  replaces fo r m e r  '' o m e n ' s  
t en n i s  coa c h  J oyce Da \ i d  a n d  B a d ­
m i n t o n coa c h  Bob H u ssey , '' h o  bot h 
re t i red . 
T h e  t '' o n e\\ c o m e r s  arc v o l l e y b a l l  
a n d so t't ha l l  coach l . y n e t t c  N e " i n s  a n d  
ba s k e t ba l l  m e n t o r  Ba rba ra H i l k e .  
N e \ i n s  p l a yed \ O l l cyba l l  a t  K e l l og g  
J u n i o r < 'o l l cg c  a n d W es t e r n  M i c h i g a n  
l J n i \ e rs i t y  a n d  t h e n  served a s· a 
g ra d u a t e  a s s i s t a n t  a t  I l l i n o i s  S t a t e  l a s t  
y ea r .  
H i l k e g ra d u a t ed from Oregon 
U n i \ c r s i t y  ; 1 1 1d coa c h ed t h e pa s t  four 
years at Casper Junior College in WyonD.rg. 
\ l e l i n d a  F i s c h e r  coa c h ed ba s k e t ba l l  
a n d so f ' l ba l l  l a s t  year , " h i lc i\ J a rn i e 
W r i g h t  coa c h ed \ O l lcyha l l ,  h u t  bt; l h 
l c l 't l o  c oa c h  a l  I l l i n o i s  S t a t e  
l J n i \ e r s i t y .  !\ l o n g  \\ i t h  t h e m  \\ C O i  
s e v e ra l o f  I · a s t e rn  ' s a t  h l c t c s .  
" i\ 1 1 y t i n 1 e y o u  h a \ e  a c h a n l.! e  y o u ' re 
g o i n g  I < ' lo se s o 11 1 e  a t h l e t es , "' Sd1 m i d t  
sa i d . " \\ ·e  l os t  s n 11 1 e  a t h l e t es t o  I llino is S t a l e  hn:a u s e  t h cv '' a n t ed 1 0  
p l a y  fo r t h e  s a m e  c oa c h es . ;, 
S c h m i d t  a d d ed ,  h o \\ e \ c r ,  t h a i  '> h e  
11 a s  p l ea sed 11 i 1 h  t h e n e11 s t ;t ll.  
" W e rea l l y  d i d  a 101  of sea rc h i 11 11  a n d 
g o t  t h e peo p l e  m os t  q u a l i fi ed fo�· t h e 
j o b s , " s h e  sa i d .  
RECORD " 
Now Available 
at the Student Union 
Thursday - August 30 
Friday - August 3 1  
10:00�3 :00 Union Lobby 
I 
-- - -�- . --- ·-- ' 
BOY-SCOUTS 
Sports 
' ' Important Announcement ' ' 
Would a l l present and former Scouts 
on campus contact : 
Ph i l  or  J i m  at 58 1 -2 5 04 
for some i mporta.nt in format ion 
WE NEED YOU !  
* •KICK-OFF SALE • *  
wed. evening only 
1 0% off 
on all new merchandise 
from 6-10 p.m. 
In addition, 
all sale merchandise 
will be reduced 50-65% 
thru Labor Day. 
(will be open Labor Day!) 
CALVIN 
KLEIN JEANS 
ARE IN! 
Amerilla's Fashions 
Charleston Plaza 
Shopping at Amerilla 's is Always Looking Your Best 
Fi nancial  Aid I nformation 
Fi nancial  Aid Disbursement , 
Financial aid recipients scheduled to receive aid September 2 4th and 
2 5th should report to the Grand Ballroom with 1 . 0 .  cards between the 
hours of 9 a . m .  and 3 : 30 p . m .  Any student unable to appear during 
those hours should notify Mrs .  Thomason ( 5 8 1 -3 7 1 3) prior to Sep· 
tember 2 4th . If  aid is to be applied to University f inancial obl igations ,  the 
student must sign the voucher(s) during these hours , also . The next 
d isbursement date wil l  be October 1 5 , 1 9 7 9 .  
BEOG Recipients 
September 7th is the final date to fi le in the Office of Financial Aids the 
forms necessary to receive BEOG on September 2 4/2 5 .  These forms 
are : 
1 . Student El ig ibi l ity Report 
2 .  BEOG checksheets with notarized affidavit 
Aid Appl ication Dead l i n e  
For a student to receive f inancial aid administered by the Office of 
Financial Aids ( i . e . , NDSL, SEOG , SWSP , and the scholarship for Socio· 
Economically Disadvantaged) effective with the fall semester,  the 
student's aid fi le must be COMPLETE no later than October 1 ,  1 9 7 9 .  
Any fi les completed after that date wil l  b e  considered for spring 
semester only . 
N DSL Borrowers 
I f  you are scheduled to receive on September 2 4/2 5 your f irst 
National Direct Student · Loan from E I U , you should attend a short 
meeting in the Charleston·Mattoon Room at 7 : 30 p . m .  on Wednesday , 
September 1 9 . If you do not atten d ,  it wi l l  require at the min imum one 
additional hour for you to secure your aid September 2 4/2 5 .  
Wednesday , August 2 9 ,  1 9 7 9  Ea s t e rn N e w s  1 5  
a -- • * 
Summer recap: 
.. -· 
BU RGER Johnson tops NCAA 
Bob Joh nson captured t ht'l I 0 -m et  e r  
high hurd le t i t le to head Eas tern  t o  
1 0t h  place i n  t he N C A A  Div i s ion  I I  
track championsh ips las t  I\ l ay  a t  
Western I l l i nois U n ivers i t y .  
Johnso n ,  " ho w i l l  b e  a sen ior t h i s  
year, ra n i n  t he shadows or  t a le n t ed 
teamma te  Augs t i n e  Oruwar i  t h roug h 
most of t he 1 979 season , bu t  came on  
late t o  " i n t h e  l\ 1 id-Con t i ne n t  Con­
ference cro" n a nd t hen t he n a t i o n a l  
cl>ampionsh ip  i n  1 3  . 8 1 . 
Fou r ot her Pa n t hers jo i ned J o h nson 
as  Oi\ i s ion 1 1  A l l -America ns b y  
fi n i sh ing  among t he t o p  s i x  i n  t he i r  
even t . 
Casey Rei n k i ng was second i n  t he 
5 ,000 meter ru n ,  J o h n  M c i nerney fi ft h 
i n  t he  1 , 500 meters ,  M i k e  H a t fie ld  
s ix t h  i n  t he 3 ,000-me ter  s t eeplechase 
and Dan Larson s i x t h  in t he pole  \ a u l t . 
Basebal lers bovv out 
l · as l ern ' s  baseba l l  t ea m ' s  hopes o r  a 
ret u rn  1 0  t he N C A A  Div i s ion  I I  Wor ld  
Series 11 ere d oused '' hen  I nd iana  S t a t e­
hans\ i l le t opped t he Pa n t hers 6-3 t o  
nab 
·
t he fi na l  spot i n  t he ( i rea t  L a k es 
Regio na l . 
The Pan t hers fi n i s hed t he reg u l a r  
· season 20- 1 7  before los ing  t o  I S U - I ·  i n  
t he o n e  game p layo ff. 
Fres h m a n  t h i rd basem a n  T i m  
Pyznar s k i ,  " h o l e d  t he Pan t hers " i t h  a 
. 302 ba t t i ng average  and  s i x  home 
ru n s ,  \\ a s  named t o  t he N C A A  
Dh is ion I I  D i s t r ic t  I V  seco nd t ea m .  
Smith , Ritz win state 
Dis ta nce ace Rob in  S m i t h a n d  
h u rd l e r  Carmen R i t z  w o n  i n d i \ i d u a l  
t i t les 1 0  head Fas tern ' s  \\ Omen ' s  t ra c k  
team t o  t h i rd p lt1ce i n  t he A J A  W 
tl l i no i s  s t a te  champ ionsh ips a t  Wes te rn  
I l l i no i s  U n ivers i t y .  
S 11 : i 1  h " on t he 5 ,000-me te r  r u n  i n  
n: 29 . 9  a n d  t he 1 0 , 000 i n  a mee t  record 
1 7 : 2 9 . 9 ,  11 h i le R i t z  l opped t h e 400-
meler lo" h ur d l e  fi e l d  \\ i t h  a 1 : 03 . 42 
c l oc k i n g .  
SoftbaJ lers e l iminated 
l · as l ern ' s  s t a l e  c h a m pion  soft ba l l  
r eam loq i t s  fi r s t  l \\ O  ga mes a n d  \\ a s  
c l i 11 1 i 1w t cd i n  t he !\. l i d 11 e s 1  R e g i o n :i l  ; 1 1 
Whifewater , Wisco nsin 
· 1  he 1 ' ; 1 1 1 1  her� '  1 1 s 1 1 a  l l y  s t ro n g  defe n se 
11 as p lau ged · by se\ era l  errors a s  t hey 
ho11 ed t o  I nd i a n a  and Wes t  V i rg i n i a i n  
reg iona l  t ou r n a m e n t  p l a y  t o  fi n i s h  t he 
season " i t h a 22- 1 0  record . 
Olympics pick Aten 
! · a s t ern a t h le t i c  t ra i ner  Den n i s  A t e n  
11 a1, appoi n t ed b y  t he U . S .  O l y m pic  
(n11 1 m i 1 t ee to  t he U n i t ed S ta tes '  27-
man  s t a ff for t he 1 9.80 W i n t e r 
O lym pics t o  be he ld  i n  February  a t  
I a � e  P lac id , N . 't . 
Carlton nabs si lver 
l · a 1, 1 e rn  j u n i o r  ( i u y  < " <t r i t o n  copped 
t he s i l , e r  m ed a l  in t he 220- l b .  
11 eig h t l i f1 i n g  c las s  a t  Pa n A m er ica n 
( ia me> i n  Sa n J u a n ,  Pue r t o R ico .  
Car l t o n , " h o  l i ft s  for t he Y o r k , Pa . ,  
Barbe l l  C l u b  \\ O il t he s i h er m e d a l  
m era l l  i n  t he 220- l b .  c l a s s  a n d  a l s o  
t ook  secu nd  i n  t he c l ea n a n d  j e r �  
compet i t i o n " i t h  h i s  4 1 3 - l b .  l i ft . 
I l e  na bbed t he h ro n1e  m ed a l  i n  t he 
> na t ch  \l'i l h  h i s  325 -pou n d  l i ft .  
Granowski honored 
Eastern 's · !\. l a r � ( i ro no\\ s k i \\ a s  
1 1 a 11 1 ed t n  t h e :'.\ rn a t e ur  W res t l i n g  
Ne11 � ·  frc� h n 1 a n  :\ l l - !\ 11 1 er ica n t ea m .  
( i ro n o\\ s k i  comp i led a 1 8- 5  record a t  
h i >  1 5 8 - l b .  " e ig h t  c lass  l a s t  sea so n .  
KI NG 
Double Cheese $T9 French Fries 
Coke 
Bob Johnson won the NCAA 
Division I I  1 1  O·meter high hurdle 
championship last May . n 
20.0 Lincoln Avenue 
345-6466 
At Teds Tonite 
"Cadillac Cowboys" 
Quarter Beer Nlte Old Mi l on ly 
at Ted ' s  Warehouse is  a 
trad i t ion  at Eastern go ing · 
strong for over 5 years . 
Seh l  i tz Light 
Cokes 2 5 c 
Hot Dogs 
Popcorn 
ANDY SNACl<S CAPP 
G reat For Gam e or H o m e  
Save 8 2 � T h i s  W ee kend 
M ' M  
good 
Regu lar  6 for 6 8 � 
25 � . 
Your c h o ice o f  Pub Fr ies-Cheddar 
Fr ies-Bac-U m m s-H ot Fr i es-Corn 
Bug les-Better Get P l enty 
FREE PARKING 
DOWNTOWN 
OPEN TILL 8 PM 
Monday-Fr iday 
CIGARETTES 
Save .s o �  T h i s  Week 
Carton 1 0 Paks 
$435 
Tax P a i d  
L &.. M's 
Lark ' s  
Chesterf ie lds 
CHAMPIONSHIP BUYS! 
Push Top Automatic 
Reg u la r  o r  K i ng S i ze 
;;,;;:g �h::u:::-G::;;H: Big 
Beverage Dispenser 
• Swivel Bottom • Approx. 2 Quarts • Hot or Cold 
The most amazing vacuum bottle ever 
made . Releases just the right amount with 
a gentle push . Keeps cold or hot for hours. 
Once fil led , never has to be re-opened . 
DELUXE 
WOOD 
GRAIN 
MODEL 
Determined That Cigarette Smoking Bu. y !  ·rs  Dangerous To Your Health 
STADIUM ROBE 
Big 4 5  x 7 2 I nc h  P la i d  
S o ft-W a rm -Wash a b le 
Save $ 3 00 $699 Game 
Specia l  
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' 79 -80 could be Eastern 's best year yet 
I ; l \ l c rn  j 1 1 1, 1  m a y  be e 11 1 c r i n g  i i'> ll l m t  e x c i t i n g 
a 1 h l e 1 i c  yc; 1 r C \ C r .  
l l w 1 i '  n o ., l l l a l l  1, 1 < 1 1 c rn c n 1  1 1  h e n  y o 1 1  c o m i d c r  i 1 -,  
p; l ' I  ; 1 c c o l l l p l i -, h 1 1 1 e n h . 
\\ ' i 1 h  , j ,  1 ca m '>  f i n i 1, h i 1 1 g  ; 1 n 1 o n g  a l  l c ; t <, I  t h e l o p  
J O  1 c ; 1 1 m  1 1 ; 1 1 i o 1 1 a l l �  n ca r l y e v e r v ) ca r 1 h i s  d cc; 1 d c ,  
I a ' 1 c rn  h a -,  C'> l a h l i -, h e d  i 1  ... e l l ; 1 '  1 1 1 �· p re m i er 
p m g r; 1 l l l  i n  N <  · ;\ ;\  J ) j \  i -, i o n  1 1 .  
I ; l \ I  \ C h o o !  yc; 1 r a l l  o r  1 h c " reg 1 1 l a r \ "  h ; 1 d  
-. i r o n g  1 1cr fo rn 1 a 1 1 c c , ,  b 1 1 1  1 0  l o p 1 h a 1  ; t l l  o il ,  1 h c 
1 \ l l C.l' c 1 1 1 b ; 1 r r ; 1 ' \ i l l g  fo o l ba l J  1 ea l l l  m a d e  ;1 C O J] l p i c l c  
l ' - l 1 1 rn  1 0  l h l' I\: (  ;\ /\ D i 1  i -, i o n  1 1  c h ; 1 1 1 1 p i o 1 1 -. h i p .  
l l 1 1 1  I l l' \  e r  b c ln rc l w -.  I h e  '> c h o o l  h ; 1 d  '> t 1 c h  ; 1  
l c g i 1 i l l l ; 1 1 c  -. h o l  ; 1 1 1 1  i n n i n !:' 1 h rec n a t i o n ; t l  1 i 1 l c '  i n  
< > l l l' \ ca r .  
I h e  1 ' ; 1 1 1 1  h e ; · g r i d d er -.  a rc n e a r ! )  C \  e r ) o n L" '>  p i d  
1 , 1 rc 1 1l· a 1  ; 1 '  c h ; 1 l l l p i o 1 1 -. ,  ; 1 ml b o 1 h 1 h e h ; l ' k e 1 b ; t l l  
; : ml  11 rc , 1 l i 1 1 t-'  1 c ; 1 n 1 -. l l \ ; 1 )  a l ' o  b e  a l o p l ) i , i -. i o n  I I  
" '  ' 1 l· 1 1 1 \ i , ·  f i r q  f" (  \ . \  r ; 1 1 i 1 1 !:' '  c o rn c  0 1 1 1 .  
E a s t e r n ' s fn 1 1 1 b ; t l l  l l ! 1 t l o o k  l oo k -.  -. o  b r i g h 1  i t  
' ( ; I l l' '  l \ l l l .  1 1 '. l' l l l \ o r  1 11 c 1 1 1 y - 1 11 0  '> l a r l l 'r '. - ­
i n L· l m l i n t->  1 l n c c  . \ I I - \ 11 1 c 1 i c ; • 1 1 -, - - rc 1 1 1 rn  ; i n d  n m1 
1 h l'\ ; i l l  h a l l' ;1 y c ; i r o f  e x p e r ie n c e  11 i 1 h c o; 1 c h  
I l ; 1 1Tl' i  I \ I  I l l ! r ; 1  1 1 n d n  1 i i l· i  r b c l  1 .  
·\ rc 1 1c; 1 I l i l i c i -,  1 10 1  ; 1 1 1 l o n 1 ; 1 l i.c o f  C O l l r \ l ',  b 1 1 I  i i  
I '  i l l  11 r o h; 1 J > J )  l ; 1 k c  a C O i t p i c  o f  C l' l l C i ; t i  i n j ur i C \  o r  ; 1  
l 1 ; 1 d  c ; 1 w o r  c rn 1 1 p l ; 1 c c n c y  to  \ l o p l\ l ml r ; 1 ' ,  c h a r g e \ . 
\ J , ( \  r L· n 1 c 1 1 1 h er . I H l ll C \ c r , 1 h � 1 1  1 h i s  y e a r  c 1 c n  
o p p o n c n l  11 i l l  b e  -. k \  h i 1.d1 ; 1 !.! a i m 1  1 h c d c f'c ml i n o  
c h ; 1 1 l l p -. ,  11 h i l c l a -. 1  y� ; 1 r  ,; 1 a.n )� foe s  n 1 a )  h ; l \ c bee � 
l o o k i n g p ; t<, I ; 1 n Lt <, I C rll p ro g ra ll l  1 ! 1 ; 1 1  11 ; 1 '  I - H J i n  
1 97 7 .  
I r  I l l  i d  n i g h t  f i n a l l y  d oc -.  ' 1 r i k c  f o r  t h e < · i n d c rc l 1 ; 1 
! ' a n t h e r -. .  I ; 1 <, t c rn  fa n 1,  11 i l l  n o t  h a \ C l o n g  1 0  -. u l k .  
Lt <, t c rn ' -.  b a -. k c t b a l l  l ea rn  h a s  ; t i !  o f  i t '  -. 1 ; 1 r1 i n !.!  
c ;1 s 1  r c 1 u rn i n g ,  a n d  D o n  h.l d y  l w -.  t h ree n c ,1 11 c l l� 
reg a r d e d  r e c ru i t -.  t o  b a 1 1 l c fo r t h e p o i n 1  g 1 1 a r d 
-. p o t , t h e o n ! \  1 l l ; 1 j o r  1, l10 rt c o ll l i n !.!  o n  l a •, t  \ Ca r · ,  
r e g i o n a l  1, c 11 1 i � f i n a l i 1, 1 . , . 
l · d d y ' -.  c a g e r s  h a v e  bcrn i n  p m t  s ca -. o n  p l a y  1 h e  
p a \ I  f i , c  y e a r s  a n d  h ; l \ c f i n i -. h c d  t h i rd i n  1 h c 
n a 1 i o n  l \1 i c c ,  b 1 1 1  t h e 1 979-80 1 c r s i o n  c o u l d  be h i '  
b c -. 1  y c 1 . 
· 
l ' c r h a ps l · a s t c rn ' s  b c \ I  b e t  fo r ;1 n ; 1 1 i o 1w l  
c h a rn p i o n  c o u l d  b e  i n '' r c s l l i n g ,  IHl\I C \ C r .  
I a -, 1  -. c a s o n  t h e g_rn p p l c r '  rn i s sc d  o u t  o n  t h e 
t\ C /\ i\ c ro 11 n by a 1 1 1 c rc 1 o p o i n t ,  a n d  1 h ; 1 1 b i l l e r 
m c rn o r y  1, h n u l d  g i \ C t h c rn  a l l  t h e 11 1 0 1 i , a 1 i n n  t i l l' \  
n eed . 
-
I h e >  11 i l l  a J , n  h a \ c f i \ C  . -\ l l - .-\ m cr i c ; 1 1i-, ; i n d  t h e 
1 979 D i \ i s i o n  I I  " ( 0; 1 c h  o r  l h c ) c; i r "  l < l Gl lT�  
I a '> t c rn  t o  t h e t o p .  
.-\ -, u s u a l ,  l a s t e rn  11 i l l  h ; t \ C i t -.  f ; 1 i r  ' h ; 1 rc n l  
\ l t c c c \ S  i n  o t h e r  -, p n n -.  a s  11 e l l .  
B n 1 h 1 h e 1 1 ; 1 t i o n ;t l l y  t h i r d p l ; 1 c c  ' l l l· c c r  1 c1 1 1 1  ; 1 1 1 d  
f i f t h p l ; 1 c c  c r n '>'>  c o 1 1 n t n  '> q 1 1 ; 1 d  l o ' 1  \ l l l l l l'  · t 1 l \' -
1 1 1 0 1 c h  pc r fo rn 1 c r -,  t o  g r; 1 d u ; 1 t i o 1 1 , h 1 1 1 l l l l' ' L' 
t r ; 1 d i 1 i o n a l \ ,  pm1 c r h 1 l  p rn g r ; 1 1 1 1 ' ; 1 \ 11 ; 1 ) '  c o 1 1 1 L' 1 1 p  
'' i 1 h  a '' i n n er e a c h  f ;1 l l .  
/\ ml t h e t rn d ,  b ; l \ c h ; 1 1 l  ; i n d  "' 1 1 1 1 rn i 1 1 g  ' l J t 1 a d , ·  
a rc n c 1 c r  c \ ;1 c t l y  c rn a h ; 1 rr ; 1 '> '> i l l l' l l t '  I \ \  t h e ' c h o n \  
c i t  h e r .  
· 1  h e  \1 o rn c 11 ' -,  '> P ll rl '> t c a l l l \  -, h o 1 1 l d  c n j , 1 \  l l l o rc 
p O '> l '> L' a \ l} l l  \ Uc c e \ \  t h a n  1 \ i c )  h ; 1 \ l' i n  t h e J ' < i ' t  
beca m e  o f  1 h e rc; t l i g n n \ii n t  b )  t h e .\ ..,.., o c i ; 1 1 i 1 i n  " r  
l n e r c n l l eg i a l c  . \ 1 h l c 1 i c '  fo r \\ ' n 1 1 1 c 1 i .  
T h e  /\ I /\ \\ '  i -,  1 1 0 11 d i , i d c d  i 1 1 1 d  1 h rcc d i 1 i , i o 1 1 '  
r a t h e r  1 h ; 1 n 1 11 0 . So 1 1 \ \ 1 1  I ; 1 ' 1 c rn 1 1  i l l  c o 1 1 · 1 1 c 1 c  i n  
D i '  i -, i o n  1 1  ; 1 1 1 d  11 i l l  1 w 1  h ; 1 \ l' 1 1 1 !! L' I  k 1 1 1 1 c k l'll  
a r o 1 1 n d  h )  \ l \ l l l l'  o f  l h l' b i g g er ' l' h 1 ; \ \ \ ,  : 1 1  i "- < 1 ' 1 -
\ l' ; t s l l l l  1 0 1 1 rn n  ' · 
i\ 1 1  O f  i ! J l' ' l' J ' l ' < l ' l ' l' L' i ' 1 1  ; 1 J.. c ,  ; 1  J ' l  l l ll l l i . d l \  
b r i g h t  I ; 1 ' 1 cr 1 1  ; 1 1 h k 1 i l· 1 ' i l· 1 1 1 r l' \ 1 , 1 1 , r  ' ! 1 . 1 1 1 ever. 
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; 1 1 1 d  i r  < l l· c e p t cd 1 h c )  UH t i d  ; t l s o  l c ; t \ L' 
t h e \ J (  ( , ; 1 f 1 er ;1 yc; 1 r ' s  n o l i c c ,  l\ J p l l ; i l l y  
' ; 1 i d . 
. .  I h i n g '  ; i re 1 1 0 1  rc,;�l) t a h l c  11 i t  h o u r  
,· , 1 1 1 l cr c 1 1 c l' r i g h t  1 rn 11 ; "  l\ l 1 1 l l a l l y  s ; 1 i d .  
. :  \ l 1 ! i o 1 1 g h  ( ) I )  t i l l' n l a y \ n g  f i e l d  t h e re ' s  
1 1 1 1  ,· 1 1 1 1 k 1-r 1 1 cl' i n  t h e 11 o r l d  t h a t  d i d  a s · 
1 · l· i l , I ' < 1 1 1 1 ' ' . "  
h a � c  1 0  l o o k  a t  o t h e r  ; 1 l t c rn a t i v c s j u ' 1  
i n  G t \ L ', "  l\ l u l b l l y  s ; 1 i d .  
W h e n  /\ k rn n l c a \ c s ,  t h e 1\ 1 1..' t  \1 i l l  
h ; l \ c o n l y  fi \L' rn c n 1 be r s ,  a n d  i f  
Y o u n g <, 1 m1 n \1 0 1 1 l d  l ea v e ,  1 h c 1\ 1 ( · ( - ' s  
f 1 1 1 1 1 r c c o 1 1 l d  h e  b l c ; 1 k  1 1 n l c s s  
r c p l a cc rn c n h  ; i re fn 1 1 n d . 
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Boote rs travel to Texas Christian for opener 
h� K a t h �  K l i s a res  
\\'h� \\ o ti l d  h e a d  soccer coach 
Sche l l as H y n d m a n  t a k e  h is  b o o t e r s  on 
a Texas road t r i p  b e fo r e  t h e s e a s o n  
s t a r t s ?  " 13eca u s e  ev e r y o n e  i n  t he 
� l i d \\ es t  a l rea d y  k n O\\ S  \\ e ' rc o n e  o f  
t he bes t , " he e x p l a i n e d . 
H op i n g  t o  seek m o re n a t i o n a l  
recog n i t i o n  a n d  b r o a d e n  t h e i r  t ra i n i n g ,  
t he s occer s q u a d  \\ i l l  b e  t ra v e l i n g  t o  
T e x a s  C h r i s t i a n U n i \ e rs i t y  W e d n es d a �  
a n d  N or t h  T e x a s S t a t e  U n i \ e r s i t y  
T h u r-sd a y .  
" T h i s  t r i p  \\ i l l  be g o o d  fo r u s  
beca u s e  \\ e ' l l  b e  p l a y i n g  t e a m s  o u t s i d e  
t h e  a rea a n d \\ e need t h ;i t e x p os u re for 
t he S e n i o r  13 0\\ I g a m e ,  p o s t  seaso n  p l a �  
a n d  p r o  d ra ft s , " H y n d m a n  s a i d . " If  
\I C c a n  p l a y  s o m e  o f  t h ese c o a s t  t e a m s  
t he n  t hey ' l l be a b l e  t o  j u d g e  o u r  
a b i l i t ie s  fr o m  per s o n a l e x p e r i e n c e . " 
S i nce t he P a n t h e r s  a re ope n i n g  i n  t h e  
season i n  A u g u s t  i n s t ea d  o f  S e p t e m ber  
t h i <,  yea r ,  t hey \\ i l l  a l so  be c l o s i n g  o u t  
t he reg u l a r  sea s o n  s c h ed u l e  i n  Oct ober 
ra t he r  t h a n N ov e m b e r  to a l krn m ore 
prepara t i o n  fo r post  seaso n .  
" W e  had a t a s t e  o f  s u cces <, from 
n a t i o n a l s  l a s t  year , s o  t h ey k n o\1 
11 h a t ' s  on t he l i n e  a n d  t hey k n m1 \\ h a t  
t hey ca n l ose , " H y n d m a n  c o m m e n t ed .  
" T h i s  team d e fi n i t e l y  h a s  t he pot e n t i a l  
t o  g o  t o  n a t i o n a l s  aga i n ,  b u t  11 i t h o u t  
George ((ior l e k u )  a n d  Jo h n  ( Ba r e t t a )  
11 e ' l l  b e  p l a y i ng a d i ffe r e n t  s t y le . "  
Replac i ng Hare t t a  a n d  G o r l c k u ,  \1 h o  
hav e bot h j o i n e d  t h e  p r o fess i o n a l  
ra n k s  of t he I n d ia n a p o l i s  Da redev i l s ,  
scn io'r J oh n  S c h r a m  \1 i l l  b e  i n  t h e goa l 
Panther booters battle for posession in preparation for begins Wednesday night . (News photo by Diane Banta) 
Eastern 's season opening road trip to Texas which 
a n d  J err.y M cA n u l t y  a t  s t o p p e r .  R os s  O nga ro  \\ h o  \\ i l l  m i ss  t he Tex; 1 s 
A lso i n  t he b a c k  fi e l d  \1 i I I  be n e \1 l y  r o a d  t r i p  bec a u s e  h e  i s  p l a y i ng \ 1  i t  h t h e 
recru i t ed d e fe n d ers Fred Sc h a l l e r  a n d  C a n a d i a n  O l y m p i c  t ea m . 
Tom ( · o n n e r ,  11 h i  le G e o rg e l-l e u g h  \\ i l l  P repa re d  t o  face  a 1 7  g a m e  s c h e d u l e ,  
bc a ne11comer i n t h e fo rn a r l ine u p . t h e b igges t  i n  E a s t e r n ' s  h i s t o r y ,  t h e 
Re t u r n i n g  t o  t h e s t r i k e r p os i t i o n  \1 i l l  soccer P a n t h e r s  h a v e  e n d u red d o u b l e  
b e  one o f  l a s t  vea r ' s  lead i n g  scmers , · p rac t ices d a i l y  s i nce A u g u s t  1 4 , per-
Senior quarterback Steve Turk, who led the nation in passing yardage and 
touchdown completions last year , lines up his offense in .Friday 's scrimmage . 
Gridders from pag e 1 3 
pm-.e"e ' .  
O t lc n -. i \ e l y , 1 i r t u a l l y  a l l  t h e "> i ; 1 rt c r ' 
re t u rn  1 0  a pO\\ e r lu l  u n i t  \\ h i c h  
;l \ craged m e r 3 2  p i1 i n t '  p e r  g ; 1 1 1 1 c  l ; 1 , t  
'ea <., O ll . 
K e y  re t u rn ee ' -.  ;1 1 t h e -. k i l l  po, i t i rn1 '  
i nc l u d e  q u a rt e r b a c k  S i e \ c · 1  u r k ,  
r u n n i n g b ; 1 d  l ' o k e  < n b b , a n d \1 i d c  
recei \ e r .l a m e' W a rr i n g .  
I u r k ,  a 6- \'oni - 5 , 2 1 5  pt 1 l 1 1 1 d  ... c n i nr ,  
k c� ed t h e ' 7 X  L1<.,t e rn  ; 1 t t a d b �  
1 lmrn i n g  fo r 2 , 42 3  y a r d '  a n d 2 5  
1 nu c h d m1 1 1 -. .  · 1  h e  :\ l o r r i '  n a t i \ L'  ; t l ' n  
f i n i s h ed t h i rd i n  1 h e 1 1 ; 1 t i o 1 1 i n  1 n 1 ; 1 · 
n l c n s e  \\ i l h  2 1 5  � a rd '  p e r  g ; 1 1 l ' L' ; 1 1 1 c  
h e l ped t h e L 1 q c rn  g r i d d cr '  h rc ; 1 k a n  
i n c r e d i b l e  2 5  'c h no l  recor d ' .  
O n  t h e rece i \ i n g  e n d  o f  1 1 1 < 1 1 1 \  o l  
I u r k ' '  1 o"c'  \\ a '  f i r ' t  1 ca 11 1  1\ l l ­
:\ 11 1 e r i c a 11 \ \  i d c  r c c l' I \  er . l ; 1 1 1 1 c '  
\\ '  ; 1  r r i  n g . 
\\� a r r i n g  , a <., c n i or lrn1 1 1 :\ l i a rn i ,  I ·  I 
l e d  t h e n a t i o n  \\ i t h  5 9  rece p t i o n .., ,  1 4 
t n u c h d m1 n s  a n d  980 t o t ;i l  p ; 1 "  
rcce i \  i n g  y ; i rd , .  
I h e  o t h e r  r c 1 1 1 rn i 11 g  \\ i d c  rccc i \ l' r ,  
j u n i or S c o t t :\ l e( i h ce \\ a '  c e rt ; 1 i 1 1 h  1 1 1 1 
.., 1 n 1 1 c h  e i t h e r ,  a ..,  h e  c a u g h t  4 1  p ; l ' ' L' '  
fec t i n g t h e i r  b a l l  possess i o n  s t y l e .  
" T h i s  i s  o n e  o f  t h e  fi r s t  yea rs  \1 e 
h a v e n ' t  h ad fres h m e n  s t a r t i n g  fo r u.s ,  
so  t h e s e  g u y s  h a v e  g r m1 n u p  \1 i t  h t h e 
b a l l  posses i s o n  s t y l e  a n d  fee l  c o m ­
fo r t a b le \1 i t h  i t , "  H y n d m a n  s a i d . 
" F x pe r. i e n c e .  T h a t ' s o n e  fac t o r  t h a t ' s  
�-
g o i n g  s t ro n g  fo r 1 1 s . "  
" ! h e  h oo t e r s  11 i l l  o p e n  ; i t h o m e  a l  2 
p . n i .  S u n d a y  \1 i t h  t h e l\ l i U o \ i c  /\ l u m 1 1 i  
C i a 11 1 e  a t  I a k es i d e  h e l d  k; 1 1 1 1 r i 1 1 g  
( i o rl e k u  a n d  Ba r e 1 t a ,  ; 1� re 1 1 1 rn i 1 1 g  
a l  1 1  m n i .  
The Panther gridders open their season by hosting South Dakota Saturday at 
O ' Brien Field. (News photo by Jennifer Schulze) 
for  X 7 8  y ;mk 
· r h e  1 97 X  l ' a 1 1 1 h cr ; 1 t t a d ,  h o 11 e \ l' r ,  
1 1 ; 1 '  1 rn 1  c o n f i n ed ' o l c l �  1 0  t h e ; 1 i r .  
Sec o n d  t e; 1 1 1 1  /\ l l - /\ 1 1 1 e r i c ; 1 n l ' o k c  ( n b b  
r u ' h ed fo r 1 , .:n o  � a rd s  ; 1 ml 1 o ppcd 1 h c 
1 00 y a rd m a r k  i n  s c \ e l l g ; 1 1 1 1 c -. . 
( " o b b ' ..,  ' " Jl e r l ; i l i \ e c tlo r t ' i n  1 97 X  
r ; 1 i ,c d  h i '  t o t a l  c a reer  r 1 1 .., h i 11 g  � ; 1 rd ; 1 g c  
1 0  3 , 4 3 3 ,  a n d  p i l l  h i 1 1 1  \\ i l h i n  rc ; 1 L· h t l l  
h re ; 1 k i 1 1 g  l \1 0  1 1 a 1 i rn w l c o l k g i ; 1 1 c  
r u  ... h i n g record .., . 
B 1 1 t  pc r h ; 1 p '  t h e t rt t l' <., l  i 1 1 d i c ; 1 1 i o 1 1 o l  
( o b b ' '  c o 1 1 1 r i b 1 1 1 i o 1 1 1 0 1 h c 1 ' ; 1 1 1 1 h cr '  i '  
1 h c f; 1 c 1  t h ; 1 1 m e r a t h ree 1 - ca r p c r i m l  h e  
IJ ; 1 ' ; 1 \ c r ; 1 g c d  1 07 � ; 1 rd '  r u .., h i n g  l 'L'I"  
µ ; 1 1 1 1 e .  
I \ L' I \ l' \ c c l l c n t  r 1 1 1 1 1 1 i 1 1 g  back ' l l L· h  d '  
( n h b  1 1 ecd ' ; 1 1 1  cq 1 1 ; 1 1 ! �  < l l l l ' l d l l l i i n g  
C t l l l l Jl k l l l l' l l (  o f  o fl e 1 1 ' i \ L'  \ i l lL' l l i L' l l ,  ; 1 1 1 d  
I ; 1 <., t L' rn  i '  h l e..,.., cd \\ i t  h .., e \  L' r ; 1 ! .  
h 1 r c l l H l '-I ; 1 1 1 1 0 1 1 !.'  1 h e \ L'  " 1 1 1 1 , 1 1 1 1 !.'  heroes ," i .., 6- fon i -4 , - 24 5 p n 1 1 1 1 d  L" L' l l l L'� · 
. l n h n  I ; 1 1lc r t y .  I ; i 1Tc 1 1 � · h a '  h c c n ; 1  
1 1 1 ; 1 i 1 1 <.,1 ; 1 �  ; 1 rn o 1 1 g  I ; 1 s t c rn ' ,  < l llc n ' i \  c 
l i 1 1 c 1 1 1 ; 1 11 1 h c p ;l ' I  1 11 0  <.,G l '-. 0 1 1 '  ; 1 1 1 L I c o 1 i l tl 
l' n " i h l �  beco m e  ; 1 1 1  /\ l l - .'\ 1 1 � cr i c ; 1 1 1  i n  
h i '  f i n ; t l c ; 1 1 1 1 p ; 1 i g 1 1 .  l · l ; 1 1 1 k i 1 1 g  I ; 1 l l n 1 \ 
\\ i l l  be l \1 0  1 1 1 c 1 1  I l l' \\ 1 0  t h e i r  " ! ! ; : rd 
po , i t i o n ' ,  1 ) ; 1 \ l' :\ l i n er ; 1 1 1 d  S ; 1 1 1 ' 
( . ; 1  r ... o f l . 
1 8  •as t ern N e ws Wednesday , August 2 9 ,  1 9 7 9  Sports 
Woodall looking for replacements for graduates 
h y  M a l l  l >:I \ i cbon 
l k, p i l l'  l o , i n g  1 h rcc /\ l l - /\ 11 1 cr i c ; 1 1 1 '  
1 0 g r: i d 1 1 u 1 i o n ,  h1 , 1 c rn ' ,  l l l l' n ' ,  cr o ' '  
.: 0 1 1 i 1 1 r � c o : 1 1.: h · 1 0 11 1  \V o o d ; i l l  h l' l i l' \L"" 
: i i '  ' ! J 1 1 ; i d  l w '  I i l l· 1 1 1 1 c l c 1 1 '- fro l l l 1 h e  
: ·c 1 1 1 rn i n g l c 1 1 c rn 1 c n  ; i n d  i n c n 1 1 1 i n µ 
l 'L'< 1 p l c  1 0  h : n c ; i n o l  h e r  li n e  yc; i r .  
" \\ · c h a d  : 1  \ l 'r )  g ood ) L': l r 1 ; , , 1  
' c: i r . "  \\ · 0 < 1d a l l  ' ; 1 i d . " \\ ' c  c o 1 1 l d 1 1 ' 1  
i l ; i \ L' ; 1 , k cd l n r 1 1 1 1 1 c h  n : o re . ..\ n d \\ L' 
! i ; i \ e  1 h e p < 1 I L' l l l i < 1 I 1 1 1  d o  i 1  ; i g ; i i n  1 h i '  
� l' < l  l . 
I he l ' ; i 1 1 1 h c r' beµ i 1 1  '" o r k o 1 1 1 '  
\\ ' cd 1 1 c , d ; 1 �  i n  l' IT 1' : i r ; 1 1 i 1 1 1 1  lor  1 h e 
: 1 11 1 1 1 1 ; i l  : d 1 1 1 1 : 1 i i  l l :L'l' I S c p l . X .  1 l l c i r  
.n f l i c i a l npc n c r  i '  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 i l  1 1 l c  1 5 1 1 ! 
: 1 g ; 1 i 1 1 "  S 1 • 1 1 1 l l l' ; 1 "  :\ l i , ..,. 1 1 1 r i S 1 ; 1 l l' .  
< o < l l l l' I r o l l '  1 ; i , ,  \ l' ; i r ' ,  I L' < l l l " ; i re 
< ' ' ' l' �  l� c i n k i n g ,  J o h n  \ k l 1 1 n 1 1 c �  : 1 1 1 d  
B i l l  1 l ; 1 1 1 d ) . \ I I  I h rl't' 1'. l' IT \ 1 1 -
\ n · cr i G l l l '  < 1 1 1  1 h c 1 1>7 7  :\ <  . \ . \ 
I l i \  i ' i n n  1 1 c h: 1 1 1 · 1 1 i 1 1 1 1  '- q 1 • ; i d  : 1 1 1 d  1 •: nL' 
11 ; 1 i 1 l q ; i \ ' P l l  l ; i '- 1  \ L' ; 1 r ' ._  fi l l  J i  p l ; i L' l' 
. L' ; i  1 1  . 
l k; i d i 1 H' I l i c  j j , 1  • I I  l l \ L' rl' l l l l ' l f i l l !!  
i L " n n t' l l  i '  1 h rc c - 1 i 1 1 L· . \ I I - \ n · n i c ; i n  
l . ic S h L'l' l - ; 1 1 1 .  S h c n : i n f i n i , h cd ' l'C O I H I  
1 1 1 1 ! J c  .'...< . \ . \  I l i \  i ' i < 1 1 1  1 1  d 1 ; 1 1 1  -
1 1 i n 1 1 , h i 1 ' '  J i i ,  ' " l ' h o 1 1 1 1 1 re \ c ; i r .  
" I l l  ! w d  a n  < 1 1 1 1 " : 1 1 1 d i 1 1 !!  � c ; 1 r i n  
1 97 7 , "  \\ < l ( ltb l l  ' : i i d .  " l ll'' l' i l l'  h i '  
i 1 1 1 1 1 r i L· ' h e  '" " '. ; 1 1 1  . \ l l - . \ 1 1 1 n i c ; i 1 1  I ' " '  
\ L : • r .  I k J i : , ,  ; i  l· h ; 1 1 l lT 1 n d < 1  " 1 n 1 c 1 h i 1 1 !,'  
1 1 1  1 , 1 1  h l' I .  n 1 1 1 1 1 tT h ; i '  L' 1 c r d ,  1 1 1  l' . I : ' '  1 c r n 
i l < I '- i l l' \ l' l '  h ; 1 d  ; I  l d l l l ' - l i n  L' \ l l ­
\ 1 1 · n i l' ; J l l . "  
J l ; i l' k  i '  l ! J r tT - l i l l ' l' i c l l L' ll l ' ; l l l  l' L' < l  
1.: 1 nL· 1 1  " ! i n  ' ' f 1 i d d i 11 �· l1 1 r  \ l l ­
\ 1 1  n i L . 1 1 1  ! i o 1 1 n r '  l t 1 r  l i l L' l i r '- 1  l i l l  L' i n  
c r 1 ' ' �  l l ' l l l l f  r � . 
" ( ' ' LT ! 1 1 ,  c n l k !! L' c ; i r cn I l l' h ; i '  h ; 1 1 I  , , 
l . l l , 1 1 · 1 1 1 1 l < 1 r 1 1 1 1 1 ; 1 1 c  i 1 1 1 1 1 r i L' ' · "  \\ . 1 1 , 1d ; d l  
, , 1 1 d . I , , , 1  ' ! ' r i l l ).'  1� ; 1 rc w  ' l' :  1 h e  ' L· ! J , 1 1 1 1  
r L L < l l d  \'. i : ! i  ; 1  1 i 1 1  L' . 1 1  -l : 0 .� . <1 i n  i ! i c  1 1  i l l '  
Three time All-American Joe 
Sheeran is hoping to come back from 
last spring's knee injury to lead the 
Panther cross country team . (News 
fi le photo) 
rl 1 1 1 . 
S e n i o r  \ l i k l· \ 1 01 Hl' ,  ' l l l l'd  n " 1 ' 1  
i 1 1 · 1 1 r 1 n cd rn 1 1 1 1 cr I ' \  h i '  l l' < 1 n 1 n 1 ; i f L' '  I ".' '  
\ L' ; 1 r ,  r c 1 1 1 n h 1 0  I r � lo r h i '  ' L'c o n d  
k 1 1 rr .  \\ ' o od a l l  b l'i i n c '  h L' " i l l  be  ; 1 1 1  
; l ' ' l' I  I d  l l J '..' ' ( j l i : l d . " :\ l i k e  \'. ; I\,  ; i  \ LT \  
u 1 1 1 , i , 1 c 1 1 1 rn 1 1 1 1 c r  ; i l l  � l' ; 1 r  ; i n d  i '  q u i l l' ; 1  
l c < 1 1 1  rn 1 1 1 1 n , "  h e  ' a i d .  
I 1 •  1 1 - \ c : 1 r k l l l' rn - ; 1 1 1  I ; 1 r n  Sc l 1 1 i l d 1  j ,  
l ' ; i c k  l1 1 r  h i '  1 1 1 1 1 i o r  � l' < 1 r .  Sc l l l l l d 1  1 i l' d  
l · 1 r 1 ! i c  c h ; i 1 1 1 p i o 1 1 , h i p  1 '. i l h  ' ' " "  
1 c : i n : n : < 1 I L' '  fn r 1 h c \ l i d - <  0 1 1 1 i n c 1 1 1  ·c 1 1 n 1 e n d  " i 1 h fo r  1 h c 1 ur , 11 0 1 , "  h e  
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r1 Msc8ooL D°AY"sTS"CHo0LDA'YSTA,;diT-s-TiME" FoR8ou'RFiRsr ":· 
I WEEK SA LE again everybody ! Come! (Cross-campus ! Cross-tow n !  Cross-country ! )  SAVE l OOJo ON EVERYT H I NG Y O U  BUY !  (Exclude I only individual orders & double discou nting ! )  Yes ! Take 10% off starting 
I WEDNESDAY Aug. 29th through WEDNESDAY Sept . 5th (You better 
believe it adds u p ! )  at 
THE LINCOLN BOOK SHOP 
Sixth & Buchanan 
" O ne Block N orth of Old Mai n "  ' Check your lists! You 'll save 50¢ o n  L I FE SCIENCE & CONT, 
SPAN I S H  workbooks! 60¢ on ART T H ROUGH THE AGE S !  70¢ : I EXP . I N  MOTOR LEA R N I N G ,  Vail  FOODS & MARKET I NG I N  
I ACTION ! 80¢ : PETROLOGY & BAS I C  METEOROLOG Y !  90¢ ENG . li G RA P H I CS & over $/ on EAR TRA I N I NG ! & so it goes PLUS terrific 
posters ! music ! cards & a houseful of books 
"w here the books are" in Charleston DA I L Y  9-5 , 
_ ·
-
-·-·--
�:d.:'���os
.
�����:.O� _ _ _  -�-J. 
All Denim And Corduroy 
Junior Jeans 
Sold At $400 
Under 
List Price 
Brand 
At 
• Choose From 
• These Brands 
Name 
Lowest 
• Bonjour 
• Funny Girl 
• La Di.sco 
• Levi 
• Organically Grown 
• Renard 
• R umble Seat 
• Stuffed Jeans 
• Zena 
Fashions 
Prices. 
Visit Our Ladye Bug Shop. 
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Sports Sllorts ATT.ENTION 
Basebal lers to meet 
A meet i n g  for a n yone i n t eres ted i n  
t ry ing out  for t he .  i n t erco l leg i a t e  
baseba l l  t eam i s  sched u led for 4 :30  
p . m .  Wed nesday a t  t he \\ es t  bleachers 
of Lan tz G y m ,  coach Tom M c Dev i t t  
sa id .  
N o  spri ng t ryou t s  '' i l l  '' i l l  b e  he ld  
for anyone u n less he i s  par t ic ipa t i n g  in  
a fa l l  spor t s  a n d  ha:� h i s  coach ' s  per­
mission or i s  j u s t  begi n n i ng school i n  
J anuary,  l\ k Dev i t t  added . 
Tennis tryouts set 
Women ' s  t e n n i s  t eam t ryou t s  '' i l l  be 
he ld 3 p . m .  Wednesday,  T h u rsday a n d  
Fr iday a t  t he Wel ler  t e n n i s  cou r t s  
across from Colema n H a l l ,  coach 
Karen Earley sa id . 
Harriers to m eet 
W o m e n  i n t eres t ed in i n t cn:o l lcg i a t c  
cross coti n t ry or  t rack s h o u l d  con t au 
coach J oh n < · ra ft i n  I . a n t z  ( i y 11 1 ,  R o o 11 1  
1 46,  phone 5 8 1 -262 5 . 
Run ners '' i l l  11 1 cc t  a l  t he s ou t h  s 1 eps  
o u t s ide I a n t 1 for t he fi rs t  prac t i<.'C al  3 
p . 11 1 .  Wednesd a y , < · ra n  sa i d .  
Ruggers set tryouts 
R ug·by club t ryou t s  '' i l l  beg i n  4 :30  
p . 11 1 .  Wednesday a t  ·t he rug by fie ld 
�ou t h  o f  M o n ier Fie ld , a t eam 
spo k es m a n sa id .  
Golf meeting slated 
An orga nizat ional  meet i n g  for 
prospective i ntercoliegiate golfers wi l l  
be held at 4 p . m .  Tuesday a t  309 La ntz ,  
coach J .  W .  Sanders  said . 
Volunteers needed 
S t ude n t  \ Ol u n t eer  h e l p  i s  n eeded i n  
t he \ a rs i t v  bas k e tba l l  offi ce ,  a s s i s t a n 1  
coach Ra
.
n d y  Coon ce sa id . A nyone  
i n t eres t ed shou ld  ca l l  t he o ff ice a t  5 8 1 -
2 5 1 1 . 
Bul ls get Sobers 
from Pacers 
( " H l ( " i\( i ( ) ( ;\ l ' )- l h c ( " h i c a g o  
B u l l s  s a i d  T u e s d a y  t h a 1  1 h ey h a \ l' 
a cq u i red g u a rd R i c k y  Sobers fro m 1 h c 
I n d i a n ;1 Pacers a s  co 11 1 p c n s a 1  i o n  for  
t h e P; 1ccrs h a " i ng s i g ned for m e r  B u l l s  
fn rn a rd l\ l i c b  J o h n s o n . 
" \\' c ' rc c l a
.
t cd 1 0  g e l  R i c k y , "  s a i d  
B u l l s < i c nera l l\ l a n a g e r  K o n  · 1  h o rn . 
" \\' i 1 h  h i s  a l l - a ro u n d a b i l i 1 y ,  \\ C fed 
1 ha 1 - h c  '' i l l  bec o m e  a \ a l u a b l c  a d d i 1 i o n  
1 0  o u r  bac k cou r l . I t  \\ a s  a \ C r� 
l e t! i t i rn a t c  c o rn p e n sa 1 i o n ,  a n d  I be l ic\ C 
t h: 1 t  b o 1 h c l u bs a rc sa t i s fi ed . "  
Sober s ,  26,  i s  a 6 - fo o i - 3 ,  1 95 - po u n d  
fo u r - y e a r N a t i o n a l  B a s k c 1 b ; t l l  
;\ s soci ; 1 t i o n  \ C t cr a n .  l i e  a t t e n d ed 
c o l l c t! c  a t  N c \ a d a - 1  a s  \ ' c l! a s ,  1 h c n  
p l a y L
�
d t \\ o yea rs e a c h  a l  l ' h;lc n i \  a n d  
I n d i a n a . 
l i e \\ a s  t h e N o .  I d ra ll p i c k  o l  
l ' h oc n i \  i n  1 97 5 . 
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All EIU Women 
Sign up now for 
SORORITY 
RUSH 
T od�y - August 29 
Thu r�day - August 30 
Friday - August 31 
Tuesday - September 4 
Wednesday - September 5 
At the Union Lobby 9 a.m.-4 p.m. 
RB's SUNDOWNER 
Lounge and Bar 
OPEN 1 1 am to 1 am 
Monday thru Saturday 
SPECIAL - Tufers · 
Al l g lasses o f  draft 2 for price o f  one 
UPST AIRS 
B i g  Screen TV 
Backga m o n  
Darts 
Qu iet A t m o sphere 
BAR DRINI<S 2 for s 1  
-· 
5 - 7 pm 
Mo n-Fri  
-
§U�U()W��� 
1 1 9  w .  Llacel• LOUNGI AND lllACKAGI 
00 
• 
DOWNSTAIRS 
Foosba l l  
Po o l  ta b l es 
P i n ba l l  
Baseba l l  
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Charleston Downtown 
Shopping Center -
...,.. l 
Easy To Get To From Campus Plenty of Free Parking 
Open Monday and Friday Nights Until 8 p.m. 
Bike 
Foot  
or car 
Alders l,..adies C loth ing 
Jack Anderson Law Off ice 
Art 's E lectric 
Bayles & Medder Men 's  wear 
Ben ed icts Toy Store 
Betsy 's Hallmark Cards 
B i l l ' s  Bottle Shop 
Brainard , Bower & Kramer 
Law Off ice 
Coles County Furn iture 
� W.  M .  Briggs Real Estate Everett Brown Insurance 
� 
Chas .  Christian Supply 
Charleston Federal S&L 
Charleston Lumber 
Charleston National Bank 
Charlotte 's Web Needlework 
Crafts 
Madison 
-
Monroe 
Jackson 
.r: ..... 
. l.O 
Charleston 
Do wnto wn 
Shopping 
Center 
Wm . Reat Insurance 
RMS Audio H i  F i  Special ists 
Roe's Lounge 
Rupe l  Grain 
Sav Mor Health and 
cosmetics 
Chas .  Sel lett optometrist 
Shafers Men 's  wear 
Snyder 's Donut & restaurant 
Snyder Jewelry 
Spurgeons Depqrtment Store · 
& Hair Sty l i ng Salon 
Ron Tu l in Law Office 
Tylman Stud io Photograph ic 
Unf in ished Unf in ished 
Furn iture 
WEIG Radio 
WLBH Radio 
Western Auto Sport ing Coles Co. Nat ' I .  Bank 
Coles Co .  Savings & Loan 
· Columbian Savings & Loan 
Covalts Drug Store s 
� 
s 
. <o 
s 
........ 
goods , bicycles & autc� 
supply 
Gerald White Barber 
Cricket Cage G ift Shop 
DeMeyer Plumbing & Heating 
Bob 's Package Store for  E ILJ 
Eastern I l l .  Off ice Equipt .  
Eaton ize I nsurance 
Paul Erwin , Barber 
Everett .& Thomas Sport ing 
Goods 
Wil l Rogers Theater 
Fromme! Hardware 
Gates-Preston Tire and 
Appl iance 
Hagel Jewelry and g ifts H Y  1 
Hanft Jewelry and g ifts 
l nyart 's Shoe Store 
Spurgeon 's Hair Sty l ing 
Johnson Hardware -
K irby Vacuum C leaners � Kirchner Lumber 
Kub icek Law Off ice 
Larson-Woodyard . 
Accountants 
L inder Estate 
Mar Chris G ift Store 
Mack Moore Shoe Store 
M itche l l  Motors 
Montgomery Ward 
Mothers Lounge & Restaurant 
John Mu l ler Law Off ice 
� Neers Paint & Wal l paper Noble Flower Shop Owl Drug Store & Restaurant 
B i l l  Paris Law Off ice 
Sporty 's Lounge & Games 
P lunkett & Wal ler Law Off ice 
R issler 's Decorat ing T i le & 
paint carpet ing 
t l 
6 
w 
l 
' t 
Lincoln _J 
* 
Old Main 
. 
Eastern 
Illinois 
University 
N 
E 
s 
Park ing for over 2000 cars 
E . K . Wi l l iams Insurance 
Richard Wi l l iams Insurance 
Wolfe 's Auto 
Country Inn Restaurant 
Larry Brooks Real Estate 
Central I l l inois Publ ic Service 
City Hal l water department 
Post Office 
Personal Finance Co .  
Coles County Farm Bureau 
Joe's P i zza Parlor 
Taxi Stand 
Good Wi l l  Store 
B .J . 's Junction Lounge 
Travel Bureau 
Tinkley Bell Music 
Fast Ed's Disco 
Kater Kleaners 
One Hour Mart in iz ing 
Larry 's  Barber Shop 
Chamber of Commerce office 
Dr. H untworth , optometrist 
Dr .  H ite , M . D . 
H utton 's  Auto Parts 
Simpson Garage 
J & B G lass Co .  
M i l ler 's Garage 
Mont 's · Barber Shop 
E lk 's Lodge 
Moose Lodge 
Eag les Lodge 
Charleston Times-Cour ier 
Charleston Town Cr ier 
Charleston Pol ice Stat ion 
Coles County Sheriff 's off ice 
Coles County Court house � 
6 churches ·� Ber:ed ict 's Wel l -Worth Variety Discount Center 1 1 1  i n  o i s  C o n s o  I i d a t e d ,  
�:1-a•c:==Nl"ic:::==�"�K===>e•x-===>1-J>==::::>"�7c::�na�c::::==Nl"ic:::==Mw:•tc::==�xr::=>1Ml4*====>N�-c::�:4:1c1 e:p=h=o�N:�e==���K===>IN:KH=
·
==�-�rl==�NC•"C::::N� 
J & B Glass Co . 
M i l ler 's Garage 
New dean of business to initiate improvements 
Theodore lvarie 
New business school dean 
\ 
h�· Melinda DeV ries 
Theodore I varie ,  Eas tern ' s  new 
bus iness school dean said M o nday he 
has many p lans  in hopes to improve 
· t ha t  depart men t .  
I varie assumed . h is  du t ies Aug .  I 
replacing  t h e  former dean Thomas 
J one-s . 
I n  ou t l in ing  h i s  general  p lans  I varie 
sa id , " Firs t  we are doing the needs 
assessment  .which involves i n terviews 
w i t h  t he t enure facul ty . "  
The needs assessment  i n terv iews are 
used to fin d  out what t he equ ipment  
t he facu l t y  needs t o  be t ter  t he bus iness 
. school . 
" I  would a l so l i ke  t o  i mprove t he  
qua l i t y  of t h e  bus iness classes by  
reducing t he  sizes of t he classes and  by  
improving t he  faci l i t ies we have , "  
I varie said . 
I n  addi t ion , l varie said he would l i ke  
t o  focu s  on  s tuden t  advisement .  
" The s t uden t s  are no t  u s ing  
academic advisemen t . I would l i ke  to  
encou.rage t he s t uden t s  ro ge t  �1dv ice so 
tha t  t hey can  have a friend to  go to 
when  t hey have problems wi th  t he i r  
c lasses or  grades , "  I var ie  sai d .  
" W e  w e n t  t h rough a search and  D r .  
I var ie  w a s  t he fi rs t  choice b y  a l l  t hose 
who voted , "  Marv in  sa i d .  
" I  t h i nk  h e  i s  super. We a re for­
t u na te  to get such a m a n .  He br ings  a 
lot  of experience and  he u nderst ands  
w hat  a school ought  to  be , "  Marv in  
sa id . 
I varie a lso sa id t ha t  he has  a n  i n - I var ie ,  h i s  w i fe a n d  five ' ch i ld ren 
t erest i n  off-campus involvement  such . l ived i n  Loga n ,  U t a h ,  before comi ng to 
as  non-credit  work shops and even ing Char les to n .  H e  was t he head o f  t h e  
progra m s .  
I va rie d i d  no t  k now when  any  act ion  
would begin on  h i s  new p la n s .  
" I  i n tend  t o  t a l k  t o  t he facu l ty  about  
my .  sugges t ions  before any act ion  wi l l  
be t a k e n , "  I varie said . 
l var ie  was chosen from a n u m ber of  
candidates  who  were  ocns idered for t he 
posi t ion , President  Danie l  E .  M arv i n  
said Tuesday . 
depart ment  o f  b ti s i ness educa t ion a t  
t he U n ivers i t y  of  U t a h .  
" Eas tern i s  a s uper  place . Everyone 
i s  open and  friendly . f t h i n k  Pres iden t 
Marv in  is head ing  u p  a good schoo l , "  
I var ie  sa i d .  
I var ie  a l s o  s a i d  he l i ked Char les t on  
because  of  t he  fr iend ly  people and t he 
sma l l  com m u n i t y .  
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Proposals 
considered 
I 
by Senate 
by D�· n a  Cole 
During i t s  summer sess ion t he 
Stud en t  Sen a t e  con t i n ued c o n ­
siderat ion  of  var ious proposal s ,  i n ­
cluding reorgan iza t ion  of  t he  a t h le t i c  
depar t men t  fu nd ing ,  Act i ng Pres iden t  
L inda  Ph i l l ips sa id  M onday .  
The  plan to place fu nd ing  for the  
athlet ic depart ment  u nder t he  cont rol 
of the  Apport ionment  Board was  
proposed l a s t  spr ing  and has me t  w i t h  
opposi t i on ,  Ph i l l ips  sai d .  
" O n e  problem w i th t h i s  idea i s  t h a t  
the · Nat ional Col legia te  A th le t ic s  
Associa t i on  says  t ha t  · any board 
govern ing  a t hlet ics must have a facu l ty  
majority and  the  A B  cons i s t s  mos t l y  of  
studen t s ,"  she  sa id . 
Ph i l l ips  sa id one compromise  
discussed t h i s  summer was t o  a l low the  
IAB t h e  same amou n t  of  money yearly 
but al low t he AB t o  review the i r  
budgets and say  how t he money should 
be  spent .  
"We're not real ly  su re i t  ( t he 
compromise) wil l  work , "  she added . 
The summer senate  a l so considered 
an al ternat ive plan  to the current  
general educa t ion  requ i remen t s .  
"The a l t ernat ive p l a n  would  not  
t ake  t he place of  t he presen t  
requiremen t s .  I t  wou ld  probably  be  
broader and may  i nc lude a foreign 
language , "  Ph i l l ips  sa id . 
Because o f  t he cont roversy over t he  
teaching abi l i t y  of  Verna  D .  W i t t rock 
of the E ng l i sh  depart men t ,  the s u m mer 
senate a l so rev iewed t he s tuden t  
grievance proced u re .  
The present  procedu re provides tha t  
a s t uden t  who i s  d i ssat i s fied w i t h  a 
grade or a teacher fi rs t  go d i rect l y  to  
the ins t ructor w i t h  h i s  -com plain t-, t hen  
to the depart men t  head , t he · dea n of 
the  col lege or school , t he v ice pres iden t  
of academ ic a ffa i r s  and  t hen  t o  t he  
university pres ident  i f  he receives no 
sat i sfac t ion  on any  of t he o ther leve l s .  
The s um mer sena te  a l so  d i scussed 
inst i tu t i n g  a tol l  gate system for 
(See SENATE, page 26) 
Laid back 
The sum.mer was a t ime of relaxation for some.  Young 
Mark Marcar spent some time on campus this summer as 
he was one ot the participants in a f ishing derby held at the 
campus pon d .  ' (News photo by Jody Olt) 
Legislation may allo w liquor in Union 
by Jim Holland 
Legislatio_n passed during the sum­
mer by the Illinois General Assembly 
allowing the delivery of alcoholic 
beverages on the premises of state­
supported schools has led to the 
possibility that alcoholic beyerages 
will be served during catered events in 
the University Union . 
The amendment is entitled House 
Bill 339 and reads : " (this) . . . .  elimi­
nates the prohibition of delivery of 
alcoholic liquors in any building be­
longing to the state . "  
· The amendment, which has been 
on Gov. Thompson' s  desk since July 
27, also states that liquor can be 
delivered to any state university 
facility in which conference or conven­
tion activities take place ._ 
Tom Dersch , former student finan­
cial vice president , wrote in a letter to 
State Senator Max Coffey that if liquor 
is delivered to catered events it could 
lead to an increase in the flow of funds 
through the University Union because 
many student groups have their ban­
quets catere d off- camp u s  p artly 
because beer and wine is not served.  
Dersch also wrote that a reduction in 
the Union ' s  annual operational loss 
might occur if the proposal became 
law.  
President Daniel E. Marvin, reply­
ing to a similar letter from Dersch , 
wrote that "Your proposal is very 
similar to the one I made when I first 
came to Eastern . In general I favor 
your approach but I know there are 
. problems. ' '  
Marvin wrote that Ken Hesler of 
University Relations was thoroughly 
familiar with the legal complications 
involved. 
But Hesler said that legal advice 
would have to be obtained to find out 
\\bat the current legislation legally meant. 
Hesler said one area of confusion 
concerned what a conference or con­
vention type activity was . 
Hesler also said that he did not know 
what the university was going to do 
about the bill . 
Bill Clark, director of student activi­
ties and University Union head said, 
that the University has no plans for 
implementation at this time . 
" We are trying to keep a low profile 
since we don 't want to arouse other 
businesses (in the private sector) , 
Clark said. 
They might put pressure on Thomp­
son not to sign the bill . "  
Clark said , the university will deter­
mine a policy after the bill is signed by 
the governor. 
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Bu i l d i ng Hou rs 
Mon -Th u rs 7 - 1 1 p . m . 
F ri .  7 - 1 2 a . m . 
Sat l 0- l 2 a . m . 
Fox Ridge 
Terrace 
Mon-F ri l 1 - 1 : 3 0  p . m . 
Rathskel l er 
Mon -Fri 1 1 -9 : 30 p . m . 
Su n  4-7 : 3 0  p .m . 
Deli San dwiches 
Salad Bar 
Hot p late Specials 
Table Service 
Resta urant with 
Salad Bar 
Meeti ng 
Rooms 
Bookstore 
Mon -Fri  8-5 p . m . 
Exten ded hours 
Sept. 4, 5 ,  6 
--till  7 p . m . 
Panther La i r  
Mon-Fri  7·  4 : 3 0  .m .  
Fas t Food Service S u n  l 1 - l p . m . 
Assorted HPt 
Check 
Cash i ng 
· Entrees 
M o n -F ri M o n -Fri  9-4 p . m . 
Up to $ 2 5 with 
validated ID 1 Oc charge 
per check, A m erican 
Express M oney Orders, 
Univers ity Board 
Ticket sales 
Lobby 
Shop 
Mon-Fr i  8-9 
Sat-Su n  l 0-9 
Candy, 
Cigarettes,  
Newspapers 
Duplicat i ng 
Mon-Fri  9-4 p . m . 
Typewriters , DHtos,  
Photocopies , Typing 
Service Off ice 
Bowl in g & 
Recreation 
M o n -Th u rs 1 2- 1 0 : 3 0  p . m . 
F ri 1 2- 1 1 : 3 0  p . m . 
Sat 4- 1 1 : 30 p . m . 
Su n  4- 1 0 : 30 p . m . 
W e d n esday ,  A u g ust 2 9 ,  1 9 7 9 Ea st ern N e w s  23  
Close cafeteria to better U n ion , adviser says 
b�· Melinda DeV ries 
A consul tant  h i red t h i s  s u m mer t o  
stu dy the  U n ivers i t y  U nion opera t i o n  
made m a n y  s ugges t i o n s  for i m ­
provement , i n c l u d i n g  clos i n g  t he 
U nion cafeteria . 
The consu l t a n t , Douglas  Osterheld , 
came for t h ree days J u n e  25 , 26 a n d  27 , 
and t hen ret u rned to conduct  a ! \\ 'O­
day study spec i fica l ly i n t o  t he U n i o n  
food service J u l y  24 a n d  25 . 
U niversi t y  U n ion A rea H ead B i l l  
Clark said t here a r e  t w o  phases t o  t he 
food service s t u d y .  
I n  t he fi rst  phase,  Osterheld made 
suggest ions to  cut  t he food service 
losses which i n c l u ded c los ing t he 
cafeteri a .  The secon d  phase w i l l  i n ­
clude a recon s t ruct ion o f  t h e  food 
service. 
" We want ed the consul tant  t o  tell u s  
what  w e  could d o  r ight  n o w  t o  c u t  t ha t  
loss i n  t he food service , "  C l a r k  sai d .  
Osterheld s uggested closi n g  t h e  
Union cafeteria becau se m os t  o f  t h e  
l oss  \\'aS i n  t hat  depart m e n t . 
The cafeteria \\'a s  a l ready c losed for 
t he s u m mer,  a n d  it \\' i l l  not  be 
reopened t h i s  semes t e r ,  C l a r k  sa id  
Tuesday . 
I n  add i t i o n ,  Ost erheld s u ggested t h a t  
s o m e  market i n g  resea rch be done t o  
fi nd o u t  \\' hat  k i n d s  o f  foods Eastern  
s t u d e n t s  l ike  a n d  \\' h e n  t hey l i k e  t o  eat  
t hem . 
Clark  said t h is  m a r k e t i n g  resea rch 
\\' i l l  be done by s u rveys d u ri n g  Sep­
t em ber and October.  
Osterheld a l so  made s u gges t i o n s  for 
rev i s i n g  men u s ,  eq u i p m e n t  repa i r  
proced u res a n d  pers o n n e l  t ra i n i n g  in  
order  t o  i ncrease e ffic iency . 
Earl ier ,  Osterheld had ret u rned a 
general  repqrt on how t o  i m prove t he 
e n t i re U ni o n  opera t i o n . 
Osterheld reported t h e  U n i o n  food 
service lost  an es t i ma t ed $ 1 20,000 over 
the last  t w o  years . 
H e  a lso report ed t here was a t o t a l  
Council appro ves meter remo val 
With t he hope o f  encouraging 
patronage of downtown stores , t h e  
Charleston City Council approved the 
removal  of parking meters on 
dow ntow n streets this summer, 
The cou ncil ' s  action came after 
d o w n t o w n m e r c h a n t s  v o t e d  
u nan imously t o  approve ihe remova l .  
Downtown m ercha n t  Bob I nyart  
sa id  t he rem o v a l  of the meters  w i l l  
mea n a n  a n n u a l  l o s s  o f  $25 ,000 for t h e  
counci l .  To m a k e  u p  for th e  defic it ,  
the counci l  raised t h e  m i n i m u m  pena l t y  
for overpa r k i n g  from 5 0  ce n t s  t o  $ 1 .  
Shoppers w h o  are g iven pa r k i ng 
t ickets  for exceedi n g  t h e  t w o - h o u r  
par k i n g  l i m i t  w i l l  have 48 h o u rs t o  pay 
the $ 1  fi n e ,  w hich w i l l  i ncrease to $2 
and t hen to $3 a fter  anot her 48 h o u rs . 
At t h e  e n d  of a s i x - m o n t h  period t h e  
counci l  a n d  d ow n t o w n  merch a n t s  w i l l  
ana lyze sales a n d  sales tax  revenues  t o  
determ i n e  t h e  e ffect  o f  t h e  removal  o f  
t h e  met ers . 
C i t y  C o m m i s s i oner  J o h n  Beusch w a s  
p leased w i t h  t he mercha n t s '  s upport  o f  
t he r e m o v a l  o f  t he m e t e r s .  
" I  t h i n k  i t ' s  a t remendous  t h i n g  t h at  
t h e  merc h a n t s  are work i ng th is  way , "  
h e  said . 
Support E astern N ews Adve rtise rs, and save m oney 
The Men of 
I X  
The Women of 
�igmtt Qll1i 2Jl' ratrrnitg 
'lJiht �u QJ:lptpftr 
0 �1-� (.,l' 
T-Shi rt 
Rush Party! 
Wed nesday, Aug. 29 
v 
8:00 p.m. 
1617 Ni nth Street 
For rides and i nformation 
cal l  345-7200 
345-9023 
l ack  of g ra p h ics i n  t h e  b u i ld i n g .  T here 
were n o  signs to i n form v i s i t ors  of t he 
a v a i lable  services a n d  fac i l i t i es ,  t h e  
h o u r s  o r  loca t i o n . 
Clark  sa id  s i g n s ,  posters  a n d ad­
vert i s i n g  a re no" bei n g  const ru c t ed by 
s t u d e n t s  i n t eres ted in c o m m ercial  a r t  
careers . 
Os t erheld a l so  reported t ha t  t h e  
m a i n tena nce o f  t he U n i o n  as a w h o l e  i s  
bet ter  t ha n  a verage,  b u t  t he decor a n d  
u p k eep o f  t he food serv ice fac i l i t ies  are 
poo r .  
H e  u rged t he developmen t  o f  a ri'v�e­
yea r budget  p l a n  eq ab l i sh i ng  l o ng-
1term goals  for t he U n io n . 
O s t e r he lcl " i l l  re t u rn  t o  h 1 s t e rn  l a t e r  
t h i s  year t o  g i \ e a d -.. icr  o n  add i t i o n a l  
reva m p i n g  fo r  t he e n t i re fo o d  s e n  i c e ,  
C la r k  �aid . 
O�tcrhe ld  has been r•1 id  $4,450 hy 
Eastern for h i s s e n  ice�- $ 1 ,450 fo r  h i ;  
fi rs t  v i s i t  a n d  $ 3 , 000 fo r  h i \  seco nd 
v i s i t . 
Sporty ' s Announces 
* Pre-game warm-up every 
home game starting at  7 : 00 
t i l l  1 2  noonH 
* Steak & eggs (1 hard boiled egg 
& hot dog) plus a draft beer 
and shot of Schnapps for only 
* 1 4 oz . mug of Draft SOc 
* Shots of Southern Comfort , 
Jack Daniels , Schnapps SOc 
Ham & cheese--bur�ers--stea� 
�rn��rr.mrr.mrr.;;m��rn�1rr.mrr.m 
HAIR STYLING 
They're 
Shaping Up 
for Back to School! 
Perm Spec ial Tbis Week!  
Reg.  $2700 
Stop in or  phone 3 4 8 -8 7 7 s for an appo i ntment ! F i rst i m pressions at 
school are so i m portant - let us style a new fashion look j u st for 
you ! We feat u re U n i perm • - and use and sel l  other f ine products 
by Helene Curt is .  
Salon Hou rs: M-T-W-T-Sat. 8:30-5 F ri .  8 :30-8 
2 4  /lastern flews Wednesday , August 29 ,  1 9 7 9  Entertainment 
i 
Wed n esday v iew i n g  I :� �::: I ACROSS 
:!..! "Air Time" 
CROSSWORD PUZZLE 
Edited by EUGENE T. MALESKA 
61 Rectifier tubes 
used in high­
energy 
research 
7 Area of eerie 
disappear­
ances 
35 Algerian port 
37 Duct of interest 
to a brain 
'WEDNESDAY 
8 :00 a . m .  
3-Captain Kangaroo 
J O - Di n a h  
1 2-Scsame S t reet 
8:30 a . m .  
9-Family A ffa ir  
1 5 -The Today Show 
9:00 a . m .  
2 , 3 - P h i l  Donahue 
9- M ovie:  " I  W a n t  You" 
( 1 95 1 )  Drama o f  t h e  l ives  o.f 
t h ree men d u ring t h e  K orea n 
War.  Dana A n drews ,  Dorothy 
McGuire .  
I O-All  i n  the F a m i l y  
1 2  + M ister R ogers 
1 5 - 1  L ove Lucy 
1 7-Looking I n  
38-PT L C l u b  
9:30 a . m .  
I O- W hew ! 
1 5 - H ollyw ood Squares 
1 7- Bozo ' s  Big Top 
10 :00 a . m .  
2-High Rol lers 
3, 1 0-Price is  R ight  
1 5- Dating Game 
1 7 , 3 8- Laverne and Shi rley 
t0:30 a . m .  
2 , 1 5 -W heel o f  Fort u n e  
1 7 , 38-Family Feud 
l l :OO a .m.  
2 ,  1 5-Mindreaders 
3 , 1 0-Young and Restless 
9-Phil  Donahue 
1 7-$20,000 Pyramid 
38- Laverne and Shirley 
1 1 :30 a .m.  
2 ,  1 5 -Password 
3 , 1 0-Search for Tomorrow 
1 7 , 38-Rya n ' s  H ope 
12 :00 
2, 1 5- Days of Our Lives 
3 , 1 0- News 
9-Bozo's  Circus 
17 ,38-All My Children 
12 :30 p . m .  
3 ,  1 0-As T h e  World Turns 
l :OO p .m.  
2 , 1 5- Doctors 
17 ,3 8-0ne Life To Live 
1 :30 p . m .  
2 ,  1 5 ...:....Another World 
3 ,  J O-Guiding Light 
9-Father' K nows Best 
2:00 p . m .  
9-Love American Style 
17 , 38-General H ospital  
2 :30 p . m .  
3 , 1 0- M a s h  
9- Love, A merican Style 
1 2-0ver Easy 
3:00 p . m .  
2-Card S h a r k s  
3 - M o v i e :  " R o c k - a - B y e  
Baby" ( 1 95 8 )  Comedy s tarr ing  
J erry Lewi�  
9- M r .  M agoo 
I O- L ove o f  L i fe 
1 2-Sesame S t reet 
1 5 -Ten nessee T u xedo 
1 7  , 3 8 - Edge o f  N i g h t  
3:30 p . m .  
2 - H ollywood S q u a res 
9-Cartoons 
1 0- D a t i n g  Game 
1 5 - 1  D ream o f  J ea n n i e  
1 7- M i k e  Douglas 
3 8-$20,000 Pyramid 
4:00 p . m .  
2-Part ridgc Fami ly  
9-Superman 
I O-Captai n J ack 
2�Partridge Fam i ly  
9-Superman 
J O-Captain Jack 
1 2- M r .  R ogers 
1 5- Bewitched 
3 8-0rion,  Starmate 
4:30 p . m .  
2-Emergency O n e  
9-Abbott a n d  Costello 
I O- Leave i t  To Beaver 
1 2-0nce Upon a Classic 
· 1 5-McH ale's Navy 
1 7-Andy G r i ffith 
5:00 p . m .  
3 - M y  Three Sons 
9-Bilko 
1 0-Gong Show 
1 2-Sesame Street 
1 5-Superman 
1 7-ABC News 
3 8- Family Feud 
5 :30 p .m.  
2 - N BC News 
3 , 1 0-CBS News 
1 5 , 1 7- News 
3 8-ABC News 
6:00 p . m .  
2 , 3 ,  1 0 , 3 8-News 
9-Dick Van Dyke 
1 2-Dick Cavett 
1 5- N BC News 
1 7-Six Mil l ion Dollar Man 
6:30 p . m .  
2 ,  1 5 -Newlywed Game 
3 - M a ry Tyler M oore 
I O-Cross W i t s  
1 2-MacNeil/ Leh rer Report 
3 8 - H ogan ' s  H eroes 
7:00 p . m .  
2 ,  1 5- Real People 
3, I 0-Dorothy 
1 2- J ames Michener's  W o r l d :  
"The South  Pacifi c :  End o f  
E d e n ?  
1 7 , 3 8- Eight  is  Enough 
7:30 p . m .  
3 , 1 0- H angi n g  I n 
9- l n  Search o f  
8:00 p . m .  
2 , 1 5 - M ovie :  " T h e  N i g h t  They 
Took M i ss Bea u t i fu l "  ( 1 977) A 
plane fu l l  of beauty-pageant 
contestants is  h ijacked . Gary 
Col l i n s ,  C h u c k  C o n n ors,  Stella 
Stevens 
3, I O- M ovie :  " Behind The 
Badge" ( 1 977) Love story 
about a man and a woman who 
become involved i n  burglary 
and m u rd e r .  E l i z a b e t h  
M o n tgomery, O . J .  S i m pson 
9- Movie :  "The Mississippi 
Gambler" ( 1 95 3 )  Romance and 
Adventure i n  New Orleans 
during the pre-Civil War days. 
Tyrone Power, P i per Laurie 
1 2-Great Performances 
1 7  , 3 8-Charlie's Angels 
·, network 
I : Pv���1:;ar the il Nicholas, e,g. 
!i! 14 Rent :I<: 15 Woodcutter 
l 16 Part of E. R.A.  
! h7 Lifts, in 
i!' London @ 19 Wool of poor l quality 
t 20 H igh : Comb. 
M form @ 21 Pollster Roper J 22 Crown of the 
11 �: ��:�6e "i weather (ill) 
) 27 "-- in sudden J seas of light " : f Tennyson 
) 29 Webfoot's  !l!l home @j 33 Unnerved !.� 36 Den ;:� 38 Emerson or !� Jefferson 
:!:; 39 Where Pizarro t landed : 1532 
t 40 Arbuckle of old f films !) 41 Employ !i 42 Ages lf� 43 Concerning i  44 Was overfond j� 45 Jig and shag 
r� 47 ��:::::.i��m M 49 Prefix for 
i*. mural or state 9:00 p .m.  li 51 Annoy 1 7 , 3 8-Vegas .� 55 Brandy from 
10:00 p . m .  ifi grape residue 
2 , 3 ,9, 1 0, 1 5 , 1 7-News i� 57 Premed course 
1 2-Dick Cavett l� 59 Psyche's 
63 Lynn and Rice, 
to Red Sox fans 
64 Ooze 
65 Legume 
66 Stephen 
Vincent --
67 Type of 
fisherman. 
68 Suffix for cook 
or fish 
1 Understand- . 
able 
2 Abzug 
3 Proofreaders ' 
directions 
4 Cry of triumph 
5 Narrate anew 
6 G . I . out on the 
sly 
3 
1 4  
1 7  
20 
23 
39 
42 
45 
8 One concern of 
an insurer 
9 Moderate 
10 One of the good 
guys 
11 " Charley's  
" 
12 Furor 
13 Road sign 
18 Relative of a 
rat race 
24 Start of a 
J . F . K .  quote 
26 Small boat 
28 Verve 
30 Horse-show 
feature 
31 Monster 
32 Requirement 
33 Hied 
34 Romans called 
her Juno 
5 6 8 
38-Gomer Pyle, USMC t beloved 
10:30 p . m .  i�1 60 Whim i-63-+----+----
:�!����:"��""; ' 
surgeon 
40 Clenched hand 
44 Ike 's  initials 
46 Encapsulate 
48 Sufficiently 
early 
50 Lift . 
52 Figure of 
speech 
53 Rugged or 
dogged 
individualist 
54 Peter Quennell 
product 
55 Fashioned 
56 Prolific 
author : Abbr. 
58 Puzzle makers' 
favorite dye 
60 Little liar's 
lapse 
. 62 Region : Abbr. 
10 1 1  1 2  1 3  
1 1 :40 p . m .  
1 7 , 3 8- Baretta 
1 1 :45 
3 - Rookies 
Departmental C l ubs and- Campus Organ i zati ons:  
1 1 :55 p .m.  
1 0- Koj ak 
1 2 :00 
2, 1 5-Tomorrow 
, 
/�f-1 0 1fi 0 0  
�;., '. (/\) 
� 
Do you have an activity o r  event com i ng up? 
I f  so, l et us  know at the /la s t e rn fl e ws 
Cal l us at 58 1 -28 1 2  
c-
Welcome back students! 
from the 
Eastern flevts 
staff 
News Wednesday , August 2 9 ,  1 9 7 9  Eastern News 2 5 
Owens becomes n ew pu bl ic service director 
by Laura Fraembs 
Although Wayne Owens ,  Eas ter n ' s  
fi rs t  d i rector  of  publ ic  service and  
developmen t ,  i s  not  a newcomer t o  t h e  
staff here, he i s  very en t hu siastic  abou t 
his new posi t ion . 
Owens , t he  former d i recto r  of i n -
s t i t u t iona l  research a n d  p la n n i n g ,  
assumed h i s  new posi t ion  J u ly I .  
" I  real ly do l i k e  i t , "  Owens sa id 
Tuesday about h i s  new job.  " I ' m  
excited about a l l  t h e  poss ib i l i t i es . "  
H e  expla i ned t ha t  t h e  pub l ic  service 
area of h i s  job i nvolves "coord i na t i ng 
a variety of act i v i t ies on campus" such 
as  camps,  conferences and  work shops . 
This publ ic  service fu nc t ion is im­
porta n t  because when groups l i k e  
Boys ' S ta te  and  var ious a t h le t i c  camps 
come to  Eastern i t  provides t he campus 
ll' i th revenue and v i s ib i l i ty  a n d  he lps  
wi th  s t udent  recru i tmen t ,  he  sa i d .  
" Heretofore i t  w a s  hard for t hese 
groups to  come t o  campus because t hey 
d idn ' t k now w here to  go- there was no 
one place to  coord ina te  the act i v i t i es , "  
Owens said . 
"There was nobody promot ing  t hi s  
k ind of  t h i ng  or  no spec i fic  p lan or  
policy to  i t , "  he  added . 
"We ' re k i n d  of a broker  rol·e ' ' 
coord ina t ing - t he hous ing and a l l  o ther  
act ivit ies for  v i s i t i ng  groups ,  Owens  
explained . 
O ther func t ions  of t h e  publ ic  service 
area wil l  i nc lude a rranging  a l l  non­
credi t  courses offered t h rough Eas ter n .  
Owens said t hey w i l l  b e  offer ing 2 5  t o  
3 0  courses t h i s  year ,  i nc lud ing new 
ones on estate p la n n i ng ,  energy 
conservat ion  for the fami ly  and t ips for 
t ravelers . 
I n  add i t ion ,  he named as ano ther 
publ ic  service goal get t i ng " m ore 
i nv o lved \\ i t h  t he bus i nesses in t h i s  
a rea" by offer ing  c lasses o r " orkshops 
for e m ployees . 
Owens  expla ined t h e  devel o p m e n t  
fu nc t ion  of h i s  posi t ion  as  " t he p rocess 
w hereby \\ e i ncrease non-appropr ia ted 
resou rces for t he u n ivers i t y . "  
T h i s  \\ i l l  i n vo lve  " orga n iz i ng and  
coord i n a t i n g  a l l  e ffo r t s  so t h a t  i t ' s  easy 
for t he fri e n d s  of  t he u n iv e rs i t y  to  give 
us  money , "  he s a i d . 
O\\ ens  s u m med up  h i �  new job  b y  
s a y i n g  " i t  s h o u l d  h e l p  e x t e n d  o u r  
o u t reac h - o u r  e ffor t s have  prev i o u s l y  
been i n  ex t en d i ng a c u l t ur a l  o u t reach 
and no" \\ C \\ a n t  to ex t e n d  in o t her  
a reas . "  
Serv i n g  as a s s i � ta n t  d i rec t o r o f  
publ ic  s e n  ice a n d  d n e l op11 1c n t u nd e r  
0\\ en s  i s  former  C h a r les t o n  H i g. h  
Schoo l  i n s t 1'uct oi· Joh n Beusc h . 
" I  t h i n k  I \\ a s  fo r t u n a t e  t o  ge l  
J .Jh n , "  0\1 c n s  sa id . " H e  h a s  a good 
bad. g ro u nd a nd k n O\\ S .t  \ l) l  p l  
people . "  
I n  a n  i n t erv iC\\ e a r l i er t \ \ i �  � u 1 1 1 11 i c r ,  
Beu sch \ a i d  he \\ a �  " l o o !-.  i n ,1 fnn\ a rd 
t o  w o r k i 1ig \1 i t h  D r .  01'- C l l �  <I n d  
P re� i d c n t  !\ I a n  i n ,  rn a i n l y  bcG1 u�c ll l1 t h  
ha \ e \ i � i u n S ll f t h c fu l l l H' . ' '  
B a r b a ra P la t t  i �  c u rre n t l y ' e n  i n [! a �  
t h e act i n g  d i rec t or u f  i 1 1 q i 1 t 1 t i u n .i l  
rc�ca rl· h  a n d  p l ;1 n n i n �' .  " ' s 1 1 n 1 i 1 1 µ  
0 w e n 's  1 ·P r m c r  po, i t  1 01 1 .  
ATTENTION 
The Physical Education Dept provides a rental service for clothing 
and towels to students, faculty, staff and university guests. 
The ser_vice charge also provides a daily exchange for 
clean laundered items. 
For more information on procedures and cha rges, contact the 
check cashing wirllovvs in the University Union or the Lantz Gym 
Equipment Room. 
...................................................................................................................... , - . • • • • 
I Introducing I • • • • • • 
I Coach Eddy's Panther Sport Shop i • • 
I I block north of Old Main on 6th St. ! : = • • • • 
I One of the areas most com p lete I • • 
I sports centers I • • • • • • • • 
i NOW AVAI LABLE i • • • • • • IA large selection a of pre-printed EIU T-shirts I 
• • • • 
I · Plain T-shirts - $3°0 I • • 
i Transfers available . - custom printing i • • • • 
i . First 3 letters FREE with-purchase of shirt i • • • • 
I Drop by and see o u r l a rge su pp ly  of N i ke and i • • • • 
i Converse s hoes and n a m e  brand spo rts eq u i p ment i 
: , . . , .................................... ...........•.•.............................................................. ... ... 
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Memorial p lans eyed by senators Math classes switched by J acki  Wyant 
Math classes, usual ly  located i n  Old 
M a i n ,  have been scattered aro u n d  
c a m p u s  because o f  remodl ing i n  O l d  
M a i n ,  Alphonso D i P i e t r o ,  c h a i r m a n  of 
the math departmen t ,  said Tuesday . 
h� I . a u ra  IVl' p l rn 
f\ k n t 1) r i a l  fl b ll \  a rc i n  t h e m a k i n g 
fo r. p a s t  1'<1 � t crn ! ' res i d e n t  R obe r t C i u y 
J 1 1 1 71 a rd a n d  col lea g u es . l c r o m c  B .  
1 · o n g  ; 1 1 1 d  C h a r l e s  H o l l i s t e r ,  " h o a l l 
d ied ! h i \  � u n 1 11 1 e r :  
a t t ack J u l y 1 3 . H e  \\ a �  5 2 .  
l . ong \\ a s  a m e m be r  o f  t he depa r t ­
m e n t  f o r  1 3  yea rs . 
6 1 , d ied from a heart  a t t ac k  A ug . 3 .  H e  
c a m e  t o  Eastern  i n  A p r i l ,  1 967 . 
T h e  s u m m e r  S t u d e n t  Senate  'v Oted t o  
re n a m e  t h e s t u d e n t  gove r n m e n t  o ffice 
t h e J e r o m e  l . ong S t u d e n t  A c t i v i t ies  
C e n t e r .  
The S i u d e n t  Sen a t e  m o t ioned t o  
rena m e  t he S t u d e n t  Services B u i l d i n g  
i n  h i s  h o nor .  Students  having quest ions  about  
loca t i o n s  of classes should  go t o  the 
Old Main,  Room 209 , D i P ietro said . B 1 1 11 a rd ,  8f . d i e d  .J 1 1 l y  1.1 i n  I . a g u n a  I ! i l l , ,  ( · a .  I l e " ' ! \  p re\ i d c n t  a t  ! '. a s t e rn  
lr 1 ) 1r l 9 3 3  ' \) 1 95 6 .  
B u n a rd h e l ped t n \ t a r t t he B u 11.ard 
I : 1 b  �c lwnl  " il i c h  i s  c u r r e n t l y pa r t  o f  
'. h t' cd 1 1 c: ! t i n 1 1  p rng rn 111 a t  h1s t c rn .  
T h e  s e n a t e  \\ i l l  m a k e  i t s  recom­
m e n d a t i o n  t o  t he fa l l  se n a t e  t h i s  \\'(\Ck , 
Bo n n ie H i j a c k , q u d c n t  cxccu i i v c  v i ce 
p resi d e n t , � a i d  T u esd a y .  
Larry Thorsen,  chai r m a n  o f  t h e  
p o l i t ical  science depart m e n t ,  sa id t here 
was  a s u gges t i o n  in t he depart m e n t  t o  
s t a rt a scholars h i p  fu nd i n  H ol l is t e r ' s  
n a m e .  
N e w  locat ions  of classes a r e  l isted o n  
s t u d e n t s '  o fficial schedules , h e  said . 
Most  of the  facu l t y  o ffices have also 
been moved , many to  Buzzard 
Education Buildings . The locat ion of 
i n d ividual  offices can also be obtained 
in Old Mai n ,  D i P ietro sai d .  
I o n e ,  fo r m e r  c h a i r m a n  o l ' t h e 
j> h i l 1l '  · p l l 1  tk p;i r 1 11 1 c 11 1 ,  d i ed o f  a hea r t 
R obert  H a r ford i s t h e new c h a i r m a n  
o f  t h e p h i l oso p hy d epa r t m e n t . 
T h orsen sa id  t.h a t  s h o u ld de'v e l o p  
\ \  i t h i n  a m o n t h .  
l ' rc- lm1 a d 'v i scr  ( ' h a r l es H ol l i s t er ,  
Senate ____ from page 2 1  Cam pus cl ips The depart m e n t  is expected to move into i t s  new fac i l i t ies during spring 
semester ,  1 980,  when t h e  m i ll ion-dollar 
remodeling project wil l  be completed . 
pa r k i 1 w ; 1 ro u 1 1 d  t i l e  U n i v ers i t y  U n i o n . 
<.; 1  u clu 1 1 B o d y !' r e s i d e n t B i l l  H o u l i h a n  said t h e  
research i nt o  t he 
financial  aspect of t h e  p roposal s h o u l d  
be completed by e a r l y  October.  
\\  a rhll· r  n tl'l' l i n !(  
H o t 1 l i h ; 1 n �a id  · 1  u c , d a y  t h a t t h e t o l l ­
l! a l l: i d c;i i \  ; 1  p l a n ·  t o  h e l p  ge n e ra t e 
;.\.' v e n ue  for fa c i l i t i es i n  t h e U n i o n . I n  other
 act i o n ,  t h e  senate con­
s idered t a k i ng away cred i t  for par­
t ic ipa t i o n  c lasses such as golf ,  t e n n i s  
a n d  P i n k  P a n t hers . 
·1 here " i l l  be a \ l a  ff L'd i t m' 1 1 1cc 1 i n g  
o f  t h e W a r b l e r  a l  4 p . n l .  · 1  h u r'>da) , i n  
I h e  W a rbler  o lT i l' l' .  
Answers to puzzle 
S( ' , I  l o  llll'l' I 
C B S • A R A B A T S A R S 
l E T • H E W E R E Q U A l 
E l E V A T 0 R S M U N G 0 
, ,  r ile  l J n i o n  h a s  t h l' boo k s t ore a n d  
1 h rcc food p la l.'cs w h i c h  a r c  h ur t i n g  for 
m n nl'y . W e  n eed to get s t u d e n t s t o  
c o m e  i n .  
" T h e  p a r k i n g spaces a rou n d  t h e 
U n ion a rc 1 a k c n  u p  by people w h o  
w o r k  i n  t h e U n i o n . W h e n s t u d e n t s  
park t here a n d  g o  i n  t he U n i o n  
somepl ace t o  c a t  d i n ner ,  t hey c o m e  o u t  
and t h e i r  ca r has  a t ic k e t o n  i t , "  
H o u l i h a n  sa id . 
The s u m mer s t udent  senate w a s  n o t  
a l l  ser ious  d iscussion ,  however .  T hey 
e n tertained s u c h  appea l i ng m o t i o n s  as 
dedica t i ng t he second week in August  
( fi na l s  week  for  t he s u m mer sess ion)  t o  
" m i r t h  a b a n d o n m � n t  a n d  j o y .  (to) 
exa lt 
'
i n  the  fri v o l i t ies of  s u m m e r ,  
l a n g u i s h  i n  t he s u n s h i ne a n d  revel i n  
love . ' ; 
i\ 1 1 1ec 1 i n g  for 1 h e S oc i e t y for 
( 'o l l e g i a 1 c  J o u rn a l i s t s  " i l l  be al 7 p . n 1 .  
T lrn r s d a y ,  a l  1 h e pre",  A i\ I ·  R oo 11 1  
1 1 4 .  
P h o �oi.:ra p h �  ntl'l' l i n i.:  'l'I 
A n y o n e  i n 1 cn:s 1 e d  in .1 0 1 11 1 n g I he 
l · •" t e rn  N e'" p h o 1 og r a p h y  s l a ff 
s h o u l d  a 1 1 c n d  a n  orga n i 1 a t i o n a l  
mce1 i n g  a l  7 p . m .  Wed nesday i n  t he 
S 1 u d c n 1  Scn il'cs B u i l d i n g  or l' O n l a t.: I  
J en n i fe r  S e h u l 1 e  a t  58 1 -28 1 2 . 
A l l i . E L M O  P A T E • 
R A S C A l .  U N D E R ••  • 
••• I S l E D •  0 R E G 0 N 
S H O O K . L A I R • S A G E  
P E R U . F A T T Y • H I  R E  
E R A S • I N R E • D O T E D  
D A N C E  S •  I R I D 0 •• •  
• I N T R A • N E T T L E  
• M A R C  A N A T . E R O �  
F A N C Y I G N I T R 0 N 1 5  
I D O L S  S L I M E . P E A  
B E N E T  E E l E R • E R  Y 
Off ic ia l  not ices 
NEW LOCATION 
The Business Off ice Cashier  and 
the Student Loan Col lect ion Off ice are 
·now located in  the section of Old Main  
which formerly housed the Sargent 
Gallery . Entry to these off ices is  via 
the ramp · located at the southeast 
corner of the bu i ld i n g .  
Frank M umford 
Assistant Bursar 
REQU ESTS TO WITHHOLD 
INFORMATION 
Students wishing to make · requests 
to withhold personal d i rectory in· 
formation under the notices publ ished 
below must do so eac h year . Students 
who requested last year that d i rectory 
information be withheld m ust make a 
new request if they wish the in ­
formation withheld i n  1 9 7 9 - 80 . For  
addit ional informatio n .  ca l l  58 1 · 2 6 1 6 . 
Kenn eth E .  Hesler 
Director of U n iyersity Relat ions 
P UBLIC NOTICE 
Categories of ' In formation Which 
Eastern I l l in o i s  U n ivers i ty  Has 
Designated as Directory I nformation : 
Under the Educational Rights and 
Privacy Act of 1 9 7 4. Eastern Il l inois 
University is required to give public 
notice of the categories of student 
information which it has designated as 
d i re c t o r y  i n f o r m at i o n .  T h o s e  
categories are published below. 
To request that any or all of the 
di rectory information concerning h im 
or her  shou ld  not be released without 
pr ior approval . a student should 
appear i n  person prior to 4 : 30 p . m .  
September 1 4 . 1 9 7 9 .  at the Office of 
U n iversity Relat ions .  Room 1 1 1  . Old 
Mai n .  and make the request i n  wr i t ing 
on forms provided by the  U n iversity . 
D i rectory I nformation 
Eastern I l l i nois U n iversity 
1 9 7 9 ·  1 980 
General  D i rectory I nformation 
Name. Sex Local  Telephone Number . 
Student Classif icat ion ( Frest.1ma11 . 
Sorihornore e t c  ) . Degree and 1or  
Major  Loca l  Address . Horne Ad·  
t lrflSS 
D i rectory I nformation for Med ia Use 
P a r e n t s '  N a 1T1 e s .  P a r e n t s '  A d ·  
d• f)5SI C S I  H i g h  School Attended . 
H r: nO'S . and Awart1� 
D i rec tory I n formation for A l u m n i  
Act iv i t ies 
Dat" cf Graduat ;on . Spo1 1se ·s  Name . 
YE ;1rs Attended c l U  Degree . Per·  
manent Address 
D i r e c t o r y  l n f o r m a t i o n -- A t h l et i c  
Activit ies 
Athlete's posit ion on Team or Squad . 
Height .  Weight .  H igh  School At· 
tended.  
PRIVACY ACT R IGHTS 
Under the Educational R ights and 
Privacy Act of 1 9 7 4 .  each student of 
Eastern I l l inois U n iversity is granted 
the r ight to inspect and review his 
education records in  accordance with 
the policies and procedures adopted 
by the U n iversity to implement the 
Act . 
Copies of the Eastern I l l i no is 
U n iversity pol icy on the Pr ivacy R i g hts 
of Eastern I l l ino is  U n iversity Students 
are available i n  the Off.ice of U n iversity 
Relatio n s .  1 1 1  Old Mai n .  
A student requesting access t o  h i s  
education records shal l  proceed as 
fol lows : 
1 A student wish ing to review h i s  
edcucation records s h a l l  complete a 
request to inspect personal records at 
the designated off ice where those 
records are maintained . 
2 .  A student shal l  be g ranted review 
of h is  education records as soon as 
possible and no later than 45 days 
after receipt of his request . The 
specif ic  t ime and locat ion for such 
rev iew shal l  be determined by the 
c ustodian of the record . 
The custodian shal l  ensure.that the 
student (a )  has f i led a wr i t ten request . 
(b )  presents appropriate identif icatio n .  
( c )  views o n l y  h i s  record .  and ( d )  
reviews h is  o w n  record under ap·  
propriate supervision . 
3 .  Records or port ions ot records 
may be provided to the student upon 
request for a fee which covers the 
cost to the un iversity for copying the 
record . The amount charged shal l  be 
copying c harges regu larly establ ished 
by the u n iversity 
4 A student may chal lenge the 
content of his education record on the 
basis that one or more i tems are 
mis lead i n g .  inaccurate . or otherwise 
inappropriate He may request that 
the i te m ( s )  be amended . corrected . or 
deleted . ( Grade appeals are ad­
min istered under a separate u n iversity 
pol icy ) 
tf 11 is chal lenge is not resolved to h is  
sat isfact ion . the student may make a 
forn1al request for a heannq on a form 
;wa 1 lab le at the designated office 
wl1ere the records 1 1 1  question are 
maintained .  
The student and custodian · of the 
records shal l  thereafter schedule a 
meet ing with a review off icer ap­
pointed by the President .  An ad hoc 
comm ittee of faculty and ad­
m i n istrative. personnel . appointed by 
the President .  -shal l  act as an appeal 
review committee i n  the event a 
chal lenge is not resolved . The review 
committee shal l  conduct its hear ing 
accord ing to regulat ions set forth by 
the Department of Heal t h .  Educatio n .  
a n d  Welfare a n d  report i t s  decis ion 
with in  1 4 calendar days from the date 
of the request for a hearing . A l l  
decis ions may be appealed to the 
President . 
If a student bel ieves that the 
un iversity has fa i led to comply wi th  
requirements of the Act . h e  may make 
a formal complaint to the Fami ly 
E ducational R i g hts and Pr ivacy Off ice 
( FERPA)  of the Department of Health .  
Education and Welfare . 
Students are herein advised that it is  
u n iversity pol icy to forward ap· 
propriate education records on 
request to a school i n  which a student 
seeks or intends to enrol l  
The fol lowing is a l ist of student 
records maintained by the U n iversity . 
inc lud ing the location and c ustodian 
or  eac h : 
ACADEM I C .  inc lud ing permanent  
record . grade c hanges and removal of 
in c om plete form s .  h i g h  schoo l  
t r a n s c r i p t s . t r a n s c r i p t s  a n d  
e v a l u at i o n s  f r o m  o t h e r  p o s t ·  
secondary educational inst itut ions .  
academic waivers . letters of academ i c  
d ismissal . and letters of re in ·  
statement .  
R egistrar .  Room 1 1 9. Old Ma in  
ADVIS E M E N T .  inc lud ing grade 
reports and test scores for students 
assigned to the Academic Ad· 
v isement Center 
Academic  Assistance Center (Only 
students assigned to Center)  
Dean 
Room 2 0 1 . Student Serv ices Bu i ld ing  
I n d iv idual  Advisers (as assigned)  
ALU M N I  information submitted with 
appl ication for graduatio n .  
Directory o f  A lumn i  Act iv it ies 
Room 1 09. Old Main 
C A R E E R  P L A N N I N G  a n d  
P lacement . inc lud ing credent ial s .  
student teach ing  evaluat ions .  e m ·  
ployer references . a n d  col lege and 
u n iversity recommendations 
Official Notices are paid for through the Office of 
r University Relations.  Questions concerning notices 
should be directed to that office.  
Director of Placement 
Rooms 1 1 ,  1 2.  and 1 3. Student  
Serv ices Bu i ld ing . 
CONTINUING Educatio n .  i nc luding 
r e g i strat ion mater ia ls  for short  
courses . workshops.  and off -campus 
courses . 
D i rector of Cont in u i n g  Education 
Room 204. Old Main 
DISC I P L I N A R Y  and Be hav iora l  
Records 
. U n iversity Jud ic ia l  Hearing Officer 
Room 2 0 2 .  Student Services Bu i ld ing  
EVALUATIVE I tems and Reports 
R e l at i n g  to Student 's  Progress 
Toward G raduation . 
Office of Appropriate Dean 
Col lege of Arts and Sciences 
Rooms
.
2 1 8  & 2 2 0 . Old Main . 
School  of Bus iness 
Room 1 09 .  Blair Hal l  
School of Education 
Room 1 00. Buzzard Education 
Bu i ld ing 
School  of F ine Arts 
Room 2 1 9 . Doudna F i n e  Arts Center 
School of  G raduate Studies 
Room 206. Old Main 
School of Home Economics 
Room 1 03 .  Appl ied Arts and 
Education Center  
School  of H ealth . Physical Education . 
and Recreation 
Room 1 64 .  Lantz Bu i ld ing  
School of Technology 
Room 1 0 1 - D .  Appl ied Arts and 
Education C enter 
Office of Appropriate D i rector or 
C oord i nator 
Board of Governors Deg::ee 
Coordinator 
Room 204. Old Main 
Career Occupations Degree 
D irector 
Room 2 0 5 .  Old Main 
F I N A N C I A L  Aids . inc lud ing loan s .  
f inanc ial  aid . scholarsh ips .  a n d  health 
insurance . 
D i rector of F inancial Aids 
Basement .  Student Services Bu i ld ing 
FOREIGN Students 
I n ternational Students Adviser 
Room 2 1 1 . O ld  Main 
FRATERNITY and Soror i ty Mem­
bership 
Assistant Di rector of Student Ac· 
t iv i t ies 
Room 31 6.  U n iversity U n ion 
GRADUATE Assistants 
Dean . Graduate Studies 
Room 206 . Old Main 
G R A N T S · i n - A i d  and T a l e n t e d  
Student Awards 
Grants · i n · Aid Officer 
Room 1 1 1  . Old Main 
PETITIONS for Re instatement  
Vice President  for Student  Affairs 
Room 1 1  7. Old Main 
R E G I S T R A T I O N .  i n c l u d i n g  
schedules and changes.  fees pai d .  
and outstand ing b i l l s .  
Director of Registration 
Room 1 6 . Southeast Basement .  
M c Afee Gymnasium 
SC H O L A R S H I P  D a t a . ( E I U  
Foundation)  
E xecutive Director . E IU Foundation 
Room 1 1 1 . Old Ma in  
ST U D E N T  H o u s i n g .  i n c l u d i n g  
appl icat ion material . b i l l i ng .  and 
assignment in formation .  
D irector o f  Housing 
Off ice of Housing , second f loo r .  
Student Services B u i l d i n g  
STU DENT PERSON N E L .  inc lud ing 
academic progress. reports . or ig inal  
appl ication forms. attendance records 
and absence reports .  withdrawal 
form s .  and re instatement petit ions . 
Associate Dea n .  Student Personnel  
Services 
Room 2 1 9 . Old Main 
V ET E R A N S .  inc luding Veterans 
Admin istration educational records 
and educational items relat ing to use 
of benefit s .  
D i rector .  Veterans Services 
Room 2 0 8 .  Student Services Bui ld ing 
Kenneth E .  Hesler 
Director of U n iversity Relat ions 
Classif ieds Wednesday , August 2 9 ,  1 9 7 9  Eastern Ne ws 2 7  
C lass if ied ad s 
Hel p Wa nted 
Student to do paint ing and minor 
house repairs . 3 4 5 - 6 83 7 .  
Part-time help 'w "£, \.1 . Appl ications 
now being C JI>� C... ..;hecker Station Route 1 3 . 
____________0 5  
Roe's h a s  openings for bartenders 
and waitresses. Apply i n  perso n .  
____________0 7  
R N  o r  L P N  f o r  part-t ime work . 
Please apply in person to Director of 
Nursing at H i l ltop N u rsing Center ,  
9 1 0 W.  Polk ,  Char leston . 
____________05 
Experienced Medical Transcriber 
needed immediately .  Ful l  or part t ime. 
Contact Personnel  Department ,  Sarah 
Bush Lincoln Health Center ,  Mattoo n ,  
IL 6 1 938 E O E  
____________3 1  
Assistant D i rector o f  N u rsing 
position open for Registered Nurse.  
Salary commen s u rate wi th  ex­
perien c e .  I n s u rance and other 
benefits provided . P lease apply i n  
person to Director of N u rsing , H i l l top 
Convalescent Center , 9 1 0  W .  Polk .  
___________0 5  
Part-time h e l p  wanted . 1 1  am t o  2 
pm . More hours avai lable if desired . 
Come to Taco Tiempo,  1 50 5  1 8th 
Street between 9 and 1 1  am . 
--------�--3 1  
For Rent 
Unfurn ished two-bedroom apart­
ment across street from Buzzard 
Building.  1 35 . 00 mont h .  Fae . ,  Grad . 
st. . married couples.  Sept . 1 deposit . 
Lease.  Call 345- 2 6 5 2 . 
____ ____ 2 9  
Large furnished apartment one 
block from Old Main . Male room mate 
needed . Call Kevin Dick 2 53- 3669 . 
Why rent? Counter size refr igerator 
$90 345- 762 1 
. _________ 30 
Wa nted 
Quiet ,  progressive , female student 
wanted to share apartment with 
married couple and cats . 3 4 5 - 6 2 9 0 .  
- ________ -_ ___  2 9 . 3 1  
Female musicians to form local act . 
Experience,  vocals preferred . 3 4 8 -
8347 .  
- _ _ _ _____
_
_ 
2 9  
Needed o n e  gir l  t o  share 3 bedroom 
house with three other g i r ls .  For 
detai ls .  phone 345- 7 9 6 4 . 
- - - ----- ----- 05 
Wanted : female with car to share 
nice trai ler ,  N E  C harleston . Fur­
nished . $80 month p lus Y2 ut i l i t ies . 
345- 2 5 7 8  or 3 4 5 -6 7 5 4 .  
- _ _ _ __ _ 
. _____ 3 1 
Two civi l ized roommates needed , 
large 3 bedroom,  large yard . c lean 
house $ 1 1 6  month . 3 4 5 - 4 0 2 4  after 
Thurs . or leave phone n u mber on 
Union vending room bu l let in board on 
b lue card . 
- -- - __ _ _ _ _  
3 1  
Female s inger for country rock 
band. Gu itarist preferred . Cal l  3393 · 
_
_ _ _ _ ___ _ _ _ 
MWF- 1 0  
Need third mature femal e .  Sublease 
apartment.  Call  3 4 8 - 0 9 0 3 .  Near 
campus . 
- - - - - - - -- _ _
_ _
_ _ 3 1  
For Sa l e  
Sanyo refr ig . Twice size o f  dorm 
-ental . Cal l  348- 1 3 7 8  after 1 pm 
30 
Sansu i  G - 2 000 Receiver .  1 6  wts . 
p .  cl1 . $ 1 4 0 . 00 .  3 4 5 - 7 2 0 5  after 
7 : 00 p . m .  
___ 3 1  
1 9 7 2  Suzuki  5 0 0 .  New tires runs 
good . $ 50 0 . 0 0  or best  offe r .  58 1 -
5 5 3 7  or 7 2 8- 7 843 
. 3 1  
Water bed for sale inc ludes l i n e r ,  
frame and 2 0  foot hose . $ 1 0 0 . 0 0 .  
Phone 2 3 5- 1 3 2 1 , ask for Jac k .  
____________ 2 9  
1 9 7 3  Buick Centur io n .  $ 4 5 0 .  4 - d r .  
lots of extras . etc . 3 4 5 - 7 9 9 4  
3 1  
M A R A N TZ 1 0 3 0  A M P L I F I E R .  
Excel lent  condit io n .  $ 1 1 0 . 0 0 .  Cal l  
3 4 5 - 6 9 7 3 .  
3 1  
Mobi le home . 1 2 x60,  2 bedroo m .  
b eam ceil i n g , country settin g ,  many 
extras . $ 7 00 0 .  3 4 5 - 5 6 3 2  or  3 4 5 -
4 1 3 5 .  
3 1  
1 9 7 6  Cadi l lac E l  Dorado.  New paint 
job , al l  option s .  $ 7 500 or  best offe r ,  
3 4 5 - 5 6 3 2  or  3 4 5 - 4 1 3 5 .  
__ 3 1  
DOONESBURY 
For Sa l e  
For Sal e :  Conrad acoustic and 
G ibson hol lowbody electric (with 
Fender · champ am pl i f ier )  guitars . 
$ 1 00 and $ 3 5 0  f i rm respecitvel y .  
Phone 58 1 - 6 1 0 1 . 
- - ---- - ----- ------· -- - - 3 1 . 4 .  6 
1 9 7 5  . Chevy Nova . 2 50 cu in  
engine .  Good condit ion . New t ires . 
1 7 00 or best. offer .
-5 8 1 - 5 5 3 7  or 
7 2 8 - 7 8 4 3 .  
-- - - - - - :: - - - - - 3 1  
1 96 4  C h evy truck .  3/4 ton . 2 3 0  cu 
i n  eng ine .  Good condit io n .  Eng ine  just  
rebu i l t . 7 5 0  or best  offer .  58 1 - 5 5 3 7  
or  7 2 8 - 7 8 4 3 .  
- - - - - - - · - - - - - - - . 3 1  
A n nou ncments 
P i k e s : W e l c o m e  b a c k  a n d  
congratulations on t h e  al l  sports 
award . Lov e .  Kel ly  
- -- - - - - - - - - - ·  - - - 29 
Lori Mi l ler :  D idn ' t  th ink  you ' d  hear  
from m e ,  huh? 
- - - - - - --- - - - - - - - -- 2 9  
Problem Pregnancy? H e l p  avai lable . 
C o u n s e l i n g .  m e d i c a l . f i n a n c i a l  
p lan n i n g . 348-8 1 9 1  . 
---- --- - - - - - - - -- _ _  00 
"DO IT YOU RS"ELF" CLASSIF IED AD COST PE.A DAY : 
AD TO READ 
N AM E :  
ADDRESS : 
AD TO START AND R U N  FOR. ______ _ 
Please report classified ad errors immediately at 58 1 • 
2 8 1 2 .  A correct ad will appear in the next edition.  Unless 
notified , we cannot be responsible for an incorrect ad after 
its first insertion . 
A n nou n c m ents 
I M PROVE Y O U R  GRADES t t Send 
$ 1  . 00 for your 306-page catalog of 
col legiate researc h .  1 0 . 2 5 0  topics 
l isted. Box 2 50 9 7 G .  Los Angeles .  
Cal i forn ia .  9002 5 .  ( 2 1 3 ) 4 7 7 - 8 2 2 6 .  
1 0- 2 4  
"C RAZY " T-Sh i rt Party . TONIGHT t t  
S igma C h i  and Alpha Ph i . 1 6 1 7 N inth  
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